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L. HARPER , E<litor and Proprietor.] A FA1HLY NEWSP.<iPER-DEYOTED TO POLITICS, KEWS, .\GRJCUL'fURE, LITEIL'I.TGJ:E, 'l'HE ARTS AND SCIENCE~, EDUCATION, THE 1iIARKETS, &c. 1$2,00 Per Annum, in Adve.ncc. 
VOLU~fE XXXV. MOUNT VERNON, OHIO: FRIDAY, JANUARY 26, 1872. NUMBER 38. 
1-r.t~Th"D AXD rcDLlSl[ED W£EKI.Y 
BY L. HARPER. 
OFFICE CORNER MAIN ANO GAMBIEH STS 
'ft:l~}l-3.-~t.00 l)C'r ~1l1Hl1Ll, 11;{rictJy in atl• 
Vi.\11CC, 
No new naUle enter€'4l upon our hook.~, unlcc:s 
,wco1upnuit:U br the mooc~-. 
~ .Athcrll'(iug 1.louc at the u~unt rat('!-'. 
TRAVELER' S OVIJ>E, 
--o---
(_!Jcn•luud, (.'olnmbn~ ,\: (.'ht, I(• U. 
sm:1,uY'l'JMETAULE. 
Uuiny $Q11t/1--)[ail & Exprc-,s ... .... :1:3 1 .\ • . M. 
Xight Expre!- -: ..... . .... 5:18 P. M, 
Xew York F.xpn: '-s . ... 9:z.,5 P. M, 
Uui,19 ~\·u,·tl,-Ncw York E.xpre~:-: .. ... 1:51 P. M. 
Night Express .. ... , ..... G:.50 P. )I. 
)[ail & Expre-:., ..... . ... 8:00 A . M. 
Baltimore 11utl Ohio U:tih·oatl. 
[l,.ll~E El:ll:; un·1~rox.1 
GOINU ~Ol!Tll. 
\Yav J-'n.•ight. .. . .... ...... , . .. .. .. . , ... ... . . ?- :IHI .\.M 
rre1~ht and ~\ec~)lllTUOdalio11 .. .. ... . .. .. P: !·~ A, )l 
,i;xprc--5 a1.1d ?!nil . .. . .. ... . .... .. ..... ~_:•'! r. ~ 
through trc11,ht ..... , . . .. .. . ... .... . . l '• J., l'. ~:I 
. . ' -.•.. t..h1cago ~pres~ ..... .. .. . ............. ... .J .. , I, 1\1 
GOl~G ~Ol TII . 
Thrvugh Xight _J'reight. ... ... . .. .. .... .. ,:; ,0.1 .\. :\l 
E:tpre!'I:"' <HHl .hlnd .. ... . ...... .. . .. ..... .... . 11: 11 .A. :-1 
\\-ftv Freight. .................. .. .. .. . .. .. ..... 1:00 P.~t 
ft."'rt..-i'$ht and l'>a.~ .... e11ger ....... ... ... . . . ..... B::!O l'. M 
Baltimore Ex:prc~ . .: ..... ......... .. ....... ... 11:17 l', t\r 
l'UlMburg, 1,'t, ll". <\: t 'hicago JC. Jt. 
CONDENSED TIME CARD. 
Xonm0,·l· l:'.th, 1,'-,/1, 
TR.IIXS GOlXG WEST. 
PithUurgh. J;-t.1.,,1 i:l0_\,1 1 0:30.\M :.!::l01•~1 
Rod1c~tcr ... !!:.:;:! 11 8: l,"i ' · 10:1:.: 11 ; ► :3"" 
. \llinnt.•c .... !i:o.i 1• JJ:1.;" 1::;.01·n Q:J .l 11 
Orrrille .... . 6::J;:; " J ::i:h·'f :{:2:; :1 i: 17 " 
U,u,,ficltl... t,i::~s II •1::!:! I' 1,;;'t";" ,: Vi " 
t •re~tlitw .ir !•:Jo " f,;i/0 " l;:tO" l( 1;10 · 1 
t ' rc~lliuc I\" fl:30 '" I G:10,\'l l 1•: :J ."i ' ' 11.1:20"' 
Forc~t.. ...... l{l:,J:i 1- 7:.-,t) '· F:~S " ll:13 " 
Limn ......... ll:fi~ '" P:CWJ " t1::-0 " l:!:13 .. n[ 
Ft. )\·a) nt :::lOl''I IH:10" u:.::~U..D.l ~:,j,:i " 
Plymouth.. 1:17 " ~::!,-;l'" Q:(15 " ."i:lft " 
('bicttgo .. , .. ;-;:!0 " G:30 ,. I 1.i:50 " s;.::o " 
Tl\.tl.',~ (iOINli J-: :1:';T. 
~ rATJo,,. j ,\I., 11 •• I Eu',:;, I [;pp'"• I 1·:xr'1-s. 
- - . 
( 'hkago ..... ,)::,o .. n11 fl: :!0.\ ''I f.::1.ip~.'I fl; :!QY:\I 
Plyt1,outh .. !': It " 11:.: :(t.in1 ~► : ():-; " l:.!: ,Jfl \ll 
Ft. " "unH· l~:l ◄ ll''I :.'::10 '' 1l::l.i " :i:J,i 41 
l·'ure--t.... .... 4;'' ' ' .1::::11 '• :.':;.)0 O G;:!:! 11 
J.i,ua. .... : .••. ::;;(.).t 11 1 1::.'n 1• l:J:.'.\" &:11.I " 
t ·rbtliue ar t.i:~ 11 ◄ i: 10 ° !:'-'O 11 J t-::u.-; " 
t ' rcetlitw hlll::1U.\'l 7:no ' · I 1::;11 H ~::m" 
Orn·illc ..... :!::!:;" :,:::11•· 7:00 " 11:1:! 11 
~fan~ficlU ... l:.':i'l.:1·,, , 1:: .. "j" ,-;:1'1.J" !1:n1" 
.\Ilia nee···· 1· ~: I~ '.'. l I :on " I ~;.-,,~ :: .1,} ~';;-t 
lt0t.:l1t:skr ... ,:1, 1:0l,,l11l:
0
., ,, . . ,, 
Pitl--Uur~b. ~:::.-; '· ::10 . ; l:!:LUt·,1 1 1: 1.;" 
i-·. n. u ).-Ens, Gen"( 'l'it:l<d A~I. 
ii. $1,000 Jtt:U- .\UD? m J\ 1"t·wnr1l flf One 'fliou~n1H 1ol1ar-; "ill be 1)ni1I lo :.111~ 
Pli,·:,ki.11\ who ,\HI prOOncc il 
e e tfmt. "ill ~UPJ•ly the ,,aut~ of the p('o 
pie bt:ltcr than the art1tle k no,, 11 fl"' 
~ un. l'. , , ., 11 nxt:rs ~ 
~ ("l~Ll'.OI: \TLI> * 
Blood Cleanser or Panacea. 
J L mus;t be n. l>etlcr C.1thurlit.:, a Udier .\ I• 
lt:rnath·c, a l,eLterSuUurifie, a bcltl'r Diuretic, 
1\. better Touie, and in every "nlY lwtf<'l· thnu 
the Pau•a.-ce•a, No rua.ttcr how long jt has 
l>ecn in use or how latch- dh-co"t"cr('d. Ahovc 
RH it must not contaiu au)·thiug not vurc YCS• 
ctable. 
f;j00 UEW,UtD?? 
A rewartl of !'ire Hundrct.l Poll;.n--; ,, UI Le 
p!liJ. for o. ruedicin~ thal ,, ill ptrn.1am.:1ltly <:~ire 
more cases of Co,;h\·cuc~~. { un~tlpahun, ~,ck 
<•r Nen·ons Jleudacht', Lh·cr Co111plui11t, llil-
lious Disorder~, Jaundit.·c, J:heuruati~m, liout, 
llyspepsia, Chills and .Fe,·er, ,'rape \\'.orm:~, 
Hou~, 'fumor~, 'fetter--, l lrns, ~ore:;, Pa111~ m 
the l..oiu ..:, Side nml Head autl J.-'cmale Cum• 
l)la.ints thau 
' nr:. F.l lfl\Sl:Y'~ 
BLOOD CLEANSER OR PANACEA, 
which hi U!i!C'tl more l'\tl-11-.in:Jy hy prnf'fr•ing 
physicia11'i thau any olln:r pupulnr 111l'diciL:c 
known. 
-- Pn•ptir~·,1 hy P. l-'al1 rnt•,\·'~ l!nr•. & l't•., 
"~ayncsUoro, l'.1 .1 ~11111 l>r. l'. J'ahrnt'.\' ~0 
Xor"tb J)C'ar1)~rn t-=t .• ('hi,·.1 .~••· l'rit·t• !!;I.:!;; ,,er 
bottle. For tcak l,v \\'holc,nli· aud '1:cta il Deal-
er~ antl by lSR.iEL t.l!l:E~, Dr11 g-!_;i~t, }H. 
Ye~uou. 0. June. lH, 1~71-(irn. 
WHY NOT READ THIS 
INST(ID Of TH( lOCALS? 
A N~· PHYSlt 'L\~ l.hai ~J.1akl•.., th~· :--tudy ol J,ung, .Dp,p,"p--1.1, J,1dn ·, 1,latltlt"I'.', 
~cnou-; and 1-·cumk l>i"l'<•W'> hi~ , 'l'l'fial Ktn• 
J\· mu..,t. lot.:l'VIIIC 111uch 111m"l' j•(' r!l•i.:l in h i !-! 
til'~ttm..-nt fillll lli~aiminuti.,n. 
FOB. FIVE YEARS 
Ul1ronic Di<sca:-:c a Sl►CciaHy 
.\ ml n l.1r.;;c au,l i111:n.·u-,ing bnsinc:-~ 
to me thnt the al,t1, t· 11111st be correct, 
11ui11ut'1t.dun•, 
Scribner's Tonic Bitte1·s, 
jtl°V\ t• -.: 
1 ;1hu 
Scribner's Neuralgia Cure, 
Scribner's Wild Chery, 
with Balsams, 
Scribuer's Blood Prescription, 
Scribner's Pile Ointment, 
( ,r1··h.:L In ;-,,,IH:rr., ·:-- ,\l"'' Builtli11;:. 
Ill:. Jtlll/, .I. ~1 •1:lll:St:1:. 
,Juul' l1ili1, 1:-.;1.1y. 
WAR ON HIGH PRIC(S II 
Stauffer & West, 
N. W, COR. PUBLIC SQUARE, 
Largest Sto<"k or Goods 
'Ihat hu .- cn-r 1,\'C'H rc1 TiHd iu lhi-., ('ity for 
yl'ar .. , '-llt·h .1 .. 
Plain and Fancy Coatings 
( ' .l S!Oi I JI J,; ll l •:S. 
HATS, C:APS, 
,1 .... ; vrt11u•11t 1•1' 
l .SEl:'l! L INFORJ.ll.t.TION, 
CHURCH DIRECTORY. 
l'lu•i.5tfo n (,'/rnn:/t., Yh1c Stred, l)etwecn liay 
ant.I ~fcKen~ic. 8crrice51e,·cry Sabbath at JO¼ 
o'clock ~\. )1. antl 7 ! o'clock P. M. Sabbath 
School at 9 o'cloek A. 11.-f;Jcler L. F. JlITTLF.. 
Et•r1nr1f'lirnl L11t/,uc11t. C'luu-c/1, Kantlnsky St. 
-l~L' \'. i:1 ,l ,"'l.J :1:. 
P,·tsbylt ri11.,1, G'ln•rd1 , C'orncr Gny and l'lie!-;t• 
uut street".-l{ey. D. B. JlER\".EY. 
Jlellwdi..:t r:piscopat Ch1irclt, curnC'r G~y aml 
Chestuuts trcct,.- Uev. ,v. D. GOD.\IAN", 
Protestant L}Jiscoprl Ohto-ch, cornCl' Gay :\ml 
Ili .~hst.reet<.1.-.Ue't". -- --
Tiu:, " .Aletlwdistn Clrni'ch, Mulbe rry follreet, 
between Sugar nntl Ha.wtramic.- Rcv. J. IL 
UA:\IILTOX. 
G'o.tholic Clwrch, corner Hi,;;h :UHi )JoKen• 
zic.-Rcv. J1.i1..IL"8 BRBKT. 
Bapti:Jt 0/w,·clt, Vine street, between !fut. 
berry null Mechnnic.-]tev . . \. J. ,v1.,"NT. 
(.'01t't1•e9ationat Of£1,1·ch, Ma.in street.-n:e,l . 
T. E. MoNHOE. 
lfnitctl P1'Cdh!Jla i1 ti1, Clrnrcl,, cornci· )fain 
and Sugar streets. -- --
SOC:IETY MEETINGS, 
JIASONl(.'. 
1\h, Z10:~ LODGF, Xo. 9, mceb at )la'-ouic 
llull , )fain ~trcet, the firbt Friday cn.:uing- of 
ea<'ll 111011th. 
Cr., ~To:-. CuArnrn, So. 2!;i, mcci'I aLMasou-
ic Hall, the fin;t Monday evening: arter the .fir~t 
Friday af each month. 
<..'UXTO~ Co:.,nIASDEJ!Y, Ko. 5, meets aL\fa. 
sonic Hall, the second }~riday evening- of each 
uwnth, 
I. O. O. l •'El, LO\1-'S, 
)l••t:"'I' Z.1ox Lon{_a:: Xo. ~0, meet:-. in I fall 
No. t, Kre111liu , on \\'etlnc~day t!veui11!_;' ut'each 
week. 
t~n ~ D.\ l~O LODf.J,; ;{,,. :Hfi, t~eel:-i in JI 1d IO\·• 
er ,varnrr ~\li11cr'~ :::Hon-, "J.:uc-,~far crcuiug of 
C<\t h WCC'k. 
KOK0:-:1x1; t-'.:-w.\ 'tl'Jlt;~T m~t'1 .iu Hull ..... o. 
1, Krcmli11, the :!1l aud •1th rriliay cn:niug of 
e:.u.: h month. 
\Jt. \·eruon .Uhkion Neo. i i, mr et:s in Hall 
N t.1. :.: .Kr~wliu, on Mom.lay cycuing of cuch 
\\ ctk. 
KXOX (.'OU.N'l'Y DIREt.:TOR\.', 
.'-i/1<,·i.JJ" •...•••••.•• · ··· · ·····lLJ,1:N J. BJ,.cur. 
Ulvl~ of lite l'v1u( .............. 8 . . I. BRE.K'l'. 
.. 11tdilu 1· ....... ........... . . JOIIX M. E,VAl,T. 
1',-w.., 1t,·r1· ..•. , ..•.•. . ..•• l~Or.J•:R'r )lH.1J,EH. 
J'roseculi11!J £lttur,1 cg .. . .. ..... \BEJ, 1 [A B,1'. 
R1.:<'onl, ·,• . ...... ................ .ll>IlX UYEI'.f-:. 
L'tobllt,· ,/11,_{9c .. ... . :.C . .E. CI~l'l'C I [ F1Ef,l), 
S,,,·n-:;,w .... ... .. ... ......... 1,;. "·~. t 'OTTON. 
Owu110· .... .... .. . til)Jl~(:J-~ ,. \, "'ELKEf!. 
f',1 ,ni,,i.~ .• ·i,,,1 1" ,·J-J). F. Jlal:..1T, ,Juhn Ly.ii, 
,lvhn (.', J,'. ·,·t-ri11~. 
f11Jio1,a,·.,, l>i,·cdun- Samucl 811y1kr, ,r111. 
C11111111iw•, J~id1anl Cam11hcll. 
P('filion for l',l.-l11ion. 
Willia111 JI. :-;rnith, 
1:--tht·r .I. ~,:;ith. \\illuw. : Knn, ( ·pin. l'h.:a--. 
lh:nry ~'· ~u1Hh, t·l-al. 1 
c ... !l11·r,J: Smith1 "id,,w, Jh:111·~· .\. ;Smith, 
\h1ry .\. )~Hlilw, ,\iic of:Uorri-; }lahan, .farne~ 
JI. ~111ilh. lrarriel I. ~mith, 'l''houias D. 8111ith 
awl Adulaid 1-:. !--mith \'.-ill take 11oticc that on 
the :;11 tiny 11f .January, A. D. v•:j::!, a petition 
was fikd :u.;ain:-t I h,: m in. the Court oft 'omm<m 
l'kas nf Kw,x: l'otrnly, anti ~tall' of Ohio, by 
Wi lliain 11. :-:milh, and i,, now pent.li1.g in saitl 
Court, w!l(·rein the saitl petitioner, )\.iUiam IL 
~mith, d(•111:rnd,.; partitiou of the followin~ real 
t'"l ,lh' , to•wit: lleing- a part of the South.east 
1p1arter of "'cction 10, in th(· llh 'LH:trll!r, of the 
3th to,\ 11---liip null 1 J.th J~au~e, in the County 
or Knu,, unit 8l.-de of Ohio, null bourn]ed on 
the N0r1h h\· lanU~ ofSmnuel Ewalt :md \\·m. 
tr. ~mith, (111 tlv· ,re~t l1)· liLml-. of \L \V. 
\\·ri~ht an,I Wm. H. 8mirh, Oil the Sonlil by 
land-:, or "·m. JI. ~111ith and DaYld Chapman, 
and 011 the E:1-.t hy land~ 1,f X. ],'. Hunter, c~ti• 
nrn.tet.l w,·vntain J.i m: n.--., morl' or k~s. £\.lso, 
{oh unmhcrPd :; uut.1 ,i, iu Brown',.: E.'t:ecutors 
.\thlition to the to\, n (uow City) of:Mt. Ycruon, 
in the ( 'ouotv of Kno.,, an(\ :-;tafr ofOhio.-
.\1,o, lot muiLbcrt.>t.1 1:;, in Block n, North of 
(.'hc.s111uL ~t.ret.'l, in the town (now City) of )It. 
\'.-rn(ln, in the County of Knox, and State of 
Ohio, :1111l that nt:t11c ucxt 'fcr111 of said Court 
applicntiun \\ill he made hy the :iaid (K:tition· 
er for a,1 ortlcr that partition may be made of 
'-aid premi~c-.:, arnl the <lower oft he saitl Esther 
.I. ~111ith l,c &doff, aml a'i$ig-11etl there-in. 
WI LLIA)l ll. S)J ITU. 
1,, C.}to:--T(.O:<tn:Y, his Att'y 
,Jan.:;, W·t;, :;:11, 
s111;nn-·1,,~ S.U,E. 
Jl1._•uryl.Ll'11rli'- , ) 
Y!:!. J K no:t ('om. Pleas 
WJH . 1~. ){cLai11, ct al . 
B\ YJHTCE flf an onlt-r llf !-alt- in this 
t>t).<.:f'. i--sn1._•t.l out uf lhc Court of Common 
l'~t.·a::-1 11f Knox ('oun1y, Ohio, a111l ti) me- din:-ct• 
Ptl 1 will ollCr for sale at the tloorof the t·ourt 
I 1 n11.:c of KHO'- county, on 
.lfonr/, !f, 1-l·b. ;',th, 18,~. 
\I I 0·1·l11(·k, l'. ,\f. 1 of ~ai,ltlay the follo,\ing 
l,11Hb ;.11111 ( t' llt;lllf'llb tt,.,,it: Part or Lot 11, 
,prnrll'r ::, lu,\ u<~liip ti, Ruu9c l:!, hdug a small 
lvt ttL lluufs StntioM, at the N. W. l'Ornerof 
1·ro~ .. iug of:-- . .\I. & N. R.R. and the East and 
W\~<.l co1111ty r•.1ad; befog the aawe. prcr.ui~~s 
1·unrnn·d J.,,· \\"111 • • \. Bc:\ch untl "nte to "-aul 
\Vm. i•:. ~JcLaiu h:.- 1l1·1:1l tlatct.l .A rril ~th, l"'U I, 
n·cord1.:d in K11n~ Couuty ltct•ortf-:, rcfi.·rc11c1• lo 
11 llkh nun bt: luul, 11ml tu U\C rc1·un.l iu lid-. 
,·a.<,t', for 1,~1rticnhn· tll·--niptiou or mi.•k.: 11nd 
1Jou11ds. 
.\ pprni-.ctl a t ~I 11;1M) . 
'1'1 ; 1:\ls-C'a"ili, 
.\LI.EX J. l:lc.\C 11 , 
flln:ri.ff K. ( \ U. 
11. JL "\: il. L. l°l La'l1'" 1 .\_tly 1-; for Plttr. 
.J a n. ,1 1 w-.:;,:;.,-... 
- - -- ---------
LEGAL .NOTICE. 
.U. C. \lonlgomer.'·, Atlm_'r.1 
tl1 boil 1t1< mm of JJamd 
~harpua•·k, dt>c'd. Plrll: J l\:1iriv11 to ,di 
' -~. • land. Louh-a :,..\Jarpuad,, ,1 idl1\,-, l 
l.~ li1.;.1 ~harp11al·h. and ul Ii · J 
t ' I'" , 1Jdi•11du11t ~. 
r-rllE DEFl•::s l>,\1' T~, .\rnlrt•\\" :-ihal'l'IUi1•k, 
. ' '"h,, rp-.jtlt·., in thi..· ::lt.1h: of rl'u1u-yrqwi..i. 
.l1ih1l Slmrp11ad.:, a 111,n•rt·1:-itknl uf iht· ~rntt- of 
I •hio, aml \\ hO!-.C' n·--id..-m;c is 1111kuo\\ 11, ~'lary 
1:. :::il.rnrpuad,. Loui,a ;,,ihaq>nac k, ltose-y ll. 
;-:.J,arpnac k u1Hl J h·nry t ·. Hh;1rpmttk, who re• 
sitk i11 tlw ~Hate 11f .Michigan, are hereby noti-
lietl th;.1l P. t '. )lu11l::0111cry, .\tfo1i11i"trator dr 
/.,J1"'·"' 110 11 uf the e-- tatc of Hanicl Sharpnack, 
d1·c'tl., tliil, 01t 1hc :!Vth t.by of Dct'cmlJ.-r, 1\. 
I •. 1 IS( I, fill- .it tlw Qflicc of th e- Probate ( 'onrt, 
,\ithiu n.ml for the (.'ounl.'· of Kuo:c, Ohio hi-3 
petition ~1~ai1~st tl1 r 111 a1_Hl other,; i:t the ,S,un 
t·a, e a.~k111•~ fur tlw as--J!{llJllent ol the tlow,'r 
t•..,taic uf th~ ,aid J,oui .... inua !-4ha.rpnack, wi<low 1 
i11 und lo the folluwin ,~ <k--eribtd r('al <:$late to• 
nit: All that lot.or ,;,1rcclof lantl lying and 
lil'iw~ in the County of Knox 1111d State ofOhiu, 
and .:,bei11" the South-wc~t corner Jot No. 10, 
'-1tb•nttmb~r ;t , in the 2d (1uarter, of the (it.h 
tuw111ihip and Hth rang:£>, estimated to conta~u 
t,, enty-lin• Ml"t> ; and for an order to sell sa1tl 
prt.' rni,.:(_•-:, s uhjccl t(I eaid dower csta~c, to p1~y 
lien" autl eneumUrancc!,; thereon In· tne cre<.lJt• 
ors of the "-ni<l Daniel ~lrnrpnack, ·dec'd. Sa.id 
ca, ... \' will be for hearing in the Probo.te Court 
11f !-aitl Knox county, on Raturday, the 3J day 
of fclJrnary, £\. n., 1872. 
D. l '. i10NTG0)1J;RY, 
Jan. ,-;, \l·l.$10. .Administrator. 
RADICAL .ROBBERY! 
GRANT, LEET AND COMPANY, 
How the President Connived at the 
Blackmailing of the Merchants of 
New York City. 
The full reports oftbo inrcstigaiion l,y 
the Congressional Committee into the 
management of the Xew York Custom-
house, alford nbout the richest poiitical 
reading that has ever been placed before 
the public, with the sing lo exception, per· 
haps, of the undoing of Boss Tweed and 
his Tammany ring. The Custom-house 
revelations are the m08t important of the 
two, as they ooncern the whole country 
and allect the President of the U uitcd 
States, while the othen1 pertained to a sin-
gle mnnicipality and its local officials. 
It has been fully made out by the mi-
nority of the Custom-hou,e Im·estigating 
Committee-for the majority is on white-
wash duty solely-that Genernl Uraut lrns 
bccu the conscience promoter and abettor 
ofC'u;tom-housc abuses. The testimony 
points to the White l [ou,c ring of prirnlc 
secretaries and military aido no the oourcc 
of the corruption, and trace.-, 11 dil·ioiou of 
the spoil, between them. Jt was illlpos,i-
blc that these plunder schemes could ha,e 
ucc11 carried out without tho knowledge 
and assent of the l'residcnf. T.ook at the 
fads; 
Leet, formerly on Uranl'o staff, and at 
the time these operations commenced a 
~cl,000 sinecure clerk in the War Depart-
ment, got pooScs:sion of fhat lucrnfrrc 
swiuclle, lhc general order busiuess, by 
meauo of a letter from Grunt to Grinnell, 
the Collector at Kew York. Of course <Illy 
one kriows what a recommendation from 
the l'resideut to a subordinate means : it is 
a comurnnd, Jl io also in testimo11y that 
Leet wa:; a me;;slllate in \Vni,hiugton of 
General l'orter and General Baucoek, tho 
rrCSitlcnt"s prin1t-0 sccrctaric.:!, for n long 
pcriocl aficr he got the general order bu,i-
nc:ss by lhc l'resit.lcnt's ns..;istancc, anU 
that most of Lcct's letler; to :'\cw York 
11·crc dated from the ,n,itc J louse, which 
seemed to he his hcatl<juartcrs. J t is uot 
easy to bclierc that Pre;idcnt Grant did 
not know what his fayorilc, l,eet, and l,b 
coufilkntial 1-{ccrct.aric.- were U1cn doiug. 
If he did not ,hare their 1lishoncst gains, 
he at lca,t connh·c<I al thc111. On .\Iou-
clay it wa, testified in::'\ cw ¥ ork that J ,eel 
must al this time be making from !;;l;il.1,-
000 to :<200,000 per ammm out of this gen-
eral order bu~iuct-i;;;, which lu.: hohl:! b,y 
command of Grant. 
Grant's knowledge uf the alm.::ic,,,., :11.u.l 
robberies of Leet & Co. i~ cJc.urly brought 
home to him by the tcotirnouy of .\. T. 
8tewart, the great importer, to w11'9Jtt wa.,; 
offered the Secretaryd,ip of the Trcasmy, 
at the outset of the Administration. ~lr. 
Stewart testifies that he agnin arn.l again 
informed the President how the :'\cw York 
merchant.; are plundered foT the l1c11eJit of 
Leet, nnd that the l 'rc.-:,idcut 11crcr ga.rc 
any hool lo his rcprrsentaliou,. .\ o it 
WM not from ignoraucc tbat Prc:;iJ.ent 
Grant failed to correct thid great al,use it 
is not easy to resist the inference tb:lL it 
i"nust liavc been from l'omplicily. \Ve 
ttuote thi3 extract from ::\fr. t,tcwart:~ :e"}ti 
mony: 
Q.-lla.,-c you ever elatt.-'ll your \·i cw::) to 
the Secretary of the Trca.•mry or the rrc5i-
dent? A .-Well, I prefer llial you ,110111<1 
not ask me that <JUestion. 
Q.-lir. Stewart, this is a proper ([UCO· 
lion; tho President is a public ofticer, the 
highest in the land; the Secretary of the 
Treasury is a public officer, a wry high of-
ficer. A.-I ne,·er did to the :-:ccretary of 
the Treasury. 
Q.-1 do not wish to prc,i! you Lcyoud 
wl,at yon feel i; yroper, bl!t if you ha,·c.no 
,·ery ~crwus obJechou will you rncntwu 
w hcthc-r you culled tl,c attention of tl.io 
President to itt A.- Well, sir. J haw. 
1 /.- When, lirst "! A.- October, ,1 year 
ago. 
•!.-Oclulicr. l.S7UZ A.-Yes, ::;ir. 
\/.- •fore tbau once? A.-·1·es, sir. 
l~.-How often, if you please ·! .1.- Al 
:u10thcr Umr. 
Q.-\Vhe11 was that-: .\.-1 ia~l :mm-
tllcr. 
Q.-1 >id yu1l c.xpre~~ yuur , iew:, lu hiru 
at any other lime, .\.-l did not; only 
twice. 
l!.-Di<l :·uu :;uccccJ iu 6Cttiug au: rcf-
vrmation _or im1>rurcmcnt of tho sy:-.tcm ·t 
.\ .-No, sir. 
().-In auy purticular ~ .A.- Xo, .-Jir. 
l/.-Does it remain precisely as it wa; 
hcfi.,rc you made tho~c rcprcseutuiion:-i in 
thnt higher <Juarter;• A.-Yc3, sir. 
i\Inrphy t~ you that the n1an was .to be 
informed that he held the oflkc at :l[r. 
Murphy's plca,urc? .\..-.'..• l just statc:l 
l\Ir. i\Iurpby asked me to tell irr. Com· 
gan that he ,rns 1ra• lo he kept because 
)Ir. )Iurphy asked ii. 
Corrigan, about whon, ,Lie l'reoidcnt in 
tereste<l himself, i; a political rough, ancl , 
u.;cful in c:i.rryinf;_,thc J><iniaric~ for )fur· ' 
phy. X o time fur ~l<.:wart, Lut an .. "<ioU::5 
aLout Cvrrigau. 8u1_:l.i lrH... U rant nuder 
Tom Murphy'~ traiui11g. 
These arc the uuly points we Ii.ire room 
to touch uµon to-day. The~· prove Graul 
the abetter aud promokr of Lecl's enor-
mous Llaek-mailiug of Xew York mer-
chants, and that the rrcsident, ,rhilc re-
jecting A. T. Stewart's demand; for reform, 
was peraonally controlliu:;:-;tbc petty alfaira 
of the Custom-house in the interest of po-
litical roughs. We can \Yell believe the 
Kew York Republicaua arc alarmed at the 
ugly rccoru maac up by the committee for 
their caudidatc that is to uc and that is.-
The public will await with interest tho re-
port of the Uommitlcc of foycstigation. It 
will on h.we an effect uext fall"d election 
that the President and his friends may 
·well rlrea.<l.-,'•,'fale.s11wn. 
GR.ANT'S RING. 
'l'h~, l ' 1·a11ds ofC:ellccfot· Dalh~l 
Delano's Guilty Knowledge Thereof. 
Xcw Yo1u,, January 1,. - .. \t the rn,-
torn investigation thi~ rnoruiug, a comlllU· 
nication was read, signed by agents of all 
the s\oamship liuea, coufirming the state-
ment that for a long time past packages 
have been taken from their cargoes while 
l.,eing examined by the A pp raiser's officer,, 
and at the ,arnc lime entries made iu the 
Appmiser·s booh, showing the goods to 
ham been received in bad orcler, which en-
tries are charged to be fabc. 
A communication was rcc~i,ctl dtaliug 
that cnrlm en did not get receipts uutil 
solllc day;; after deli rerr of packnges nud 
receipts, and then, it was st.1tr:•.l, the good➔ 
were in bad orucr, 
, \.11 allida I iL wa, reaJ frum .lforuard 
Iles,, formex)y :iu Internal Rcvcuuo offi-
ccr1 charging ihat the present Sccrctarr of 
the Inlcrior, Colnmhu~ Delano, had been 
made cogufaaut of ~crlaiu defalcations ::ud 
fraud, committed by Joshua l'. Dailey, 
once ('ollector in tl,c rourth Distrid, hut 
uow a fugitin· from justice, ,rhich iufor• 
nrntion, rcceiYcd by said Dclauo while 
Commi.:,:ojioncr of lutemaJ Hcvcnue, wa."' 
ignored by him, am.I. in consequence, "'rcat 
lo,s rc:;ultcd to the f:ovcrnmcut, whicY1 he 
could La\·1l prcrcntctl by jnvcsLigation.-
Hc also alleges thaL there arc men iu olUce 
in the U11slom-h01i;c appoinlc~ by ('ollcc-
lor :llurp],y, who were lllri,,ely rndcblcd to 
the Gowrumcnl for illegal trunsactious, 
whilo cagagcU iu the <li::1tilliug l.msi ucs~, 
and he is rcncly to gi re their namco. Last-
h·, that ult his efforts to i1tduce ,aid Dcla-
1io an•l the J Ji;trict .I ltorncy to furl her 
the cml, ofjusticc in the m:illcr or frauds 
referred to. were of no a rad. hut he ·will 
be happy lo gire !IJC ( 'ommillcc full infor-
mation. I [c wa ➔ orJcrcll to be.-;ummoncd. 
rrhc fir,,t witues~ cxaminc<l was Charles 
Jlev•cr. He testified-I am litspcctor of 
.uuStom-.: [ ha\·e read rahncr·::; statement 
1,cforc tho Committee in reference to my-
sc1C The whole btatemc11t in rcf:._rarU to 
me j~ untrue. lfc :.mi<l: I was rcmoYed 
on the charge of fraudulcntlr witbholdini:: 
li,1u<,r;:;, wl1ich i:4 ,no11g. 
Charles 1-:!. i:ivcuccr, lawyer, tcs(ilied-I 
"i=h to make a statement in relation to 
the tc,,limony ,·cslerda\" about the i:ivrn· 
cusc <'on,·cnlioi,. We kept tlic hall clear 
until the arrirnl of the police. A row was 
appre!.iemle<l, an<l !-'OIHC jurymen were ap-
porntcd to duty. The mob took posses-
sion of the hall when ihc police nrrn-cd.-
Thcir object was to drirn the delegates 
from tho hall. 
-'.[be Committee tbcu aujourucd to three 
o'dock, and took carriages auddroYeclown 
to yi:c,iit the genera.I order store~. 
. \l the cvcuin:; session, Charles G. 
Frnnklyu, lo,·al agci,t of tho Cuna rel Linc 
of Sloomships, was examined. Ile said 
the chief reason why the merchants im-
port now by way of Boston aud Ilaltimore 
1s that the delays iu pa.sing goods aml frc· 
qucnt here, and the charges very high.-
suusequently he ndmittcd that tho mer-
chants can get goods quicker ~ia lloston 
than by briuging them here, aud that fact 
WM really the reason why the Boston 
route is preferred. The freight charged 
between Liverpool and lloston is rather 
more than Liverpool or Ken• York. )Jr. 
Fmuklin said that it ha,; eomct imes occu• 
pied three weeks to pas~ an entry here, 
whorea.s iu lloston throe days is the out-
side uf time similarly spent. Ho com• 
plained that in one Lill paid during the 
pa_,t year a charge at the ra!c of ,::l~ per 
package on certaiu nlcrchandise was mat.le, 
bllt ho aftern ard uclmillcd that it was au 
exceptional case. When we had the gen-
eral order business we only realized for the 
rent o( the store $6,000 per annum. Our 
chargo was from 'iG cents to ~] per pack• 
age; uc, er more Uum SL The charge 
1Jow is geuerally $WO. Th,, Committee 
mljourned until to•morrow. 
Baltimore's Great Industry. 
Too Jatc, loo late wa~ ne,·cr '-aitl 
Or moruiug sun, or bud. or fiowt·r-
The light .is true to hill arii.l glade, 
The rose•bud open! to the liour, 
The lark ne'er asks the day to wait , 
t:ut man awake!! too late, ioo Jntc '. 
· ~er", ,rho took; tri~ dowuto- Xe,~- :;;;,~:.-, I Rutler's Dutch Gap CanalC~mplet;d.-1 
tl.iat he wa,i iu high farnr with the r nniau• 1 The fautous Dutch Oap ( 'aual, which 
-hatl married " yuung ••1uu1:~-0rramd, I I i•·ncral nutlcr projctteu bttl failed to Un-
they called her-one of the Ch1ppcwao. ' . · . •' · has 
Letnki turned hio gaze upon the speak- .
1 
i<h, ,lurrng the Jame;; rn·cr campaign, 
,n jorb ofi furn_qrnphs. 
---·~··············--··~-..----------
~ Jhcr art:: burning cor1, i11~kad vf 
coal nl ~fay.,rille, Ky. 
'l'j)o la.Le, too late our aD~cr burne-
er. .\n India~ nc~·er ullows. bis_ fce[1!1gs b.een co111plcled, a;1cl the ocean steamer 
lob~ reflected rn his face, wh1<'h 1s as 1111- Roanoke, of New 1:ork, the largest yes cl 
pnss1bleas marble. . I plyiu~ lo 11ichmou,1 passed through it 
"The pale-face would how ol Orr:uncl I . h O 1 1.0. ll l ' k 'fl J 
I@" lfon(rcal distributed G,000 C'hri,t-
mas, amoug i l, poor. 
~ Foxes aro rery plenty iu I(]., ea,l-
cm counties of l'cnnsyll·ania. The sun goes <lowu before the flame 
The gentle words of kindness tfiln.•, 
arnJ. her chief?" I ~,1L on l 1 1<:u y :1-.._1, wee ... . 1c cana 
" Yes· cnn vou t>:ll u1<· a11nhi11., :iboul bone hundred and thHty feet wtdc al the lfiii' Grant', Sl, Louis farm w.1~ ta:tcd Aud we nrc scourged with.iuwanl ~hame 
To tl,ink our brea~ts haYc barbornd Late. 
.\ml pride bows t.lown-too l ate, too bte ! 
hcrt" ' • · " lino of mean low tide, and has fifteen Jcct :<SOQ.::ti in 18,J. 
"Orramd sleeps" ill, her fat lier:. 1~bc d7pth o.t 5:1me s.tugc of tide. It .saYco a :lliunc,ol:i ;, tlw }J<JUJ C ,,f but 0110 
Too lute, too late for tuUJic prayer, 
pale-faced chief who bore her to h10 WJ"· tltstancc Ill nanqatwn of /1 re nulcs and 
wnm, went to the happy huutiug groun8s Jh-c hun~rcd yaras. TLc work has_ lJ!lCll rclcran oflSI~. 
The ,\-ori.ls of worship ho.ye begun-
Our cheeks ure flnehed wilh hastening there, 
\Ve cuter as the chantia done; 
.\nd, pa.using at the temple gate, 
\\"e stantl nn<l say-""Too late, too late: ' · 
"Too luk-, tvo late!" who ha!i not said:• 
The post is out-the train has goue-
The time i:, fled-the debt not pa1d-
'l1hc aiU not. aought-tLc work not do110: 
Xeglcct makes up life's weary freightl , 
.\nU then we cry-"'roo late, too ]ate.' 
THE INDIAN'S REVENGE. 
An Incident of Missouri. 
BY A.XNIG R. w1:1n1~. 
The lofty oaks swayed in the fierce West 
winds like reeds, while their moss-grown 
urauches cracked and snapped, with the 
tempest's might. The bird• flew round 
in circles, be1yildered and tempest drircu, 
while no liring thing else was -.isiblc in 
the wild forest around. Just ahead was a 
little clearing, where a log houso showed 
its rough gray sides, the only token of hu-
mou skill or-human life the lonely spot 
held. From its rude chimney, built of 
clay and sticks, thrown up against tho 
north sido of the rude cabin, the smoke 
poured forth in fitful puff,, as if it sharcu 
the general tumult. 
Within its walls was war111lh and cheer. 
.\. hardy old backwoodsman, o'er whose 
sturdy shoulders the groy hair hung in u 
ma~s, was polishing a riae whose barrel 
shone like sil,er, while a young girl sat 
near the blazing fire-place, dreamily 
wakhing him, and now and ngain· cnsting 
a longing look towards the door. 
"rather, the boys will say your r ific is 
rather too bright to ha, c seen much ser-
Yicc;' she yentured wiih a sly laugh al the 
old man',; rising color, 
"Autl there's not one o' them Lut. k,lUw::-
1 ,_ .. ,, use it," he replied, starting up a~ " 
luud tap "oundcd on tho s(ouL oaken door. 
''If ye arc friend.~, enter l"' 
~'he door was pusher] opcu, and a youug 
lmlian of remarkable }Hceeuco ent.~rc<l, 
who nos,cd the cabin with hau6hly tt-ead, 
an,l placed his gun upri(jhl jn a corner, as 
he t.Jirc11· himself upon a pik of skins 
wJ,ich lay ncnr l1y, 
HTJic uig-hL ha.::::1 fallen; the ~t.vrm J1a:j 
drir,;n the bird;; to their nests; <!arkness 
and Uaugcr arc abroad," he said, in dear, 
Ion:-.. tones, n;-; he turned his ::itcru, dark 
eye..~ upon the young girl with a 1ncaui11~ 
glaurc. :O::hc lia<l sprung up at his cntrancc1 
and w:c~ at the foot of the rough steps 
which led to the low loft abow, but the 
chief's wo,ds drew her back to her fathor'• 
!it.le. 
"I know it, and the sigus point strong 
for au awful rough day following- this 
nio-ht's ,rork ;" and the trapper shook his 
he~d auxiously as he looked at his daugh-
ter.• 
T1te t ndiau .• "'1ZC, too, rcstcu on her 
pale f,•ature-, au3 as the lirelight shone on 
hi. proud, supple figure ancl handsome 
face, it wns lit by an expression one might 
fancy portended rc1·cngeful satisfaction; 
bat for a moment only. It faded away, 
and left a shade of scornfu I sadness on the 
fine, olive-ti>tted features. 
"1 wish I knew where the boyo were.-
They surely would not try to ford the rir-
er in this storm, They know it's a mighty 
treacherous and uncertain stream." 
"Oh father is there danger? Why the 
river where they aro camped i, hut a 
thread; and once o•er on this shore they 
could not looso their way," Janet rcsponcl· 
ed eagerly. 
"The "'-'atera arc giauts; t.ho slrc11gth of 
the young warriors would be as (he doe 
~ cu the hunter is upon her." 
"Cheer up, Janet girl;' said tho l,lufl' 
olu mau. Henry and 'J'om are not babes. 
They harn seen worse storm, t ban this; 
ny, aml fought them·too.n . . 
.'lot a word further escaped tho lip, ot 
.lanet Turner. \\'hatm·cr her heart. foll 
of dread and an.xiety for the aLscnt, or 
impatience at the presence of tho red man, 
sho showed il not. She was proud a., the 
Indian himself; ru1d would not ha,e him 
read her thoughts, and deem her foll of 
boyish fancies. · 
Her father returned lo Lis riJlc .in gloomy 
silence, while the Indian rose, null ap-
proached J auet. 
"The Dorn like:, not to hear the tougue 
of her red brother plead with her. Her 
heart is of the ice of the rircr's bosom.-
The horns of the cleer hang up in thu wig-
wmu, but be goes no more tu the chase.-
His heart's heavr, for the Doye flutters 
away/' 
"l.etaki kHul\" U10 Dm e loves him not. 
many moous' oiucc. Orramcl tho pride accomphshed by officer,; of the limtcd 15¥' ,\.n ,\lahan,a fn'S<lu1uu widdt,d bv 
of the forest lie· l><esidc him'. "he was States Engineer Corps, under an appropri- leaning against a mule. • 
my mother,"' ation made by_ Congress for impr~Y~mcnt 
''Then you arc my uc)'hcw, anti an 1,u- of the James nrcr. Butler was ndtcitled Four );'COJJIC meet '' rio:ent death 
<lian F' he a<l<l.c<l, in tone!! h1 which pleas- for projecting· this umnl, b.,- the H~C of C'\"Cry .,1ay iu \ c-w York. 
urc autl clisappointmcnt. struggled for the wh.ich ho_proposed tu cut off th? rebel b~t- kif' Uirl• no11 ·a-days !..no\\ tvu :,1Ud1 
supremacy. . tcne~ which commanded tho ~, rcr on !L' at fiflecn and two litllc at fifty. 
The fire tla>hd in Lctaki", eyes, :,s he ci_rcu1toi1~ •~·ccp. Its complcl1on. no~~·iu- Jcir' ,\.u enterprising editor of W,an-
clrew up his form in haughty anger. d1cales ms Judgment as .to the fcns1b1hty dottc tlatc, J1is letter• thuo, "Y &." • 
' '.The white man despises that. race of the project: :\t the l!n10 that General 
wluch once was more than the staro m the Butlor was aiggmg away at Dutch Gap .\ small po'C itcm-Erass can't bo 
sky; its chicfa' have hunted the elk and Canal, the rebel. gove1·~ment JlllSScd rui net health~·, he<:auoc it'o \'cry alloyC<I. 
Ute deer for ,igcs iu thc,c forests ere the of outlawry against him, and refused to 1 l'" k . . h 1 11·hitc ma11 "'amc ,ritlt po1·so11ed b' rcath to hold any communication with him. The .li:a1' 'oor ' 18 ongmnlod t c I' 1=0 ; ~ "Put me in m'j· little bed." wither his red brother! Tho Indian asks rebel Legi8latnre of Virginia, however, 
only to dwell where hi.s fathers went to did not appro,c of this uonsensc, and 
tl.ic chase, and when his eye gets dim, and adopted a resolution rH1ucsting tho rebel 
his arm weak, he will fade a1ml' like tho President to set the act aside, for which it 
a11tuma leaf, and fall alone!"' • was sc\'crely denounced Ly tho Richmond 
Like a king be stocl there, with his lof- Enquirer of February 10, 186J, as attempt-
ly beariu~ his l1ead thrown back and the iog to interfere with the military aflitiN of 
cxpressio'fi' of outraged prido shining thro' the Confederate Government. 
his features. :-:-o felt :\Ir. Eden, who ad-
rnnced toward him, saying: "¥ on arc Government Land Swindles. 
ri~hL f ,1m proml of you. let us uc 'lhc ,vashingtou corre,pondout of the friL~tk; wared hi.s cxtc~dcd hand 'aside 1\c11· York Jou;-nal of Co,mn,,w, communi-
. I J u· · J d "It cates to that paper some iutercstin; chap-
~.· it , i.cnt c ,grn tr, ns ,c ans were : 
is well so." tors concerning the " public laud fraud•/ ' 
'.l'he wind sutldenh I ccred round, and •howing land swindles, if tlic evidence 
with a fearful shriek died away in the cited it.ii credible, on a scale that dwarfs 
paths of the dim forest. With a shriek, 11 even the operations of the New York ring . 
sound of human woe was mingled; n sound The criminal game is explained from its 
which brou11ht all to their feet, in wonder, inception among the ~cw Mexican squat-
saYe the Inaian, who, with the etolidity of ters clown to the confirmatory acts of Con-
his race, remained silent twcl unmoycd. grcs.s. The stealing of hundred, ofthous-
".Father, it is Henry's Yoicc I 'l'hc boys ands of acres by tricks of surrey and con-
are in danger!" cried the frightened girl, voyance, and other slow roundabout pro-
n. sho attempted to rush from the cabin. cesscs, is a fearful crime, for it wrongs noi 
"Stay," ea1d Mr. Eden; your life must ono man, but every citizen of the United 
not be periled. We will go out and see States. II is alleged that a half of the 
11 ho needs our help." immense tract of New )foxico-am em-
~ E,cry ::louthcrn R-cpuuli<-an w.1nb!! 
uuiver5al amne=sty. 
,a,,- The income of tho Orand l>nk~ 
.\lcxis i, >'2J,OOO a year. 
.IG1" .\ Louis.illc damo faintud al Lcing 
shot by the cork of an ale bottle. 
1Eir Little clid Pfak think that thu 
J>rin~e of Waled would outlirn hini. 
~ • \ )I:u,:;achusetts babe w1c1 bll"llu-
gled by the tube of its milk bottle. 
J,:i;"- ,\ few'-" cw York IYritcfl! make out 
that risk wns a truly good mau. 
J2'°" Jo..,,clly, an Italian, ha, s·occ.;e<led 
in taking submarine vie\vs. 
J.v'' State Senator Ingraham, uf Louis-
iana, lli!ed to be a wharf negro. 
~ 'Iho firot street cars comwcuceJ 
runuing iu Denver on the Gib inst. 
Jtir .\ bnlc of silk L'OCOOns weighing 
one huntlred pounds, is worth ~1,000. 
J<ar The Prince of Wales is Bsid to haro 
made a vow to let strong drinks alone. 
There arc t.•n feet .,f snow on the 
le, el iu \.'uttou11·ood mining ,Ustrlct, Cto.h . 
The old father said nothing, but quickly peror by itself-and a quarter of Colorado, 
fastening on a hunting knife, and grasp• suffer directly from the blighting influence 
ing bis trusty rifle, he pluu~d into tho of these transactions. 'l'he tenure of prop-
woods, followed by tho Inaian and the crty all oycr that region io made prccari- lllilJ·> Warmouth ha.:; whippocl tho Cu-
stran~er. The darkuess was intense, but oru;. The dement uf 11ncertainty operates tcritcs, and "order r~igna in ,varsaw." 
theirknowle<Jge of wood-craft .stood them injuriously on thconterpriscofthesettlers. 16,'- Re,·. Thos. K. f,occher opposed to• 
in place of light. They followed the rh-er In the wind-up of the letlcr, :t strong hint fal ab-tinencc in a lecture al Chicago last 
uauk till they came to where the camp of is ~irnn of the controlling power of the ,reek. 
the hunters should be on the opposite Inna-grabbers in Congress, aud the clirc 1/fiiY" :1tarC(t1cltc euuuly, :'11ichigan, tm>-
shorc. They knew the hail came from consc<1ucucc that would befall that bod,· clucc,.l .~lj l,G<I t t.ou ofr>iP iron and oro last 
the111-tbe brother and the lover of this if any member elected b:· the ai,l of ,uefl 0 
fair youug girl, who, alone in the log- persons were expelled. year. 
house, listcucd witl.i beating heart for a .t::ii'" Connecticut io 1-:oin;; w cng~ 
sound lo tell her whence came the danger Henry Clay on Both Horns of a Di· more c,te11,hcly in the eilk-growiug bu,1• 
which menaced her dear one,. Her •oul lemma, ucss. 
thrilled with terror, as she listened to .\. currc, J>omlcnl furnbhcs the lJcnYer ktr ,\. cami1orous Porl>!tnouth (N. ll. \ 
catch some ilectiIJg nuise, for the wind bad youth wou a bot by eating two pounds of 
died away 1'ith that mighty crash, and all 1i-ib1mc ,dtb the follu11 i11;; a11,-c<lote nf raw beefsteak. 
Katuro was as still as a Summer's du~·. licury Clay : 
'l"ho three mcu hmTicd on; paths them 1-'urmcrly a rery large, 11cll-k11u11n awl 
were none, save sucl1 ns thc,c hartly wood- somewhat noted billy-gont roamed at largo 
men made fur therueclvcs. bcatini; rl011n the street, of Washington, and the news• 
the broken !Jra11ehcs, 11hilc the pooLs of paper buy•, boot-blacks, ancl street-imps 
waler ma<lu earth slipprry aml in.::,ccure, :;:cuerttlly ma.<lc common cau_..,c agn.in8t 
As they came upon the bank, they saw him. clay neYcr likccl to ,cc ,l1tmh ani-
two iig'.uros stru~gi11g jn Ou~ i:nrollcn cur- tn;.\-ls abused or worried, aud on Oil(': 01•ca· 
rent, while their hvn:,l.!li Wt,l" fast. hor.uo n, 1yi:rih:r --pa.:,eing- ttu,nr-the twcnuc,.. a 
dOlrn the strcau, , wLich clasbc•l them hith- large crowd of the.c mitichcyous urchins 
er and tl.iilhcr on to tbc greatrhcrl,cyond. were at their asual sport. 1'Ir. Clny, with 
neath stared the struggliug men in the his walking-stick, drove them away, giving 
face, for the !iWc lrilmlarr which a boy them a sound lecturo in tho mcanwliilc.-
could wade across in plca.;aut 1ycathcr, As they scampered off and scattered iu cv-
bad uecomc a mighty torreut, :md they ery direction, nilly seeing no one hut Mr. 
were cxhaustnl b;- lhci r cllort-, and were Clay within reach, made a charge on him. 
sinkin". Clay dropped his cane and caught hls 
. \ host of emotions swept through the goatship by ll1C horns. Tiro goat would 
young chief's soul at \lie view. l I.is white rear up, bciu;; ucurly as high as the tall 
riral wns drownill[,, l-hould he try to Kentuckian himself, aad tho latter woulu 
reocuc him, or shonla he let him perish.- pull him down agaiu. This sort of sport 
rcrhapo, were the while urn re gone, the soon bcc.~me tiresome, a11d he could con• 
Dove woulcl smile ou him. .\ storm or ceirn uf no way by wh:ch he coltld free 
passion rage,1 in the brea.t of this 11ild himself from the two-horned dilemma, so 
son of nature. l le made no pretense to in his desperation he sung out to tbc boys 
goodness; undisciplined, the rcrnngeflll to kuo 11• whnt to do. One of the smallest 
mstiucl vf the sayagc Lrcac,t were 1111 in the crowd shouted back: "Let go and 
a wake. run, you d--d fool !" Clay al ways main-
But a ,hurl tiuic only. Subler impulses taincd that though ho signed the treaty of 
triumphccl. l-prin••iu:; iuto the turbid pc:icc at Ghent, yet that ra::;gctl boy knew 
water•, with slrtntf, born only of n free, more thau he ditl. 
wild life, he fought llic current, aud push-
ed on to wl1crc the worn mcu focUly MERCIAL 
sought to keep their ltcatl, aLorc it. Xot THE CINCINNATI COM 
too soon; fur they hau cease,! too stri,·c, t 'Olt 1S72. 
and were yielding to the cruel wa1c,. Hu 
· :ed one by the hair, aud snatching the 
from his waist., made a las~o, wl1ich 
he flung over the shoulders of the other, 
'l'hc stranger and old Jamie had found au 
old dug-out, which they shoved overboard, 
<Ind (puddled with superhuman strength 
against the tide, lo where the three men 
were. 'l'hcr were helped in, and then they 
put for shore. 
Tom and llcary were loud i11 their 
"rakful thanks for Lctaki's aid, while .!\lr. 
lden could not praise his heroism enough. 
As they turned to retrace their steps to 
the cabins, the chief stood motionless. 
"Letaki cares hot to i:,;o to the tent of 
the white ruun. lf u will go fat away, a11d 
huut the bufialo:' 
"Uut, yuLt will go l,ack with ug uow,'' 
protested the young men. "Come, and 
smoke th.e pipe of friendship with us." 
"Tho red man'8 heart fr·cls warm to• 
wards you, hm his steps go not that way 
ao-ain:' 
0
" Come with me, then Lu the great. cities 
of the J,:ast. Uome aucl share rny home," 
implored lbc stran"er. 
A faiul smile Rt.ole O\'~r Lb JlH.!i.', httl ho 
ll i, uur 1,u11J1Jsc thaL lhc reputation 
which this journal hM a:i a newspaper 
shall uot suffer tlclrimcut this )'ear; and 
it is our ambition that its character for 
iudcpcndcncc, iutclligcncc :m,l impartial-
ity iu the discussion of all questions of 
public interest, shall hayc con~taut illns• 
trntion and increase. 
Tue year II ill he oue of c.>.traordi uary 
demands upon the daily press. lt io the 
year of the Pl·esidential cloctioa, of th 
long session of Congre••• and of tho Cou-
stitutional Conycntion iu Ohio; and the 
daily newspaper "ill be in in ttmt•nnl de-
degree importanL fur the information of 
the people. 
We propose that this j ournal shall con-
tain aU the uews, irrcspecth"ll of it,, influ-
ence upon politicians and their organiza-
tions, the mlc and object being the pub-
lication of facts that may be useful about 
public men aud measure•, that the people, 
knowing tho truth, may be true to the111-
seh-c:;. 
kil'" Two 1alifvrni:t t.'OU\ id:, rclitved 
the tedium or 1,-onfiuc111c·11t \Jy digi;ing out 
of jail II ith :t ,poou. 
.c@"" The latcsL de,icc for "urcaklug up' ' 
11 sitting he11 is to pu( n cou;,lo of lamps 
of ice in the nc,l. 
'l llerc lla\O }k'<!n rcc..-i1,..J fvr the 
Wisconsin ftre suncrer, , up to tho present 
time, ~1 ,12,i~tl. 
~ . \ Southern paper tal:ka of •· a 
Yankee with a tlrq, ecmlcnn tint on ita 
abdomeu." 
,\. Cunltee(icut womau ha, t11.ken 
2,0 oottle., of ,Iyer'• Chern• l'cctoral, an<l 
isstill uli re. · 
• Coal oil Johnuv wants it unuer-
slood that he i.s not ,i·orth $GO,OtJO, nor 
CYCU sixty doll:tr5. 
161" )Ii&s Alice l'illic, au .~lllurican 
girl, has manid $6,000,000 and tho Mnr-
<Jtlis De Chasaeloup-Lnubat. 
I@'- ll!ark Tw~ played ",;e,eo-u_p" 
with a comrade, aga.inst whom ho had a 
grudc, just to destroy his morala. 
.IEu'" Charle• B:,.rber, of Peterboroua}t 
X. IL, has rabed a turkey ,~hlch wetgli;{ 
2.:; ponnds whi:;u drco~ed. 
I/iii" .A. Lahore India, uowspnper, pub-
lished in tho Arabic language, h:l!I no ad-
YCrtiscmcut ofa Yankee pill-maker. 
1Eir Afi:assi~ h:u found a fi•h that bullcla 
its ueot 111 the floating Gulf wood, and 
scuds its eggs afloat in such a cratlle. 
IEiJ" A. V crmont cotcmporary iB in favor 
of keeping hens, for tho rcagon that every 
kernel of grain they cat they g\,o 11, peck. 
2" Tho W:uhingtou Repuhlican BUg· 
gesta Colonel Porncy for Vice President, lf 
Colfax persists in retiring to private lifa. 
S- Tho Chicago Time, states that 
()liarlotto Cushman has been offered one 
thousnnd dollars a night to lecture in that 
city. 
...,ai,l lllogg• the uihcr day wLcu 
applied to for a loan of ten dollo.r:,; "I'vo 
only live /ending tens and they aro all 
out.'' 
..sr .\. widow of Ll\crpooll.iM recovered 
U ,/iOO in damage! from tho owner of 11, 
mad dog, through who, c bite her husband 
died. 
~ l:lcury Ward Bccchor •tock is quo• 
led at twenty per crnt lc•s than laat year, 
- at least the rental of his pews ha. fallen 
to that extent. 
lt is a little o,JJ that while Gsaut coulJ 
not find time or tlisposition to atlcutl lo 
tbc c11or111ou:; :-1wi11dlcs of Leet. & Co., 
brought to liis nolicti Uy Mr. ~tewart, he 
ucsccndcd lo the petty uclaib of tl,c Cus-
lom-l10u-;c, a1ul i-:;3ucd mandate~ about it::; 
lowcst olliccn<. This cxlmel i~ froru ti,c 
lcstimo11y of Uenc:ral Palmer, late .. \p-
praisrr of the port : 
lJ-itneM-Mr. Conig:an was au opener 
and packer in the .\.ppraiscrs ticpartnieul; 
he was there when l was appointed; the 
.\ssistant Appraiser, with whom he was, 
s:atecl to me that Jlr. Corriian wa.-s noisy 
-he did not complain of nis work-anti 
he wanted me to transfer him to some oth-
er division; a gentleman called upon me 
with referc11cc to l\Ir. Corrigan; l stated 
thnt I was having a little trouble in Yicw 
of his not pleasiug the Assistaut Appraiser 
with whom he wa.; soon after lllr. 1,Jur-
phy was appointed Collector of the port, 
one of his messengers asked me to come 
over, or I received a note from lir. 'l'erwil-
lfaltimorc ha::i a vc1·y extensive trn<lc ju 
oyolers, aml the oyster-packing husiuess 
is one uf the moi'.il i,rouiiucut. cou11nereial 
interests of that ciLy. The waters uf the 
Uhcsapeakc llay arnl it:-- tributarlcs; from 
Swan Point lo Cape Ileury, a distance of 
about HO miles, furnish the supplies, the 
whole bottom of the uay, c>.ccpl i11 .\ fi.·11· 
localilics, being One Yast oyster bc<l, com~ 
prisi11g it is e,;timateu, au area of about 
a,000 square miles. The amount of capi-
tal embarked in thi;; trade is Yery large, 
und iL giYcs employment to about 20,000 
persons. During the packi11g season, 
whidt la,ts from Octouer bt to May :?~th, 
iL is estimated !hat forty million cans of 
oysters aro packed anu shipped away_.-
Aoout one-fourth tho oysters passrng 
through the hamls of the packer,; arc put 
up raw an<l sbippc<l to various points ,vest 
and South in ice; while the remainder are 
•lightly steamed aud thci1 sealed hermeti-
cally iu cano of one, two and three pom1ds 
<?acl1, 
Her heart ha. goue forth to another," 
J a11et murmurc,.I, as 1,er head drooped l011· 
uver her work. 
The old t.rappcr wao oLliviou::1 of au,r• 
t,hing pa&;iog, as, having finished his t~k. 
he walked back and !ortl, throni;h tlic 
apartmcn!, pausing now nud then to 
brighten up the 101,"' which glowed ruuui-
1~- ou the hearth, sencling IL sudden showc,· 
of sparks into the room, which fol] :md 
turned blnck whcro they lay. 
Janet ::iturte<l up h1 eaier hat,tc a::i ~he 
heard the sharp hoofs ot an approaching 
horse, :md long ere the echo or his step 
had ceased, ,he had flung the door open, 
aud stood trcmbliug with anticipation on 
the threshhold. 
A stranger dismouutcu, the light from 
the cabin played orer his drenched figure, 
as he asked permission to onler. 
"Come i.u, arnl wclcomr. Olcl Janie 
'l'n.rner woul<l. hun no mnn away jn such 
a storm as this. 'fie your horse under 
yonder shctl. 'Tis a sore night for the 
poor beast, but we have no better <JUartcro 
for him, and 1,c' ll be out of the driving 
,hook his head iu tlcniul. 
"Letaki cannot foroakc the tcub of his 
tribe. He will go back lo them. ' rl><:, 
white man wi1l sec Lim HO murc; ' 
Yainly t.hcy urget.l him. .Kone :,a\ c thi..: 
old trapper kuew thaL he would uot go 
hack, to ,cc the Dm·o the LriJe of auothcr. 
:So he C11trcated Lim 11ut, l,ut held his ham! 
in OllC prolonged fru11 1·ra~J ,. a.11\l I urued 
u.wa,·. 
)fr. l·~<lcn wa.; e~pcrialh- gric,·1.:d. J le 
had come tu ll,o \\" est to Jii;d some trace; 
ofhj5 brother, ouly tu lcurn he ww:1 tlcatl, 
and hi,cl.iil.u was au aliei, to the lies of 
bloo<l: c:ariu<r nought. for him, LuL rcfu.s-
h1g t.o gu to fiis home, to -:hare 1ii!-i loYc.-
'fhc others kucw it w:1, u;clcs;; lo ,eek lo 
shake his rcsolrc, so they uttered 110 word, 
s11,·e of farewell. 
8adly tl,cy looked after him, as Lhey '""' c'tl 
onward. A moment he stoo,J, and lhcu 
boumlctl away inlo lho forc~L They ne,·cr 
saw him more. 
No cxpcm:c ur c) crtion "ill be :;parc1 l 
lo mako tl.ic record iu the columus of tho 
UOJt \IEl,CJ.\L complete as a history of the 
year. ..\.Uroa<l, we haYc the bc~t. correr:i• 
purnloub; who cau be cugngcd ju Lon<lou 
unU J'uris. At. 11owc, our :3 pccial corrcs• 
po11Jenh locatc,l ituTcw York and 1\·a•h-
inglou, ut the Stale cripitals tho most con-
cern u~, and ll'~\Ycliub iu the ~ulh, anti 
pre.sent al all points where their sen-ice.; 
arc tlwugbl amilabk, h:n c rclch~ity a, 
JICW-i gatlicn:~r.-! a.ml fa111c tl!I ra\'Y writ.er-1. 
\\" c :ll'O not in receipt of any oflicial fa. 
,or:, or patronage" ltate,·cr. Our depeud-
cn,T is cxclusiycly upon the good will and 
lei;itimatc husinc<s nu;tom or the people. 
" c h:lYe neither part or lot in the scram-
bles for ollicc or tlic ;chcm<.':l for tlic ap-
propriatiou of lht spoils, but hold our-
selves ausolully dear uf selilsh interest in 
public :dfairs. 
£,a)- Lord Courtel!ay, a youug .Eni;llsh 
uohlcman, ha,; gone into bankruptcy with 
dcbL, amountiug to more Oian four mil-
l ions of dollars ! . 
IEi"' A Mr. Porter, of Mi,,ou,i io grow-
ing a Jl11e head of black hair and a new 
set of teeth al th~ t1g•: of one hundred and 
ou' ycan,. 
• 1'110 l iutary lo uc ghc,i L'li lcai;o by 
J•;11gland, will com\>rioc ull the publication, 
ofth .-arly Ea;.li~ l text; ('hnuc..r lllld tho 
llalladi t•. 
. The lalc.,\ ,l) lo of cugagclllCUL 
nugs aro of sapph1rc. or opal,, surrounded 
with small uud brilliuut rliamouds- ll hcu 
Otey call be t1lfordcd. 
ln France llJO mauufacluro or 
matches au•taius tweuty-lhc thousand 
workmen, an<l se,·cu million 'i of francs afo 
in vc.tcd in the bQSinc:,s. 
AGf" 'l'ownl!end dc.!!crib.:s 'la) ton, of 
Arkansas, "" "" little cbickeu-cock lllan 
with a fierce mustache and ouo arm - th~ 
,\ rkau,as \V armou\h.'' rain." The :Methusafah of the West. 
SJlERllt J·•· s SAI..1•;. liger to come over, aud I did so: _in the 
I\ n<•\. Co. Xational Bank, 1 • course Of the C(!llversation Mr. ~[uq>hy 
The New Territory. 'fhc new ~-omer wa.o a man about fifty-
a stranger in tbooe parts. He looked care-
worn, and boro marks of toil. 
From ( 'aliforni :.~ we hare ncw::i o[ the 
death of Uun•cy Thacker, a son-in-law of 
J)auicl Boone. lie was l,oru in lltu1cou1hc 
l'pou lhi• iu1pregutLIJlc footin~ ,,c pro-
po8c to maintain our:3ch-c:-1, au<lhopc wilh 
uiligern·c, fair play :tml Iii entcrprizc, to 
oular,;c Lhc circulalion , and better the in• 
nuc11cc, autl augmcut the profitableuO)~, lo 
ourselrco as well ns to others of the l 'in-
cimw.ti l!o.,n,1;1tf'l..\T, in 18i:?. 
,·s. I 1-uo.\. Co•"· Pit-, •• told me he had Just come up from Long TERM:>. 
J. If. 'J'rimbJe, ctal. f Branch, ,vhere he saw the President; that Gt;NTs· l,'l!Jtl\"ISllll\"C; c;oom, ·, I J .d 1 · d · ]3y \" 11::ru I·: or an M1ll'r 1 of :-nl~ j11 tl,is t _1e !r~1 cnt w_a-~ very muc 1 111t{'<reste !11 
The new territory of OjiLwar, which it 
is pro)!<Jsed tu set off ; u the northern part 
of Dakota, will contuiu aLout 1'1,000 
S'-Juare mile.-;, being nearly oue-half th9 
prcseul area of D.nkota.. The llCW 'l 1erritory 
contaius a large ari·lL uf fertile nml wcll-
walerccl la111l•, 1ml iLs iul.tabitauls consist 
as yet al111o;;i eutirely of Indians. JI will 
be ~rosocd midway, however, by the North-
ern l'aciuc Railro11d, whicl1 will build up 
settlements and towns rapidly alo':'g its 
route, and from the line of the railroad 
population and ngricultural deYelopmcnt 
will be diffused in all directions. The ex-
isting white population of Dakota, num-
bcriw• about 1;;,000, is conccntratedcltieily 
iu th; southern part of the Territory, it.s 
Capital, Yankton, being at t~c mouth. ot 
the James river, and a rnst wilderness Ill· 
tervenes between these settlements and th, 
country which will attract the attention o· 
emigrants who follow the line of the DC1' 
railroad. 
"Come, girl, 1et1s see what we can foul 
in our hut for supper;" said her old fath-
er. 
county, Xorlh Carolina. about li~3 - 1~:: 
years Ub'U-::tntl dicU at hid :sun Jiarvcy'~, 
"ho is agcJ scrc11ty, in Culifor11in. 1Ic i~ 
au ppo;ctl to lmrc bccll tltc oluci!l 111.111 ' in 
the 1·uitc,! Statc.s, ifnotiu thowurlJ. Xo 
mention i; made or hio life record uunng 
lLc Jtcroluliuuary War, though l,c was 
just thirty-th rec ymr.; old when that mu· 
broke out; but he is said lo ham served 
after he wa; sernulv under Ueneral Jack-
sou at the battle oi· Xcw Orlcau,; under 
lienernl Harrison at the IJatUc of 'Iippcca• 
noc, and also in the nJack Hawk war in 
Illinois. 
n.\JLY. , t-1l~P .\Y:--.o,11rn : u. 
lh- tlt t:: v car .. .... $1 I Ofl Hy lhc ycar ...... ~J:: Otl 
~f.l: mo1ltll8.. .. . . . 7 OU Six month~...... . . iJ IHI 
rl'lm ... 'l: rnoutl1 :-. .. ;1 ;.t 'fl11·t.-c mouth~. .. :f ~.i 
~ John J foilman hu,; U(lCu arre,led at 
;-,t. Louia just because ho killccl a man ut 
lsrnn,villc four years U,,"O. Tho little oc• 
,·urreucc had slippoo his memory. 
l'll"C', 1~')\H'tl out of the ( ourt ot Common ~ ew ) ork politics; that I ha1.l a man 1u 
.\l ,~I), \ I \ 1~1•1• ._ l'\ll K ,., l'ka...;, of l..:: IIO X cou11tr, Ohio, au1l t,~ me dirl't'· I my t.lcvartm~nt who wa::,; n :ry important t~ 
R d 01 h. led, I ,dll ollt:l· for _,ale at tl~c t.luor ot the l 1<n~rt him, and he wanted me to retain l1im; l ea y-Made ot 1ng. llou<c, i>l Mount\ cmou, i.; ""-' county, ()lu~, at once asked him who the man WW :md 
. . . .. . . On ,liomla!J, Feb. 5, 1S72. · 1 he had handed me a cart! on whic\, wa, 
. 
11~; arc "1~111111.;; h,1·•11' .' 111.1111 "" ~ 1111 1 . lro!1"1. ·,t 1 •,t ·lot.·k P. M. of1-1:.1id t.h"· the fullow:ng tit:- wrillcu llic. uamc of Jame~ Corri1rau · lie ::-.:1. rv up. t'<l"C ca an, --lT u:. a ~ wr w1 1 • . ... • .· • I .Lot • • . 0 ' 
~t:11 you go<tt.l~ chca.i~r tlurn !UI\' Jlvu-.c in '-cnl,ed l:~11.<lti and. t.cnement~, t?•'~ 1t: 11 :said he l~ad spoken to the]_ re:;1d~ntabout, 
to,ru. • · octi:J-tr. 1111111her ~, 111 th<' vii.luge of ..Milh,oodi 111 Kno:t. )[r. Corrigan, and that the Prcs1dcnt w:L'; 
c•Junty, Stalcol"Ohio. janxiow:J for me torctah1 him and had to1d 
I.NDIA.NAPOLIS ;}!'Y,,'.~~t~"t~~C~~... 'ihimt (di\I r. l\Iturph:}. to bsay t.o me1tha~dbc1 Bryant & ·stratton .U,LI•: :-. .r. BJ·:.1c11, wan C ~e O re-•.n t at man; sa, 
Sheriff K. C. 0 . thoni;ht ,t was a little strange for the 
PRACTICA [, JI. B. !'nm,, .\li'y for Jlaak. II Pr~s,dent to say that with reference to so 
Business, Military and Lecture Jun .. ;, w.,-81;. ummportant an officer, uut that J, of 
CC>LLEG-E. , . , • . , ,' -
1 
course, should take gr"'?-t pleasure in doing 
CASH ~ORI RODUC:I,. it , he then asked me tf I would tell l\Ir. 
.\ n"W amt Pttictieal Syst~n1 ~f r~\nh.•r!can I STR.1.;yER & RR.\ YTON, Produce C~m· C~rrill'nn that he was retained because :Mr. 
t;Jucnti~u. J)r, I~. 'f .. BhO\\ .N, Prest. I r 11u,;s1011 .11.erchnnts,_'i9 Bare.lay ~treet , New I 1Iurpby asked it. I told him I would tell 
For circular"! a1ttl particnlr ..r..; nd1lrc-;-1 th 1 ork. 1'he h1g-hest pnce obtarned for Butter, l . b t •t th' t 11 th . of 't 
tperinteddent, Cheese, i:g~-;, PoulLry,G1une, Ho~,Beansnnd 11m a 011. 1 ; a was a ., ere "as 1 · 
. t. L. SOUT n.urn, Intliauapoli,, Incl. Produce. Prompt return, rcnclere1l. j Mr. Baynrd-,Vas the tat~rnent of Mr. 
--
Janel ,prang Llithcly up, forgetting for 
Lhe nonce her disappointme11t ibat the 
new arrival had prornd a str-,111gcr. 80011 
the yclloll· corn cake steamed 011 the ta-
ble, anu the rasliers of uacou , llankctl b~· 
yellow C"gs, followed. As they gathered 
around the homely fare, the stra11gcr, HU· 
der Ibo genial influence of a warm wel-
come, and the fragrant tea, grew 11uitc :-50• 
ciablc. He told them he was from the 
BILsl. Hie uamc he gave as Eden. 
I lost my road, and but for your friendly 
light, might have made " repast for the 
woh·es, or a target for the red skins bc-
'orc morning. I hare come to these wilds 
,., look for a brother, who wa.q always of a 
•oamiag turn. He r.ot the \\'c.qtcm fever 
,vhen a boy, and we ve never heard of him 
since, though we heard through some tmp-
---~ Lyman liumphrcy and wife, of 
Eloomiugton, Uonn., recently rccci red the 
congratulations of their six sons and six 
daughters on the sixtieth an11i1·ersary of 
their wedding clay . 
One month .. .... 1 1:, Ouc wuuth .. ... . :!,.i 
\ ·L>t: k (hytarrkr ;10 \\'1.:ck {hyt::1rril'r :.'., 1 
"1, 1, h.l,}. 
~\~~1Jo: ·~!:1!~~.: :: ·.:: ::·:::. :: : ·. ·. ·.:: :: : :: : •., ·::::.:::::: ~f ~~ 
' l'en Jo. tuch . ..... .. ... .. ..... . .... .... .. .. . ...... 1 ,-,o 
Un~ c.xtra. co11y witb e:1clt Uub of l'ivc. 
D,HL · PArJm, th rre tinw..; a. wc('k , (the 
Juyb to bc.na.med by the '"Ub~cribe r ,) Ouc Yettr 
~13 : Si:c Months, $3. ' 
Soso.\ Y P .u·rm ulonl'. On::, Y c;.u·, ~:? ; Six 
'\Conth:s, "'1. 
Ci.rculntiou .th? l~rg?-sl _of any dail)' pa-
per Ill tho l\I1,s1ss1pp1 , nlloy-adYertise-
mcnts cheap iu proportion lo circulatiou 
Siuglc specimen copies forwarded to ali 
who solicit them. 
M. HALSTEAD & CO. 
Proprietor Cincinnati Commercial. 
re,•. J·ohn ACcPh~son of Dundee 
&"Otlanu, think• that Burns 'will havo ~ 
\uug ac~-ount to answer for at t.ho day of 
Judgment u~auso of his bacchanalinu 
~oug:s, 
~ 'J'ho r1ucstiou is a.sl..ed whether 'l'lle• 
odurc Uharle:i liush, who kissed 'ilsson, 
m11trary to law, really was mud. He 
wa;u't half so mad as she was. 
I@'" Bmil Ritterhuus, tho most eminent 
of tlic younger poets of Germany, h118 & 
poem ou Lako Eric, in which ho tallto 
abo.ut the palm tree, nnd alligators of that 
reg10n. 
l6J" During the election row iu w.,.1 
Philadelphia on tho 16th, a man namod 
Harry Walters was shot and mortally 





Official Pa1•e1· oC the Coun1y. 
EDITED av L. HARPER. 
The Radical War in New Orleans, ·1- POLITICJ.lL, -i-The Official Purity of Grant;-s Admin- LEGISLATIVE SUMMARY. - -, 
The war between tho two brancheJ of I istration. , 
the Radical party iu Louisbna continues T O • . , . :-:cu· '>Le mL·s, Jau. rn, 18,2. 
with undiminished fury. Ou )!outlay of ale as we I · m '· Senate of Oh~o. , " la the ::i~u~t yesterday, the HoUlle res• 
I .6@' Of .Fisk aud bb ll'ifo, who \\'<Is 0id- 1 J 
er lhau he, a Boston letter writer my,:- a 
The Deep, Damning, Festering Cor- " With hi• notorlouo siu, a":tiu,t her there 
ruption of Grant's Administration. ha<l ne,·cr liccn c,:rang~meut ' 
RADIBAL TESTIMONY. 
thi~ week G \Y Ca t . . of f Ge 0 0 R,µ) 1 was dcctetl l . "· .,en· o1ution of iuquiry in regard to printing by 
th •11 d. L. . rl er, pc . r , " 011 ator om ~I· rvl. l!cl , u11 :;:" 11nin,.·. ' ,uc- mutes at th" d tc Asylum, was ndopt.ed.- " T. t · · t fth l 1 e so-ca .e eg1s atnres, isouec. ,i ca •. . • • .ur. ip Ou, a 1Dm1s er c gospe ' an, 
, ed Mr i )Iessr ·. Jone, of'l"rnmb,,11, Tbomnson and United St · Re1mblioan Senator from 'J:o Arlll1 r" ··ro Arm;:·· u•ldt-essed O the • . ~- , 
uary 26, 1872. 
.'101.":\"T VF.R:\'0 , OHIO l 
it!l>.\ Y l!OI:Xl~G, .•......... J.tN. 2G, 1&72 
white am! bbck Radi:;als callin"' upou Th ·t;t,;Jil.u.>+.l-.,l'o,'. _4,.,_ g,,cnh ~nublher York )Icrdrnut Prince, was a Ebcml 00• Gage were appoinkd a selectcommittaeon Neb ka, in bi place i the euate, on 
' 
0 blast for om Scott. I 1·1' so,w ,l'! n out t ·b t · th t 1 , , f •-,- the Go,"Cl'uor·, mausiou. A resolution for the 16th of December, snid: them to as; emblc in all their strength on . . 0 I n u or lll c pre•cn o ,•rant o ~~-.> 
died into an echo ~ th h r tli no a 1 tho distribution of vnc hundred COP.lee of bcli·e,·e the Rept·bl·,cau pnrt1· ia wor-Tucsdav for tho purpose or unuihilatin" . • • ,. . b 
1
,or c pure aso o o wen- nmt wuse ' . 
·' 
0 The Lc"is!ntur~ or .:\,1,, uuri, \' a vote · ,v h. t , ,-. 1 Sh the Geological surrey of 1870 among the thy yet to bo redeemed from THE CURSE 
them. f:;lic e.xcu::,c.J CYcr_ythi11g, aml lie 
held for her a sort .,r plato11i,: aJfrdi 11.-
He wrote to hl'r e01J-..tautl.\· , nnd vi..iitcd 
her very c,fte11. She was his confident nl-
wayi,, au<l his aclvi.:cr in man\· tbiufTf'. .-
Shc wa, more like an cider sister tlt~n a 
wifo to thi.-s mcn:uri_al being, who appear~ 
f W. MILLER 
\\'ILL Ol'FFI: HI!< 
NEWS ITEMS. the other branch of 11,e p·.rtv l.tc:1J(,d bv. 
0 d 1 . . ·~ f Ill ns 10g on ,or csenera , crmnn.·- THAT RESTS UPON IT TO-DAY ON 
Governor \\·arn'.outh. \ t~rritie bartlc ofSG.to2l, pa•-: .a ;:'o 'ltio:lm ,1-.or o Grant immediately ma<lc him Senctnr., of scieu:ific periodicals and libraries of Eu• ACCOU~T OF THE MISTAKES OF to ham hatl tho bi:;hest respect for her STOCK trdts of character, llnd to ham been com- OF GOODS 
11 h the une-term prromrr....,. 'h T urv rorc was adopted. .\ joint resolution ,ms TH'" AD'II~'ISTRATIO:..• ,\:-.D THE was expected. Ttie,uay. came. A t e . "·· ·- (R 1 - ,, .,--1 d 1, c reas ., • . . t H . , • 
t C , , t 1 .•. 1 r•.. - Little Johu~a.. " •, ,as ,at c . Second.-HamiltGu llioh "Uu'''". ""ll ns:,ed increasing the nu mber of .f;onators GORRUP.TIQ , AND OWNRIGHT 
passionately regarded by herself a, an in-
cotrigibly wayward member of th-e fa1nily l 'nlil thr l ,;t of April, al 
sores on :iru.....xco «ere c o.sw. ..,,.... tn . - - ·h· h h . . ' " ""~ = . . . - ; "'HONEST OF 
ter's "deputy 1far,hali' a, , crul,lcd in grenl to secure C st - ' . or;;l ~o I\ lC C tr;butor to t4o ,Doweu l111u,e fund W"'ron the .\pporhonmen.t QomlllJltee from. .PLUN DEDU Q Q,F'✓D~ I · - who must be lrnmore1I in allllnst an\' ec• 
ccntriritic...:: ." · GREATLY REDUCED PRICES! aspi,·cd has en girnu to lh-crc em- ipado Sec ary of~tatc. ,·en t nine the House IJ11yfog nioctoen FICE-HO;LQERS. I tand here for the 
number. armetl lo the teeth. Thiug~ look- ocrat. · • ' ThiJ'.U. Bor_ee, of Phi1adelphia, w'ho l:iad members. ' purification of the Republican party; but 
cd 11qually. Bui prcsOlltly, C"1oncl E:ncr · _ ll,'l,ubti.c-,.,, has not u wur,l about !JUbsenb _ lilJen!l t t!ffi mn~nificen I n the IIousc :1 nu1Dber of local hill• J 1R!"ll_le11tl tt,; ttrtbnt. otlrer-cha;gc-\ tbn~ ,w-- H<1rpers lf ttkly admits that ;,,cna• 
-- ----■-- -+---•
rn~ crn . ,. 
t ing tho latil riot. appeared \\itli seycral companies of iu• The hou,e wh1ch)l;td be~ reaiinled to Grant were introduced aud two refenin~ 10 I belic\'C THERE I~ CORRUP'I ION tot Schurz smasbe(I lhc artich, ofthc Xcw fantry, and cl:iimcd to act under the fol - tho Radical rc,·olution in .·ow Orleans, or in that city, wns appointed Secretary of Geauga and Scnc'ca eoout.ie;, pasaed. 0 )Ir. DEEP, DAJ\I~ING As D FES';ERING York 1'i,nes about him, in his reply matlo CLOTHS, FLANNELS, 
Congres..man :UcK inney, of Ohio, has 
Lo2n ~icl:: for two weeke. 
. the Radical thiering in X"ew York. ~ice tho NM·}'., alt~ough h". had not the slight- Strong'• bill, which proposed 16 amend ALL,TH~O OH THIS_ADMINISTRA- in the Senate, but warns him that he must lowingtlis1,ntch from "' aohington, copies p•per ,' est qualification for ,t, and was rnUrcl" the Honies•·•d act. liut rcd,ic·iu- !ho ln-,] TIO~ OE OU. RR. T btli e, c that, nod I Blankets, Shawls, 
(J .1.\ 8S.IMER"F.:S 
The Legislature of £'ebraska broke up 
Snturday Ill a ron·. 
h h 
''
• h ~ ""~ ·· ,·•·~ h tt d t not make insinuations aboutlhePrc,,ideul. of which were sent to bot l c , armout O I unknown to tho countrv. • e~elllpt·,on of one t'housead doll0ar.,- on rca0 I nvo u ere 1 . . .bl k The Radie."\! muJdle in Xew • eaus F h ii! E Hi " ~ " ,,.."!;...::;.~e.:.-.;.:._~ It 1s a terri c thing to nm ·e insinnatious 
nud Carter belligerents: still continue,;. Tho Warmouth Senate i, ourt . l r , .. oar, of if~sachu•etts, property to firn hundred, and the five hun- about the Prcsidcut, though that rcmarka-
"WASHISOTOS, January ~2. pre•~nted !Jrant wi th a fine hbrar,:, and red dollnr exempti,m on personal property ble man gil·e, letters uf introt!uction to Tile deatll3 from small-pox in Pbiladel-
l hia 11131 week were 209. 
''Colonel \\". II. Emol"\·, Commanding De· without n quorum. Tho IIouse expelled rece1ve!1111~ reward shortly after m fh.e to three hundred ciol!drs, was reported The Reco~d 1\8 Made Up by the Sen• members of his military family that put 
pnrtlllont of the Gulf, Xew Orleans : tho abseut members bv a rntc of 40 to 8. port~olto of Attorney-General of tho {; □ 1- back by the Committee on Judiciary o.ud ate of Ohio. thiugs iu a ,1uestionable shape.-Cin. Clnn- Reppellants, Jeans, 
OARFETIN6-
Tho weather in California i• WRrw, and 
very farnrablo for cropa. 
Gcneral BenJ·amin • F. Ilutler has an• ted ~!ates. . . . . upon Lhcir recommenruition mis indefinite• mcrci'r/. 
'•Tfie Pre,i<lcnt tlfrects that you hold Fifth. Mr. Murphy, a poli trciau of cnl ly postponed. Mr. Mott prese"..., some 
your troops in readiness to suppress a con- uounced font he will U!rain be in thc field re!.'utc :ind colleague ofTweed\gnyc Grant atlidayits with reference to tho d~ion for 
flict of aru1ed bo·lies of men, sho11JJ such for the Oo,·crnorshit; of ~fasaachusetts ~ line c,ottage nt Long Bra!1c 1. H o was Heprcsentatirn iu Noble couuty, which 
occur, aml to guard pnhlic property from next fall. H e will have a newspaper or• imn!ed,at_ely thereafter appomt.ed Oo\lect~ir were refered to tbe Committee 011 Prh"ilc• 
pillage or destruction. Keep this Depart• gan iu Ilootou, to be called the Globe, of~~w York, the most luerat.irn 01l1ce 111 gcs and E lections. The bill fixing the 
'·The rnte for Senator iu I.Jongre.;s \\":lS 
"aunounced by the Lieutenant Go,·ernor 
" iu joint assembly 0£ the two Houses 
"bcfuro the voting was accomplisheJ, and 
"while member; were on the floor in the 
Small-pox hn! increased in ;,ew York 
to ci&'.hty-thrce cases p~r day. 
.G@"' \Vo :tl'O DOIi' told that the Pl'eoiucut 
TWEEDS, &c., &c. 
)Ir,. Cornclirr Burke wa; burner! to death 
F f4·.~ d:1y1 ~10 at Hartford, Conn. mcht informed ufyour action. the .gift of the Go,.·er.nm1cnt. _ . s•lari· of Supreme Judrres nt S-1. ,000, nod "Bi· ordci· ,. '-' t'-e Secret" f \\" which i-1 now pre1)arin01" for its a<lvent. s th G t · ._ f: ·h J Q o 
• ,11 u ury o ar. ----~--~--- tx . -~ran contmues ulS a, er, esse Common Pleo.-; Judges at $3,000, was made 
will not agaiu urge the pltrchasc of ~;lll 
Domingo. Grant evidcuLly four; that hi; 
San Dalllongo scheme will hurt his pros• 
peel,; for the Prcsi<lency, am! is takiu" this 
early mode of allayiug su•piciou. 0 But 
why <loes be still use the Uuitcd Statc3 
navy ~o keep nominal posscssiou of the 
I sland~ Action:- spc:ik louder than w,mts 
j Tl tl.i is c:L➔C. 
B ,ut"°cll is sttid t~ ho Grant'➔ camlidnlt' 
f0r tho Vicc-rre3idency. 
"E. D. TowssENll. ~! . Grant, m office1 ns Postmruite1· of. CoY- the special order for Frid:iy. 
".\djutant-Gencrnl." PERSOX.\L, mgton, Ky., despite the fa~t that it hns COLUIBt.:• J ·>u 18 •. , 
"act ~f cl,anyiny thrir cotes, and w hile they 
"were_ ddaycd in making such change at 
"the 1·qlicst of the J,icntenaut Goyernor to 
",nab!• the Clerk, without confusion, to 
"note sucli cl,an[J,:, · a! they were am1ouuc-
''cd."-.E.rtract jro,n ,. 1•.matC.Jfi.tnall. 
DRE.\' G001)S! The new .\p['Ortionment Bill fixes the 
ntio of representation at 157,10::l. 
The c•,ur:i·,,i uftho Cartcrites now oozed beeu pro,-ed;bv unimpe:ichable testimony . · -, au . •. • . · 1-· 
~ Father H.v,cinlhe is re1>0rtt'd to be hope- · d d •. , ' db h 1 lf r the ~enate ,· 0 at.erda · the bill m crcus ont the rn•l ,,f their fiugcrs, like that of ·-Ill cc , u.umittc y t e old man 1imse n '" · • , ) · • 
lcssl_y sick of consumption nt l\Iuuicb, in that h oflered th • f th F" t · tie salru:ios of 11 Suoreme Co t Ft'ilJl\ Print .. 111 tlu..· l>t•--1 of:-:iilk!-= . 
Hog, pncko-1 at Evansvillo th is mason 
i, n,ub 0 r 18,;jt./(). The season i; ended. 
Bob Acres ! C,irter made " speech to a - e e ,.ssessor o e "rs . mg 1 • . ie . • ur 
Bavaria. District ofO!no $600 ifhe woulcf recom• JudgesJand the Secretary of State came 
Re.. Dr. ,T. Jl. nra,lley, Episcop,il, of 
:,,_ · Y~rl;, ha; embraced Catholici~m. 
crowd of sc,·cml th»uaand pcr,ons, conn• \\'m. ~I. Twe~l is vu his way to the men.d n certam man for appointment rui a to grief bein" defeated by a\'eS IG to nays 
ecling forbe.'lrnnce. After aunoundng Lhe \\'cst-Saudwich !-;lands, Japnn or Chi• WhllJky Gauger. ' 0 •• S 
.G6f" Secretary Robcsou an<l 3fr, . . \ulick 
were married :tt \\' ashi11glo11, Tuesday.-
The l'resideot am1 members of the 'aui• 
net with their familic3 were p;-c~cnt. )Ir. 
n11tl Mr,. llobesou left for the )forth. 
CHEAPER THAN THE UHHAPEST! , 
co•ilontd ofG~n,·ral Emory's cli,pntch, l\Ir. Seventh. He sends his son to vbit Eu- 10. ]\foot of tho Dcmocratw enators \ 'O· DcaUt Crom Vaecluatiou, 
Cartlr said: "Thus the united Stutes cago. rfope. at thh pubt' d. '. fad] .of de- te<I on the ncgati\"e. Tho opiuion i, prel· Tho !rust Jilt. Gile.-ul R e,,i,ter says:-
· •·· Our ~tock is complete. in C\ erything R. 
per--on wants, nnd lllU'-t be sohl 11rior t<J an in1-
pvrtnut (' h~rn; c we c:,:p1.·et to u1ako iu th e Tho trial of L. D. Watson, for the kill-
fog of Shrock. i~ in progress at Evans-
\'j!!~. 
ed }foi. Uurbet, is tiaid lo be the most Leau· raym~ t o e:<pen *l1'es out o ns own ty general that all mutters of this kind ., 
troops null ,euernl Emory arc ue to ti·ful fl"d ",·s. Carpetilcr the clev"=t of pocket. A' Second Lieutennnt J·uste"'radn- 1 Co Death from rather a sin0"ular cause resull-
Spring. J..iu, :!li-wJ. 
dr. u .u --= sb9uld be oft uulil after the nstitution-perpetuate tho infamies which woul<l ffe the Rene tors ' ladi·e,. ated nt W est,..P0int. ti ohli,,.ed y tbe ed to one or the citizens of Perry township, 01-IEAP 'tREES Tho l,ill llJmitting negro testimony in 
1ho State Court; pn•sctl the Kentucky Sen• 
- " 
0 \ ' to , h ·th t <' al Conrnotiou remodels tl,o J·udieial eys-any Northern or Western Eitato into revo ru cs ervc reeyc:lrs "·1 u,s company this county, on Friday morning la t. As ~LUUUED-Ou t~e3<l in,L, nL the re,idcuce 
lutiou, aud wl:tich will nil be une:trthcd Mr. Jesse R. Gr:iut, the President'• without a furlough, he relieves him from tem of the etntc, as tl:tat i; regarded as tho near as ,rn can learn thew, the fact s arc I of th; uri<l.e, r a.reu~•, h.y tl'.e.Itcv. '·'"· S. _I.:a;;lc• 
- .\T 
j, v:;·y dan6crou, couuterfoit fifty dollar 
L,gal tcn:ler uote h~3 been rletcctcd at St. 
L ouis . 
father, baa recoYercd the u,e of his speech, it, allows him to make the tour of Eu- most important question that will como ,.[ GE E c O . t it n \ 
• , 
0 beforctheConvcutiou. Salaries canthca ·~ .d. _,, r , . lh \\' ., daugbterufDarnlllra•l<ock, l•,«1., ;oJlof tins 
when the iuvestii;nting Committee ar• aud hopes to be· eoou fnll.v restored to his rog:;1 drawing in the menu time the pa•· of as follows : J\Ir. 8:imuel ,\liller, and his I •on," r. on~E . o. i;r: ~' ••• ,lTn ' . . STARR' s N u R s [ R y ! 
m·es.' former health. a one! of C:irnlry. bo cq<ti bly and pepna)ICnt! adjusted by wue, r0o1 rng u ..... ,ar •L'OUl , ,or OOu· eount.. 
The cry of "L€t', fight!" au<l "We're go• llr. James Gordou Bennett-, Jr., of the ·'~hat '!rnst heh th~ eohrrur,iious or "1n Ad- Legi,latun!. n in1portant bill was p'1BB· bury, wcro being ,·isited at their home by ,\t ilte rcsiJcucc of the hriuc's futhcr, Jn11 . 
l·ug i·u nn,·hol" I" moo r•1·"od by tho cro=d. numstrat1on w en ,ts Cat ts sue l ~x- <l .d. th • ' d ·t t th . d h . f ii " .1 lb 
' ' "~ ~ = " New York Herald, Is mentloucd as tho am pies r-Cin. E w1. c prhoalnl mgb a"itcound•Y au c, r rcast_ur• cir son nn •• am Y on d\Uuay, c 11ory !,t h, !Jy Jtcv. D. n. Jlcncy, ) l r. Tno~us 
~Ir. Curter replied: "The men who let snccessor of Ja;,. Fisk, Jr., ns rolonel of ----------- ers s not ea owe any compensa rnn, ith iust. The old gcntleman-llr. j\f.-1 D. Smn,, of ~It. ,·crnou, to rn,, Ln Y \ . uo,·s ·1· , ·1, 1CS01\", OHIO. :;1i3•o~d g,.lo; back on its proposition to 
pay coin for the Interest on its bond, ma-
tu ing tl>ia ye3J·. 
their pas.ions o\'ercome their reason u Lambe t• D 1· d C commission of fee~ on any llloncy from the I d It ,. . '·d ·111 . f C' f u I. -.!{ J L'. • ]t t (• 1 ·t t the 9th regiment. ....rs. r 8 emora 1ze ow. proceed, of tho sales of bonds issued by COllC u O< 0 uo \'aoCrnaw WI yiru; ram ou::,ux, 0 randon, ll 110. ,:, 0(' { .I: ll'Si, II -0 ,ua l y . 
would min nay cause. I forbid those net- Prince Bi;marck·s health b said to bo [From the Spr'ingfield p{uss.) Uepuuli,an.J county ~om missioners or city councils.- the little girl'• unn which had been opera- By i:c,· .. \. ·'- \\"iout, a, hi,, rddencc, in 
The California A.,;cmbly has pa8;ed :i 
Lill stri ing tho worJ; white and male out 
of tho Attorney net. 
ing under my commiosion to take noy step 1 hi l . ., F . Since 3Ir,. -0·L_cnry's ro1r i,:ot her unme The rcot of the day Wll.'l dcrntcd to routine tcd ou hv the doctor not Ion.,~ before. :-;0 I :u. t. \'crnon, llr. _J.>:.1 t U.rn,1.tALL, _nud Ci« tuoroug y um ermrneu. or some time • "'· l . 0 
which 11·011ld bring them in conflict with ia the papers, tho wuo.u eu\"ioua bo.iuc busi ness of no general interest, nnd the ~Ir. ~Iiller ha,l his ,ou pierce his arm wiUi Euz.,nET11 }fc~_ ,11,, Jan. l::th, 18,~. r:rHL follow ju!! arc the hi11d'4 we hale alre;i.dy 
for h:l.h·. We bun: uther 1,in<l'! on trinl, a111l 
'--h fl ll add nMr" tu our H-..L n .. i-. d.cc·mt.-<l best: 
h r S WI pllilt he has li,·ed exclusirnly on liquid I fl d.d election of three additional clerks. 
the troops of t C ,uited t,1teo." ,en food. fami )' are_cnt_mg up 1 0~ to secure nu Ju the House an importnot bill was l\ pocket knife, and from his d,mghtcr'• ,v OO{lwar(l Opera Uousc I 
A ma!I named West was twice ahot and 
ba•lly beaten in a Chicago gambling-hell 
on .Friday night lase. 
Cdrtor conclucled hi, speech, the cro1nl It is said that Smiler Uo!fo:t ha, gi,en equal notoriety. Tho lat~•t esploit• are passed to admit as competent jurors per• arm ,·irus was Laken anrl placed in :Ur. 
slowly diaperscd. up smoking. It i, painful to be obliged by a COIV' eongin; ;(! . Ira, Lambert, of sons that may ham formed Ol' e:<prc,,sed mller's arm, 11h icu resulted in hi, death Friday & Saturday Events., Jan, 26 & 27. ~\PI•I.J~ l'HRl~i::. 
W cn<lell Phillips lectured at St. Louis 
on Saturtlay night. Ilo denounced Gran: 
nnd Civil Servica Ucform. 
Lato advieeo from tho Nile state that 
t-'ir ~amucl Ba!rcr, recently reported killed, 
i, n!h-c and ,<011. 
The Custom-House Frauds. 
Our neighbor of the Republican is 11.5 si• 
lont ns a gram-stone in regard to the Cul • 
tom-House fraut!s in New York I Why is 
this? He wn, very ,·igilant in ,·entilating 
the rascalilies of Tun1m:u1y. The Demo-
It i~ eta!ed ti.at <Jonkliug, 8ccrctary of 
th3 cxploocd '.\farkol Sa,i,,g; lla~l;, bas 
c0:1: 
crats di<l the same thing. Tammany was 
o,crthrown, and it; infiuenco destroyed.-
But the Grant Ring in Washington an<l 
the Custo111-Hou;c Riu0 in "Xcw York is 
ton fold more corru!'t nod thmnablc thau 
the Tammany !ting CfCr w.i.,. A f,w Re-
publiC'~u Ctlitors like D.11111 uf tho 81ta. 
ha\'e th~ indcpemleuc0 to dcuouuce and 
expose the fr:i.nJ, an,t ra,!ca!itics of tho 
(lraut o!licc-holdcrs, amt for ,o tloin6 an 
attempt is bcin; ,natl,, to read tliea1 out of 
the party! 
ln :ie ch,· ,ix millious of d1llard were 
olol~ll fr'>Ol 0lho Xcw Yrr:, tre1sury lJ/ the 
;ing, 
av. W. 'f. 13igcio11, of 
Church, Sten!, •nville, ,lie l at 
OD 1J,oo<l,1y. 
t. r eter'e 
r;tt;l,urgh 
'I'he£t. Louis Democrat furnrs the uom• 
iun.twn of J,,mc-; G. Blai110 for the Ykc 
1 csc&nc,·. 
The '.o,.: of the Trcuton 13:ink, -by the 
,Oi,f>Cl;-' of ~uut.lay ni:;ht, b $3!>,000. A 
rew~rd of :rlv,000 i~ ufl,red. 
::\[.,.rgare~ Saunder~, on Tuesday recorer-
' ii,000 for tho lo~s of her hu~band, ki llcrl 
\y'tbo Westfi~ld o:plo,ioo. 
A dcstrtc.- frou1 Fort l'ewbiua was 
:~=1 fr<;zeu lv ckatb eight miles uorth rf 
th11t ;:c&t n fow Jays ago. 
--T!i ... u r'·o1 ·tn-ing_ c3tnbli:,hmen.l (If L. 8, 
L:lne Go,, of Clerel:lnir, wn.s dc,troyr,J 
1,7 5.~-:i 1 S.t'nrJay. U>;tj ~l1000. 
O~z-~~;r~l oftl.le l'L:w, in thu new Trinity 
1E1.,tcc,.:.l) Cburcu :it l'i tt.,bur.;h , ~•ild 0 n 
.foo<lay ~ta rr~wium uf.'26,0t •O. 
In th. Uc· uc :Uo:iday, )fr. Hooper ,,[. 
icred a. 1:, ill to authorize the imme<li,to 
enrolled 
ni/.ation 
,J ul.i ·· 11 ]1,loifi~ ltai1road ~ again 
so •bloolfadcd lie tween Cheyenne a11d 
L:t?'D::ttie, nu,] al .<0 bctwee11 L nr11mic nod 
, . w1We Station. 
Nldcl'lilnn Gt:rde, , fCbicago, oomicted 
of receiving a bribe, wn.s scntcncc<l to sis 
month's imprisonment and lo pay a llno of 
$102 and COot,. 
The :N" ew Orleans, Little Rock aud t:it. 
L:miJ A:r-linc Raih-oau Company has 
been incorporated by the ArkrLnsa, l ,egis-
Tdt!u-c.· • 
The fa,,liuu, iu l he Lomoinna Legisla• 
t.ure ha, c i"u,c<l, nnd the clcctiou of Pinch-
4,u:~to tho Licutcnant-Go,·cruorship hns 
On the fir,t trn;;c of this wc~k•s lh:,::,-i:1, 
will be founJ a pnrtion of the testimony 
taken iu regart! to the Cu,tom-Ilou,o 
frnuu,. Doluno•~ guilty kn•Jw!edgo in re· 
g,uu to Lhc rob!,erics of Juahuu. l'. Dailey, 
Lho great R~die:il thid, b mnJc manife,t 
by these disclosure.,. But tho &publbi. 
will not d:1rc to ]!Uh!Lh the tn;th in re• 
1,11r, l to its or, 11 pnrty frauds. It has not 
the courage lo do so. Ile stnnds up for 
hi:J purl,·, \\lwtht-l' hi',;, ri£"l1t.p:- W.WU?• 
The adical War foll Pluucle1· 
Tuo ~o,v Orleans T:n,,, of Janu.iry 5, 
giv.::.J the f•Jll!l ·.,it>J ~yu-1;,s!~ 1, f th~ offici,11 
~trifc f.w plu1d ..:, r now g,Jtng_ on in Uln.L 
cilt: ' \V l1-m u pack of wol vco got !Jun• 
gry, they generally m:ik~ wnr u:,on 0110 
another, so it is with the R~tlic.il party iu 
this State. lluli11;; loote I tbu public 
t l'ca.~n ries, botil city o.w.l :;tatc; h·wing ex• 
torte,! hhck-mnil from c1·01')' coq1~ratioo 
they coul<l fa•ten their fangs upo11; having, 
in fine, cxhanstc, I c,·cry fountain fnnn 
which plunJcr 1•1,ulJ be sucked, we now 
tluu them, witli true brute iu,tinct, ren<l• 
io~ OllC aUlllh cr. ·' rhis political rcrnlu• 
lion, it is to l,e h»pc-1, will hav~ a, happy 
a re.suit a-:S D,H'\\ i11'~ ,lt,ct:-in c, au<l Lventu• 
utc in tho t ru ·•Lioo of ttll moastro,ities. 
1'ho war is a glorio11, onc-ouo th:it w~ 
cau sit an 1 bazc upon, the while rtl1Jbiug 
our ha~,l• with gleeful sali;focti~n. .\t 
him, B3~c ! ~hake him, Iliugo ! 1-Inr• 
rah !1 ' 
-----Connecticut. 
The Democrats of Connecticut ur~ con-
fitl,mt ofsuccess nt the coming election in 
that State. The New lfavcn Re;;htct· 
~"Y" "The Democrats of Connecticut 
cua elect nny ticket they put in tho field 
thi, year, if tbcy will to do a;J. There is 
no dearth of nlil~ or popular men in our 
ranks; in tho llartford tlistricl, we hnvo 
Uamtner,loy, Eato11, HuLbnrd, Hyde, 
Chapman, I~,rank!iu, Pon<l, and othcr::1 ; io 
the Fairfield district, we have Barnum, 
Granger, Ed. Seymour, llishop, Wheeler, 
und others; iu the New L,mdon dbtric(, 
Judge Hovey, Murtin, Convcrrc, l), F. 
Clevelancl, and others; and Hublinrd, 
Judge Phelps, nntl olhera, in i\I idtllcscx." 
been confirmed. The Shield and B nnnc1·. 
.'r!icstory of :111 atlcwpt al Uw ass:is,i11u- TLc llanslicl<l Sliitl,l am/ B m,1 ,·, wLich 
ti@ of the Sr. L •,uis s ltttfout, at St. John'• was coUJplctely de•lroycd by fire about 
CoTiege, F urJhaw, is ilonied by the Prcsi- one month ago, now come lo u., clot..het! iu 
dent of the in,,/itution. beautiful, entirely ucw t~·pc, and lucking 
. Mi~ h:.1licil:1 Titu.s, of llo;,tou, agc<l I as much like tLc o!,( orgrLU of' the Itich• 
ightcen, a1'd r,·,pcclably conucctc<l, com· ln11d Democracy as twu peas resemble 
rnittcd sniciclc in X ew York, on Thur;day each other. While we ha\'c ,,r111pathi, c,l 
night Inst. with llrother alc.,,;ucr i11 hi, g reat lo, s, 
Sc eril.l ubordinatc liniont1 in ~cw we now congratnlate him in being enalile,1 
Yotk ha\ o ,;itlulrnwn from the Workiog- lo bnltlo successfully against an enemy 
m ,n's l:,iion, 011 the grouml that the or- ten times more to be dreaded than a politi· 
ganiz~tic,u i, a political oue. cal foe-nm FrnE Frcso I The goc,<l 
It j3 expect that Governor Brown, of' pc-ople of Richlaud county have COlllC to 
. lio2,,uri, will roto the joint rc:;olution hi; rescue iu "manner that is worthy to 
pns3ctl Ia.,t week Uirecling the urnturin~ U-.: !JclU in cnirla.bting remembrance. 
~tatc bonds to be paiu iu currency. 1 )Jc.thew Gre:ilhcu,], of RichmouJ, Eug- 1 
Jund, th o o!dest Free Mason in Grcnt JJrit• 
ain, bn.s j m : died, in his 102u ycnr. lie 
had been a mcnihcr of a Lodge for eighly 
y.;ars. 
On ;M.,nday oer~uiug ln, t. nt l 0 ticn, flli-
nvia, i\lichnc! Cuulin grossly outraged tlw 
pcn~n or Aun o•.nricn, rc.,,ulting in lirr 
death Oil \\""lue,,hy. Conlin is under ar-
rc3t. 
A "'n.-.lJint,Lun ,li-t-pu:lcb !fa)·d it i:1 01111,•r-
s tood tha Ucucral ;;ickle~ i• lo k.•tify b•·· 
fo1,a the S •n~te Co"1mittco thnt ho an11 
P r" .iJ '- 11 1 Lin ,·\ ln .•igo the )J..;(;;Lrr.1h:111 
1iat-:- nt t\ !iid1 ,r:1~ Ji1t1 ntl n·corJcJ iu th~ 
La.i•I (1Jliq •. 
General Morgan's Amendment. 
General Jl<HtG.\~ u~ain submitted ou 
)fo,,day, iu the liomc, bi, propo,cJ 
a111 t..! 11d1ucut to tho \.Jon.ititut.ioo, 1uu.kio& 
for\:ign-lJ•)rn citiz:.m;; eligible to the Prc~i• 
1.lc11cy an,l Yict: l'rc~ideney, au] obbiuecJ 
ten mure ,·,,tc,; fur it tha!i !l:t the )Ion.lay 
prc,·iou, , thou:;li he t!i,l not obt,1iu the re• 
,1uired two-thin!;. It wa; uoticeablc tl,a• 
1h,~ e<,lured mt•mber:; vute1l agaiust it. 
Bay City, }Iichigan. Exploring the back opinions us t.o the innocen.cc or guilt of in less than :l week, ns the ,·irus taken to add that his reformation dues not ex• d ti f d - --- - ---=-~ -
d ]. .d . 1 yard on u rect\nt m·ening she' put her head accuse par 03 rom rea mg newspap,,r ' froru the ~iri's arm was u•ed before Lho ten to ,qui stimu ant,. . t b 1 h" h h · ld . t tl' accounts, hearrng rumors, etc. The s ub- 1 ° . . McALLIS,...,ER'S 
J to ,; 11"-'.I, ·.:u \.'.E'.llt-8 Ctl('ll for 11-!i:o, tlu.tu ~m j $1,; 
1,cr HNJ. . \ ickction ot' Liar \ C'l'Y 111rg~l, :; ctl'-. 
more. Tree!'! ~ to ;; y('ttrs <'ld, 1 to .; foet, 1:; cts. 
ee..rh, .;..J:! Jt{'r 100. D"·arftn.:c--, I fi~f•l, :1,-; d>l. 
Tho Dutroit Free Press thinks the reu• j m o a arr~' w tc " e c~u n·t gc o • ject was well discussed, hut the opponent, Li,ws of nature pcrn11tted. )ir. M1llor'a t ..._ • IIERnY TnLn. 
, . . j and becommg rery much frightened at her of the bill could only muster J 7 uays, wife 1ms racciuated in the same w:.y, ancl • Gr __ D E . 111 Bl'l'IO .. Ol' 'l'JII; ~tau,!ar.J, ,, I«, rc .. 1, ~year; Jhrnrf 3 ,,, ;; son that Robeson" ha,rng all the iron- d·t· h bl" di f, I h 1 ·t 1 ffi . • -s n,h I fm, ,11,·r11t r:o•·h, •~•!,00 11cr J/l/1. 
. . . b . 1_ con 1 ion, s c rn y ,,rec1. er way w 11 ct 10 a rn111t1\'e , ·01.e was , . .1.. e at the pn:: -1en t time is in a. Yen· low cou<li• 
~:,t~s ~~~~:h:~~~: o1; 1i::~~·di~; :~~~." s to ft~~~'. ;~•d t&~:c1:~~io ~~:·:i1~,i~~1~.o~: ~~~six:11,,~ it~c~1~8othiet1~~~~· a0!a6~,, Uon. ---- _. 8 u RN ING Of CH I CAG O ' ·'1011da .. o1, I lo~\~~. I.:~-;~'·,·, , .. llh ',h·h. 
of the hou,e, becoming nll the while more U01)1mon ll\c,is Judges lo !:<H,0()11, was lost A Republican on the Witness Stand. I , 1'""'f, ·:o 0 •· 111• ,·a,•h. 
The Brethren. furious. From this room she made her on 1ls passage. I The Haii (ord p0 , 1 begins au artic\o ou 1·1.11 11 11:11-. 
Geui..ral Comly·, who cdito the I'vd•o.(Jicc wn.y into the parlor, th.rowing down and CuLl''lllt· ...i Jau ... 1 lh C t II d" 1 . ti. I lo ,i 1\.:1..1, ~o •'•·nl'- r-nd1, ::.1:!/1r) p<•r hunJred, 1. d r t th· th t L' c• -· . ·-, _· ~ ~ lld om ousc I!C osurcs Ill H S pa• ◄ Gi,iug the mo.~t ~tarlling :-'('\!Ill:~ :tlltl lr;,lU :- • ::,.111111u•r 1hn11 :11111. Journal in Colum.bm1, ~ firiug paper wacl::1 tramp rng un er 100 m·ery rng a en.mo In the .::c.•uatu 011 .::,atualn.y t_" 0 bil.l:-1 tli&tic ~l)·lc: " ft i.:) an UU{)lcasant Lask form_a.tion<.:, wi.tb. modu"" lire atl\:d. I'.c1nr- 1 ; 1: 'l'J .... in her wa.y. )Ira. Lambert aroused her d 1 1 bl d 0 
nt "Father Greulcy," bcc3J.l.'ic t'hc latter huoban<l, wlto aro::ic, but fintli11,0, .. he could wtre pu~"3C Ill rcgan lo l 1c tern (! ts• for a Republican to arrai1,.0 a. Republican sci~tu~g- over t1itec11 thou_s::intl_ !'-•1ua~Y. (ect. of . _ . ,. \1~· " · i ►oz , 100 
r ll 1 l>' 1 'l.1 t' . ca·c th· t nr . m· t L ufircting the . . . . ~- pa..inhu;::s •. \..l"-o, a largP~C'lcctlunut m,~cell:1- llartlonl l'rohlil', 1 ,r,1--o. l. 1.~•. :· 1,.~.o 
re,u~c,j lO wear a ~o ~r a ier · ,rau 8 dor nothing, went for help. 1 , 0 ~ Jl\ bee !] ~ c . l .. . admm1strahon for <l1relect10111 ur to record n?ous. '-fen cs, jnclu<lin~ ~tntnarr. fl.Utl L<ir:ll hf'!S ~c,.•,11in}!, 1 yr, ·No. 1. ... .-.fo clo 
do;;.' ' Th e ful!owrng is l!JC way Comly The cow next rushed 11,1 to ll1c _lied-room, 11 hole State. One pro, 1utJS fo1 lho ,acct• thoso acl~ of its agcuts which arc opposed I nc"·' o( MT. \ ,:m;o:<. . . j < ·nncoi,1, : yr .......... ............ ,lo tlo 
pa_ys fur bi;-; lt•a :o;c of the Columhu~ Po~t· where iHrs: L ambe.rt, with n. httle baby uatiuu of d1illlrcn altc:Jdiug U.1c pub]jc t d t. , t M J[ . , G . I _ ,-,.. .. fhc lovrr:-; of thr 1,cau.tifol :1u_<l. buhJi~c <..'n1wor,J 1 <'omrn"neiu;; 10 bear .'11k' :;,◄)() $1,1 
. . 
1andonech1l<loccup1e<ln.bcd andauotb.cr .,. 1 lt . , t'" 1 f· ll ogoo gor-crnmcn ,.)e • r . or.tee ICC· , work8 of:..1rt ,houhl 1101 foll to wltnC'sstJ11.. J.\TJH.r.n·~,. olli•·c h·td .b. f f" ''l''· d scuco 3 an, 0 "ICICll -v,e sprcnc O sma 1 befo e ti Co . 1 C ·tt n·ork hu ·•,J lw 
.., · , . . . • c 1 n en 1n rout o 1t. uc curnge _ _ . / , h .: . . . cy, r tc ngrcs.-i101u1 otnm1 cc 1 _ • · • • - • • l.ar~l' \\••11 f, >rm1'U, ~(I". Jwr fooi unh•<;;c.; oLh-
. ::Ur. C,rceley . ha~ rcurcd. from ,l!'". ::S~- animal mounted the bed, but hrlp anirnd, pox thc,cm. The other nut ot,ze, cittc, which i~ in,·estigatin:; the alleged :•buses r DJssolulion ot· Paa·ln ei·~ hiI> .. mi,,· .,,,,,.1. r,•r ,Jo,.:; •·cnt,1," per foot. 
tional ~cpll~hcan Comn11ttee. lh1'f 1s and not an instant too soon. The window of less !Imo 111,Hil(J 11opulat1011 to l,•vy u in the J',"cw York Uusto u llou,c lllaufull . . . . . .. . : . · , . .110,. lllH 
right~ ~ow 1f Mr. Greelev wlil mako np was rai:,ecl from the outside ancl a neigh• tax of t,,yo mill~ on the dollar for :·mnitarv I' L. r t ffi 'h d) THJE c1/a.~tu~islu1tl j\f'\civf}G c::oit <:~w~ h,_ • .\ 111 .. \ rl1<1n 11:11', L.' 10 1..; 111 ... ..:-;1 /Ml $ 1; 
hismintlto toneveragaiu\mU.er anycir• bor attcmptecl toenter whentbc barrel .. , ... . ~ ~g:axc_ istc.s1monytothce ect tat Fe - ·1 · ftu,~~H -~ '/~l rn,,lmnghu-.1- " . u 1:-; 10:.!ljn ............ J_:;o 10 
cu~_tancea~ accept n. n~>n1i_nation ~or ~y gave him a blow which'knocked h..im back purpo~c.-. -, . . . , , ' cral oflico holders wcl·c unploycd and u~e<l ~~\h?~ S:v :~c~~'!}/~~~J\C':;1 ~--~;.1rti~~?~~~~~~/1\~: ~i fi~d;111l \ 1_ lt•in i_,a 1.'! _'.!·- d-., 1,crJ ~ 
poht1cal oflico, he may 111 tune regain hrs against the fenco. The children were n.t d' Iu t.~c lfvu~bc.11Llitocn..: ''h·10 .cuulshi<lcr.t blo I to iufluern:e the .lc01ri~lation c,f :1. Statc.i,- 'J'he bui,iuc:, of tht• l:1t~ firm ·1\ ii I h C! '-Clllt'~l l 1i· j n--'~,l-;1<1.',11.,1, 1' 1 iu - llt 1. ........... ~. · ... . ~ 
· ~ d d · · t I · h · 1scu•s10u c,u ~ 1 au t on,c e com- r c s . . . . " · · · ...... · · · ·· .. ·· ................. . 
r~putatton or can •~ran 'era':, y. t"' Inst secured and passed through t a Will· . . • . f · h .. . • f h , .\ml further on it is mournfully confcssetl · · ·. cott. ·1 · < · :<COO/,.. . llcmlo~k ~prncc, ·, to 12 inf'i,c,... ... .. G hts wrctcbod hankering after office, catch• dow, and Mrs. Lambert soon followed.- ~?1ss1011er::; <, _t e , ,u-10ud- couut1C:1 o t o . _ " . . . . . ,rt . , rrnou .Jan. :.-::-, ·;:! .1 . . \ o OBl.JtJ. , " 1 10 .:! feet.. .. ........ 0 lag after c,·ery thing that offers, from the She finally became soothed and walktd out S!"'te to rccmve beque,ts, Llountion, and that it \\ould be It; _pocn ~cat to obJect to YO'"'I(.'L'.. ·or- ~Y r'prure, I to,; iud,,,.. .. . .. .. I 
Presidency down to alderman of Chappa- after dewolisbin.,, all the nice furniture in g1f1JJ, nnd to. or~et mouu11;cuta to tho mem• I the truthfulucss of h1; tcstJmony or deny ' n • • ~ _ rer IIM>O, .• ,·o. . 
qu1, that has made :Ur. Greeley totally un• the lower part or°thc homw. or~ of the i;oldter:i who died Jn the ,yur of it~ val ue as cvidcnrc." J. C. tiL11 n, thnnkf11l for tl.H· 11a1ro11a•·r ~Of\\~ ~- Spr_u:•1•, ,: tu J :! i1lt'll('-i .•....•• • 1,011 
reliable as a writer. It is this that keeps _ _ _ __ ..,....,__ l8til, an<l to levy ta:<es therefor 1vhcu au- ____ ....,_.___ heretofore cxtcntc,1 to thr late fi rm «t' l:,,·otl ~J: _Irr HJ11'.' ;;, '· • 1 
h. r ]l th ·· 1 t one man i thorized by n. vote of tho people An . . . Otlbcrt, wishes to anno1rncl' to hi :1 old friends :'\on\ ny r-:pnw", 1 ·" to ~ I nwlll".:, ...... :!, 10 
rm c,Jnh rnuah Yb row mg sbop n New Method of Vaccination. amendment by' \I· Vuu Clenf 10 i~clude Democratic National Convention. f anti customers tlrnt be II ill rnntimH· the ,,,0• l'inc ~•·oteh, t to,: h1che, .. .,.,.... ... ... :;<1 
oanuot crw o n.ppe1~s to er.no.repo~U• I . ftb , d ftl ll - 1 • , _ • It· 1 Ith t 1 , , t· l l) n • t ti 11 t 1 1 1 . ]'crlOou,~~11. lar or more succe5Rful tn obtntumg oflioo n ·new.o c grca11 sproa o ie srna ~ monu1;11ents to the ~1cm~ry of tnc :::ol<l_1cn~ 1s carnet. :t t 1c .... , a 101m. emo· cery usme ... ~ .1 1c o < s an, , " 1crc 1c a r~iue coich, ,3 to I:! i ,_wlu•-. ............. .. t lb t da · .1 · d h d d k llcd the r.,volutrnn t· E 1. C' •tt .11 t L prepared to s('r r c enstmncr--. ,rith all artirkM iu than ::.\fr. Greeley him?ie]f. It is tr.no the pox a c prescn y 1n mencn. a11 w o 1e or wen:. ~1 lll 1.:- (). era JC · xccu 1,·c om1rn cc w1 no mcc his line ofbmiuc1:.~ in a prompt :tllli i,sati!,farton- . Per _11}()\1 $;~0. 
n.wkw.nrd old slorumick: gcnern.lly manae;es Europe, and the importaa.co of succOiS-fnl nrr war, thc_lli.ric:10. w:::u-..,. th~ \'lU.r of 181_, till after tlao Philndclphia Conrention to I mannC'r. .J. t ' . ~('OTT.· P11u• -....•okl1, 1 to:.! 1t.•1•1 ........ d ...... . . 1,::-0 
ro ~ten into hk. O(f'U bucket liken. bhud . t· th • f E 1. h aml the In<lrnn waro was re1oct-cd by 41 <lecido when acd ,,·J,cre tlie :... , •t·,ona\ J >c,,,. Jan , 2(i-w:; . _ " :i to I fod .................. 1,,>0 CO\\" -But it i::1 unpkn;;:mt t~ e;,eo a mnn at ,·accU1a t0n, c suggestion ° nn · ng to to~:!. Th.o Lill wa..1 oppo . ..;:etl bcc3m1c of "" . . .; lu ti f~l. ............... .. ~,00 




I s ·--oc spcu U.::i ., 1m , 0 . , o d N OTt• ·i· • 1 ,. • 1 , • f'cr 1nno :.:·• nrnkc people ~U.:,JJCCt all mcnca1led to scr,c portance. This gentlcm::m rcm:1-rks that ti.int 1t woulJ be uo honor to the <lea to thu~ propo'3cd to adhere to the "pa~sirc ..,. ·. 1s 1erev\· gn·c•n t int a p('tif1on 1,.,,,, . . \,, , ,,:-,,.,,·,·.•·1 ,0 __ , i·,·c• ................ . J b fi d will be pre<:cntc,l to the C:ommi.-.~ionc.>t·); uf :!, JO tho µubl;c in nny cap:icity of behig mean, ordinary ,·n.ccination is performed by scrap- er~ct i_nonun~cnts O\:er t lC~ Y orcc con• policy!' until all the plan~ and purpO:s08 of Knox Co., Onio, at their nc.~t t--e-=.:iou
1 1,rayiu:.: :i h.• ➔ foet......... .. . ,\.iO 1:, 
hang •l:r vilhUu3 • ' inr,- off tho epidermis and thrustinO' the tnbu~ou~. Ihe bill wa.~ referred to n Lite Ucpublican party on the Prc!-'.idential for a. Couu ty road dc~nibcd a.., folJow:-, y[1; : - l'i_uv 1 )11 n_r,: .!.i 1·ciu .. 1wr fool. 
0 
• • • ' d ho h commfttcc for nmc-ndmcnt. Gomw1•nciut;Ht'nrtl ic rt•si<lcnec of (~l'O. Hiky, l nhh .lun11K·r, 1111 ilo 
Delano Implicated. 1 vnccLDa virus into ~ puncture ma e y t e Co1,c~rnc~, J au. t;J. issue are fully developed ; uud it is, there- in Butler to\\ n"iliiJ~. an:I ri:nriin:.:- on die • i:_a --t ::,.~~,·)u: .. , ., . • . ., 
D l , - t · laucct. A "re..'\t]y 1mpr0Ycd methoU how• lu the ~eualc _Ycstcrtlu)·, n bill IJru;sc<l fore, mninl.aine<l that there is ample time h1ll '-1d1• through '-,ml Hdt·Y .. land 10 tl1r 1 1110H \\ lutt.: l 11u:, l to k 1 1, .. . .............. .... . IO 10 
t,cc:ct~l-f;" C auc s nn.mo Cl"'Jp.3 Vil IU n. • r . fi t . . 11 bl" for the Committee tocaU the Democratic town'ihip lilh· thence th1'011"h loncl -- O"Jh.•11 In· Wh iti- "-lpruC'c. 
• 
-rcry ugly r;ay in t..hc Cujtom•hou.sc iU\'C3· t·e~ ?°°J18 s 1  ra th~a~dng a s,~nl 1 th~~ authorfaing cow111i:-1~doucrs to proddc ofli- U,uuble:s, n.obl1:.0111 lh\.kr :!;;tl J!iuw_r to a 1,:1.nk ,w, ~l \I:-. \bH 1111.1, ... 
tiva.ti,m .at X ew York nt th~ drLlllo time k~ ) 1_,h _rop o c~n 1;rk d~ ai:fct till o<l e cc.s nt county :-;cab; for couuty surrcyor.:1.- Convcution as late a:; ... \ ugust, aud thu~ ,vc:-11 of s:ud. no1_1ry,r,; i·c,1d, LtC"i thence in :, I .; lu ; fr,.- t f~-..t ' a.fl· . .,.n,·b, .. :l J~r tiw, 
• . , . . . s Ill. • 1~ 15 to c pnc e , a. e ~op g iYc full Ot>portuuit)- for all the clement~ North-wc-=t <ltr('<'hon tht·1,11;.:h ;.;11,I H:ntcr and I ii 10 ~ fei·t, .·,oc. c·tv·h, .,.; pcrtloz. thlt tUo [>t!Oplc uf ln.~ro1:1 ar~ tra.cmg his of fluid let out, and then a fine ,·accrne j,.mong the Lil!s i11trod11Ce<l w::i:; nn im- Honf'y'~ land to Ea:,:t rntl of ,Jn~C'ph Kli11<·' . . . 
conucctio•1 \\ilh Dullock Cam non nod P9int 1Jut into this place, and withdrawn pvrtaut one by Senator ,rrighL to c.:.it.ab- opposed to the continuance 6f the present laud, thence on Lhe North ~i<lc of Jii.., imi,ron."'· t" ll . 01:~ t•1 th111•! ... in prnporlion. :--:,•1111 f.1r 
'h · · l, ~ R ·1 ' l . I• h fitter a moment of delay; the epiderm is Administration to unite in an opposition mcnt, fn land-i. mnw<l IJy ~ln·ard \\'allcr..i , ·1 1. pn~:: 1" 1• .I' • . ,1, o, er•. m t l e c,tnlc ,u ro:1< ,tea 111 I nt ,full• back and uite excludes tho a ir shut- lish a separate St:1:to Department of Insur- > • . • • • .• , th ence. ••irongh -aid \\",1Jt,,r,· 1011~ No_rth of . . ·'"· - •· • ~t.. -
State. ""' , ., qt th t b flt' · . ancc nith a•uponntcndent at·1,ahrv of tothelrcstdenhal ticket. This ,1e11 of 1.1i,r,·-l(\enec to" 11110 b>' rnecu -a,d \\al( , r, 'l'J I'" , I • T 
., .. rr Ou, any ge ms a may e oa Jll" ID ' , - • ' ' , b b cd · I I 1 A I y · I · · · I(' • u· .• :uu C ■IC .. nJtt ! 
At _the _mtc~ia.; ~f the i1n~~ti;:atir,g I tbe0 utmosphcrc. · This method bas U~n $3p00 per auuum. .\ bill wa~ iulro<lu1,;ed t e co~ir3e_ t~ e pur!-,: U meets "·1t 1 lie i~:'~r.s,~.-~~nthec~<~:~S'l:~1:1~~'.!''f'r~~/t1\1t';:;~ :.~1!1:! · 
comm_itte~ 111 ~cw 1 ?rk, on ·" c<lue:;day, practiced by ~Ir. Ellis for twenty years; iu prescribe the modt: of :1S::0C:,Hm c 11t au<l I appro, al, it l::s uu,derdtoocl, of many of the c 'os:hucton roa1l: al:-o, fin· :1 p, ,rtio11 of ruaJ I THE ELIAS HOWE SEWING MACHINE 
an at11dant ,,..-,l, re,d Jrvm an rntcrnal re\·• nn<l out of hundreds of" cases or ,·accina- 11 r f . ~ t' t-o the ., Democrat5 iu Congrcs~. co 111111c11cill'.! al the C:l'- t line of' 1{110 '= ,·011111'· J . 1. 1 J 1 . cnuo o~c.ial chltJ;:ing that Vulano, whi1c tion wh iclJ Le h:1.:1 per. ol'mod, f1e has never co cc wn o cowpen-..n 11..m o,rnet:-i ----- at fh1• Norr~1-t' a"ltc1l~11C'rof J <"1:'--·01i~l1 11 :_rnliu.:{< \,;·~·l;i:: i ':" ~I .t1.11•i J~ .. , rn ,1!'<'. ,~•o rlil. 1.r 
COlllllllti:-.lOncr uJ. Iult.•rth\l R evenue, ·hari bad an instance oJ mood ~i!;oni110- 01' ab- of prh·ate property appropriated 1Jr COi'- Grant's Defalcation, l,ll!J, run11111:.; :l \\ cstc1~ly ,'1n•ct1n!l 1hrot1 j.!h I tt llfl I. 5.., 'i ', f ~ f !·'.'1h1 nc_. tl~at 1_~("1, :·c~, 111 ad1 ! 
b • I , i, t 1· th l cl · _ • .,.,_ d" .1~.~. ~ JX>ratio11-, other th:~u municipal. It co<l i- . . _ . . I lauJ-., ow1u..•1l h,· .John ~1nr:.:n11 Ba:\ tcr :iml . '·' JtCJ~ 111 11 ' 1 j4" ,lt. , tlllu 1 tc -0mpnn., eenm.~•.° Coo111zan °, e s up~u o_us SCC&i,wh tleby 11uO-or 1da-ry nictho<l the • ::,.enator I)an~ ofheutuck)r rn tbct:• 1• _ ~·i· · . 1 . . , . 11 . 1• . . 1, . .. 1 ,J <10,~r-..1.111~1fnr:i11\· 0111• thal. l-.;'1or11ou.t.'fh c:rc frauUti of Jo::3huaF lla1lev now Jndts· r ·- :.....J..r ... ,~..:::--- .... •c, b· fi csaw.limpro,•c.:,cxi~ting laws. , , , , ,011c),uu.i 111ucr--c1b, 1c~l )Q \, 1c,.,u,l j i.., , .. 10111 ("\,ot' . • 1 1 • ( 
. •. ·' occurrence O se.couuai ::Uffi(;€-ti:,- ht ) no I (h H 8 tl b. ll ' ] ~ Lh. ::,. ~cnatc on .:\!om.lay tleclarecl that the roa.•I: al !S u for the Ya1•:..1,tin1 of lh<" 01J C:..1 ,·alJo . ) \ Cl •• 1 "" .111 11 --t .HO\\ . 11111 :1 ... o .-H~Cn honorahl?ret1rement1n_London,_:ind th!lt meaoi;nucommo ,Qidt1i1tt of py~piia. is n o ou e, 10 1 Lo pro\·,t.c u_r e . ', . , . ·,' . ,. ro:iJ.Xorlli oftlu• llr:-.ltl e:-l"riO, ·, I .-,,n,I in thi, lor Jh,· J,lc, · _~11,,11• :...;,l_1111tt•.• \Jacb'-!1e. ~l'w 
Delano 1, ... norcd tho rnformation Lhu1 often observe-' ' r h"" oon,p•rat·11,0- s•(ety eleciio;1 of <le legate.:; lo lhc Coust1tut10nnl ofl1ce of Cb1t f .Mngi~t r .t te h!l.8 b ccOJII C the t· , t 1 .t. , 1 1• 1 1 1 ,1111t11, l:1d11n,· .. f,,r :-.:..~,. . t :nu :t 1,n,c.tical ~ ~ ' U'. ~ « · .... Co t· ll r. '[ d • \ •t 110 lt.:l o ,\ 1cr~ 1 lllll' r'-c c ~, 11l' ,rw 1t•~ l' r :1n, I -..: . \ I 1 . 1. · I • 1• causin~ . .,r'-~at loss to the GoverumenL; a of lhi method i.; .bctien~d to ho due fin~t nvcn ion On tc itr:'Jt; .J 01_1 ny iu - prt fountain of-<lbhouor 'aiJu8c and corrup-- ~Iill\\0011 ro:1d. .Ji ,11, 1; \ XTJ .I: , ~·,\ '. 't".!" :,:· ,,u., :11 111 t1•r, • \,1,, •ni: 1ml is1• ,·c11 
·11· "' • f d 1] bet· ·t • • • • • ' theibyoflhetown clcct·ons-·rn~ thc 1 . . ' 1 .,. 1 1 • , ,u , np,•nen·,·. \ .11. J,](lf mi ton or lt\O o a. a.rs we 1eve, 1 tho ex.clus1011 ot tllc air· and ~caond to the - . . · • . t um m our countiri·."· H e th~u n.skc<l.:- ·:in._,_,." I :mi 01 wr· • · r 1 h I 0th b · J • ' - ' meetlll" of the Con1·entio11 on the hrat , · - . ou 1 
roac C'.. or c arges ,1ere a ,o pr lesser s1r.o of thc ·rLperlure for tho 111troduc• 'l'uesd· 0 _. :U . .. d the s cial or- I "What h:i,·c we 8<'Cn within a few days?- Roa,t ~ollc<', J,. hrn, ,v1,1 r r 1.~:, 1,er" . 
C1l ngam<.tt Delano by the saine nfhda tion of mir,chiof thnn wheu the punctures a.)~ m .. a)' "\',a.~ ma O pc I' l . • • • • I . . . . . _ .. . . . \' in" :-. m·l"I ,1. I\!\, door-.. "e-.1 or )lnin. 
anlthomakerof itha;b•ensummoncdto db th I t 1,1., , &· t,c. derfor'lhursday next. ,\ lnri;e number fhe J1 0sHle11lofthclimted Slates pub- N<>ll <l-.1,!wrcl"~" ""tl,:,tal'c1111,m,11ll I-tu 1,,.1•111 
. . ' . aremae y canco.- ,i10,· , ,,,,,_,.,, f~ ·11 . od •. l f 1 · . .._ 1Jc1,r •<•tl•lt"11 ••· u1i. ,cr · fJ'10~ ". •"• 
nnpcar before the conuuittce \Ve J·udge Reco,·d 1•11 JJ,a·•ii"r',1 ;wr.1,y_.. ~;.,,e t·o,· "o,·ei,, o u1 ~ were u1tr llCt:U o no genera rn- 1 }lbhetl as a defaulter to the amount of four 1 1e-•t11 ~'-. '' 1~ v 1111 :-.,Jor .... u 4',_ 11• 
.. • · , 'r ·- .. a.1( •.<,;;r:, - \ • t , t •t ' k ti ,, •h 'tc" f \~1H1 11 Y, a 1e1r IH"\t rec\1 :\r ~1 •,..,111n VJ 1c \ htf'lnuent Nofiec. 9oruo rich 1.fovelopments may be expected her. · teres1 lfirne1°t~e to ~ rt e I1? ~\ ~ 0 or five t.houi-mml t..k,llar~ for upwanh of held on the fin, t )Iomh• \ .. r )lart'h 1"i'2 Jm\,·~ ) 
't1 1·c"·1r<l to our Ohio Cab· et officer _ __ ....,....,___ the aw re a ive o 1mpanne Ill" June,. · f 1 - · . 1 . 11 • . • J. \Y, n. 11o\\Js, p1·,r, I o• . ' Ill • ' o I twcuiy Yenr:.,1. I pre:;cnted ,nv re~olut..ion. I iug or ty~ Yn~ar1011 "' I II ' h, °'' •11~ ro:..1 : \"'-- , 
wl.io5c greed for money i:, notnnotL~. - JIEXlt:O. '!"!!"!"""'!""'!~!!""'!""'! ... !!"!"= , • ., . corume11c1i1g on the M..itt: roatl kodiu ;.;- frc,m c I · , I ._ · I I JI I" I 
•"·'ale•111"11. 1hc new~paper:, OJ'ent'!tl upon ham, an<l. at Dau ville to llilh, 0<•1, ,,u1r th,• X. ,,·. ,·or11cr in ,.~HI' i,-r. 1111t• it·11111 ,, c i. 
" '"" l..872. B l<tT"f' \Vm. nm1b11r ,.I. I'. vT< ,,11-~ Battle Raging at Camargo-The Rev• lai1:1 driven by the dcnunciatiou~ of the I of the~. W .. qunrterof-.t<\'lim~ i\o 11, in l"11ion o:.; hfp. l\no x ,•onnly , Ohio. 
•::> The Radical leader• have tleler• 'rill:, l'l'l'1'SBCRGU DISP.\ 'l'C ll, . . , ti . 1 ., " 1. • d luwn,1.,p, Knox .,u,11u.,·. Oluu, :inJ ru1111i11~ " ti .• 1 I 1• 1, 1 1,- 1 - 1 1 
........ olution Spreading Rapidly. papt!rS 01 :,Ulllt:: 0 1er cause, IC \\ a... orce in 8,)1Hh-,•1t.--l\\ ardlv ,Jirct.:I ion IIUtil it i11lt'r -.•"1•1s II It' :..,, t I l :ty ,, l"l'\' l)J wr, .~, ' "illl • 11~-
mined that there shall he no investigation 
in regard to the disgrnceful and revolu-
tionary proceedings of the two Ranical 
fac tions in L oui:;innu-onc headed by 
Go,·crnor Warmonth, aud the other headed 
l.,y Gmnt's oflice-holJers. Such an inves-
tigation would not establish \he fact that 
Grant ,m a at the b ) ttom of all thb trou-
lilc, that Lid fair at one time, to produce 
r•volutiou ant! bloodabo l iu the City of 
Xew Orlcau,. The object no uoul,t 11·3.'l to 
cstabli,;h ~fartia l L~w a nd a )[ilitary des-
potism ull o,-er the South. 
~ On ;\Iouday week, Hon. ci7o:-gc 
Goldlliwailc wa, admilb l to his scat as 
United tilatc,; Senator from Al:ibama.-
Thb make; u full Scuate-ull tbd States 
rcpt'C.::icnteJ ~ fo r tlie first time :-.; iuC'c 1801. 
We startetl out to the jubibnt, \Jut the 
thought occur:,; tl.ia t Ya11cc, uf Xorth Car• 
ulioa , b still kept waiting- for n.Umi~:--iun to 
the :::~uatc. 80 Lhc ;3enult.:! b not full• -
tho States w,t all rqirc;eulc 1, a:Hl the 
L orJ (•Uiy kuo11, when they will l,c. 
. ... t it·t· i .... sn('tl au or,h:r of a t1a,·l1111t·11t. in tlu- aho,·,, Partie.:-t wi::shiug a flr!]t•clas.,; daily paper to come forwan.1 a nd make good the a. maJJ i:·in~ on the liut, ln•l\\t•cu the X. \ V. :1ction for the ~um of for1\·•t•~hl :111tl !l l-llH.) ~lo)• )IATA:\lOR.\.'-1 Jan. 20.--Thc rcvo]uliuu- b ll b .b , th ninountofhi.., d,f·ilcat·1011 .·, an_d 8: \~·.quartcr~.or "~i•I <,I ,•ti1111 -...:-o . 1., iu lur,. ,,, I. l)O\VJ) , 1;1l,r. should y a meo.ns .,11 ,en c .ur e O ~ • ,,u,J U111011 to11"11sh 
bts under Quintgo attacked Cortina.\:; fur- f I - - ------- ~ ' 1j;·_\.\") Pl:TITJiiX.t:H...: . .ru11 . ·', J .-. j:; .. h,. 
C <l r, . .,. h • Pittsburgh Daily Di,p,.kli. one O t ,c Another Earthquake Shock 1·u Can· J,,,, 0.u·-,,·J ces nt 'U.mar,:m .ve~ter n.v. '·uo 112 Lm0rr • 1. "'1J(C' .. ll,'F'S ~\IF' 
~ ~ largest, liveliest anti clifapest p:ipers Ill tue ada. •~ ~--• ' ~ . ' ·· 
still conti11ue:s. 1 , ' 1 · -
The cu,..tnm hou-..c lr'-'re refu-.e.~ to :.ti low rnite<l 8lat~. Th e J>i:,p~td1 ha~ bee_n lFrom tile.: Qucl,t~(' Mercury, Jan. 1:1.J llot1d ~ o1 i<.- l•, . . • v~t:\ im', I "· u,,, i o111. 1'1 \•as. 
1 eslabH~hetl over a q11arter ot :.1. century; I'i \ 'f1vo -1·1~ht af1ocks of ""rtl1nu"kc .• u<l ·• ·, .rO'l'J1 ~1; j.,. he,vUy giv l' H that a l\tition 1:1,lwr1 \\"aho11 . anyt ting to pa.:-s...:: into tho conntry. The .., ~ .., ""'"" •1 ~ , ,, n. .L~ \\ill Ix· pr'"-it• ·ttt•·l r,, tlw t'11111111i .. ,. ionn"' oi 
diligence;.; and mail fro111 the h1terior ha Ye independent in politic~. :..UHJc:ttiug alwny8 . low.,. rurnblin O' ~l"'- if in Llie south--wc::sL di~- 1\.1111, 1·,1u111y 1 ,., 11, • . , u qt f" l.{'d" . ........ j, ,. 1 to l> Y ,·, 11Tl -E of' a "ric of ,\•111li i~.,m•d 
l d . 1· d · t·, t· ft! I 1· 1 · ti tet O O 11, • 11 I I ••ti 1· " 11 • 1· \J • 1 , .. . . , U rnuuftltt• l.. 0 11rtoft 'o111111011 Plc•a..,,',r Kno.'· leen 1scou 111ue m nn rni pa ion o 10 t 10-,e mca~ure..; \\ ,11c1 prunu. .. --.o lC. g rea o 11 tancc, were di'-!tincth- fe lt to-dfl)' il.t a quar- ,. 1 0 1l' It' •111, •.,\· " .1r,· 1, ,, , .. , ,, fall of Camnrgo. The rebels claim that l I bl " pni_dn ·! t: ,r 1111• \ .tt· .1 •q , .- t:1,· t' ill owil1:..;- r uarl: ( 'ount y, Olli'>, :; nil "' Hu• clin•.,.fr1i 1 I \\ ii) oll t.•r 
• posgiblc goo, to Luc argc.--1t po--:iSI e num• ; ter after noon. Ju a. hou•m at )It. Plea - c o111111 :• 11 ,·1·1.; i•1 1b · " I.I '•• r •a·I 1, ··ulin:..:- from for '-a lt! at the ~luor ,,f th .. t 'uurt Hvn-.cof Kuox General :arartme;.i: and )lurnngo arc l>c· . .1 1 . t • 1 f 11 ·ii 11.11 1 • 1 , 1. . Count y, Oltio, 
· · th 't fS t: d I Id ber; g-n·l'-i cta, Y t ur Y·!:Hx eo umn.s O ant the rumbling was first dh1tinctly heard 111 '° 1 ,. to 1 \\ fl" 111 1 w · ,. qu n rt t:' r 01 
ieging C. Cl ·Y O cen teo..;:-, an 10 uear· I, • I I t Ii t I d h I - . h k I M·,·1inn 1-\ in 1 11iu 11 I ••~\ !1 .. Ji ip. n litth, )forth () ,t Ut " :!'J1l <lriy ft/ .J,t,w,u·y, J X7~, t:· all that st,1.tc; that Cfoner.Ll B.casego maLte:r, cm raCIOo' t 1c ate:, new::s Y e cp au t en t 1c i!W\·c-p1pe::1 s ou ~. n the nf tlll' t f'l" tniu:,t-.on 01 t he hn• ,·irnni n:.: E:\.-.t • h 1.1 D [ I I .1 ] 1· C [ 1 D t t · k I l a t I 11 '.1·!, w l.. 1 1'. \l .1 u f,;1id 1!:1.,·, tlw fol lo\\ in,r o u:i ur.l.ll!.!O :uu 1a.s ~cut one t 10us:rnu ;.!;raph, t !I' mo--.t JT 1· rcJ>orts, rown ,am :S epar men a11 IO · · -"I ant \\ :11·dl.\· fr •n1 lh •· l,011~1· 11 f M , . B•\l,i11 ... 11 11 , to 1 1 1 1 ° 
..., ..:: · ... • · t t •·' b I t - I · t ,•,1·r1 1t'1 ;.1. 11 <.b and ll.'.tW111tt11t..:, IO•wit: J.vt 
men to oucupv Chihuah ua, anJ thal the the lateyt caL) c tclcgr:uu", the frcshe."!-t t 1:1t 1rw cc11 p ~\CC< 111 an ex.po::1ec s1tua- ~:.1.i1l r,,:1 •!. , hc111••) rLl'111i11 ..; I .. t .. , \\ :tr'-ll., 1lm,11 ~\i No.:.! , in I I. 1: < •urti,\ .\,ltlilioit tu 1 he town 
~t..'lte~OfCoahui la and Xucvo Leon a re • 1 1 ,,.. . 1 tion o'nthccJg4Jof the <l c3k, felltothc tJw,· ._w.,11Pl:-;.i:.,111 l rtl'r~of y· •tio11 Jl , rn of)lt. , ·1·rnon,J\nox<'uu.n1'.· ,0hio·,u . ho\\n helt] Ly Treri110, while (Juro<la iuyades the Lcgi~lau,·c ll('\\" "'1 l ic atc:,L \..NHgre.s::nona floor. Jn ::sc,·er:;,.I offices in 8t. l'clcr street s3ill l nion t•n\ u,!,ip , nntil it in 1t•r ... <'d -. ih t:' 011 tlh· r l.'c·vr1ll·tl plat of ... ;11,I lO\\ 11. "ith ull the 
•--t f 'f 1· l t II th 1·eµorts, the fulle,t local reports, with ull tlie 1,,tt ,l"'·k- ,.,·ere di·•1·111c•!)' "cl• lo o,·ci·1. road l1•.1 li11: frvn, 1> ,11,· ill ,· 1,, t'.n·,,1,,. 1,,.1·,.1·1, " 1 1 1 be Sv!t. e o ,imau 1pa-:; o cap uro :\ e . ..,."'!I ... ., L 11 11 _,1 \XY l'ETITlc) Xl ·: n .. ..:.. l ;_; ..... ~ 11111 llpput' rnnn<'t~ t 1crcunLo . 
~f;i:11t~ii~i!~~~~~~it: s~~r~itlJ~~i~~nt~ 1t1:! ~~~e:ti~; ~~-r~:~!:i :::~~1~~lific~~ci~11~:,t f~1:i ~:~· fol~\'~t~C.'11~bo~i~~~:~~ la;~~ide~r3~}i11 ~~~~ .J~u1. ~,j .\\ 1 11'~(i\~1•ti .. ,·d :11 ~~•1Ht. 
revollltioni~t~, i f not taken. telegraphic mai'ket re.port.-, from all points Paul; a lthough tlic people down there arc J?or Sale 01• J~X (• ll ii ll!r('. Ti ·rn i-, n f :--;;_1fi • - l'a,i. · - --►- of iai1)urtauco . .Ea:it and \Ve::ot, and much u::,ed to them tlu·y were ,·cry much nta rm- ._, \r.1,1:~ ,J. n:.\ 
· • J • SJ1criff of Kno t u I " A Lon1svi1le Man Shoots His Sister other mutter of an cultc;-ta1!11ug ha~c /ll• e<l, as the ~hock was more se,..·erc than I J JI.\ ,·1-: .\ J•',\ H\I of l:!11 a.- r,•.- , 11 u,il ,•.,. .In-.. , \\ , 1 -,, '• \1fr fi,r l 'hff.. . ' 
• ::itructivcd1arnctcr. Tic D1::1patc lS Jllr• usual. . fmm W:ir~~•w , l n •fi a na . \\-, tr -.;iw i.., athri Y• 1:, ,•.~:!-,,.i .,; .. -,o. 
and Netc es . . nbhed IJy mail at.~H.00 a year, or may be - ----- - I ln~ yonnJ.r cit_,~ of :ii, mt 1,11'1'1 i11 lnhi t:.uih. with 
Ll1l"1~,·u,Lr, J an. 21 .-Tl.ii ➔ 1urtmuou, a j had from ou r agcuts iu ·any town or vii- f,tt;i)"- .K~ll.og-g, the carpc;:Liag .~cuator tiu ,· _Hote l~· .. \'l.i111\_: hl•>l: _.'11:,_int>:-; 11111~--.!~, l\'.(•_-.· h, 
youag ma.u, named Theodore Tl.iome, jun la~e? wilhin uue !1~mtlrcd and fifty t11 il~ from Louisrntw :mys: " lhe !;outhcru tl11 1 0 1111 tJ , c,1t '!I K('.' 111 ko, :umt~ , ,uu.l i-,tn-
fit ofiusuuitv hhot bi:5 ~i:-i;ter )lrd. Greco &t P1tt::1burgb 11:t h_itcen cenl:.d a week.. , 1 • ated ar lh <' ,.M, .. 111 t;: Ill lh 1• I'. I 1. \\' . & ( '. nn,I 
·' -r• ' • ' To those wishln;; a good and re liable btn.tc.. Hare been l.wought to the lJl'Jllk of a North and :--onrh Ll:1ill·o:1d , eumidl'ti ·.J within 
I·'.\ nu l•'O s.~Y,E, 
Within Two Miles of Mt. Vernon, 
and her two <laughters, \\ ,thelu11na, age<l 'ity wcckll' we woulJ recommend the ruin u,· the pluu,ler corruption, nud mis- the p•~-1 ycnr. . . 
1 :1 L · · 1 · I t Tl c .. • ' • L1 rin;.r so far aw:\ \' lrou th1• I ;1r111 , I 1•,urnot 
.Giir In the C,b J of R:..l\'. )I. T. Cramer, twc vc, a•l' arnnma, :lg\!<. c1g I . ie weekly Dispatch, one of the hand3om~t, go,·crnmeul off he :vh-cnturcrs nu<l mcnd1- look•afh•r it, null I 1J:.c1 that it... ,.,, 1,ditio11 i -.; not 
the Pr~i<lent '::; brotbcr-iu~law, and the two former were ::;hot in the .stomach am] l;heap~t/1ud mo:,t reli~blc wce,kHes puL• caut politician.s who 11:n·e manageil to olJ- i111provcd 1,y hcing- yc11r :11'1t•1· y...:a r in th" haml,, 
U{~\ I'\ 1, I~<: 11im·ty :int·" ; d~hty n<'~I'!: 111q 11·0 ,·1·•l :11 111 \\ell ft: nt·1>il uml tc11 lll·rt' '-1 
!•l (·11,d,·,• 1i11iltt·r. lh\ ,• ll in'.! 111111-.t• . out l)u iltl-
111~-., •1n· h.1n.l , A.1· . ,\:c:. 
Pri l·1.• • r, p:--r a,·n't in lta111I. lqla1u't' ;11 two 
will probably <lie. The latter was wouud- ltshcd. The weekly D1spat~hg11·c.stlmly- . 1 f 1 ,-: . t ,. ofwi:1111-, I "illl'whani:,·it for prurwrlv in liinb,tcr fi-om tho Unitc<l State~ to the eel in the hip, mul will rCCO.\,'Cr. '.rhomc six culumns •of matter, prrntcd HI clear ta.IU eont10 o t 10 ....,tatc g:o,·ornmcu .s. - , )[t. , ~er11011, or Kuo..; c-1111111'·. nr I "ill hlke n 
Court ofD.mm 1rkl :l !..l CX!.!h ::m.;e bin fa,·or n.Lso attcmptc<l to shoot-1.ii:i i,rotlicr in•la.w, large typo, and is one of the hauc.lsomest, \\-hen bpcakirnt of "a.dventurct.i an<l men ~ 8mtdl prnp<•rtr i11 ~It. ' t.'rt1011 ;!'I fins! panncnt 
ofndJptiu.r ,rthc En0"'lijJ.i 1:1 "'-·~tcm and pro- anti then put the pistol to hi:i. m1.·11 .head ns it has lung been one.of.1he. cheapest, if dic·•nt poljti -~m-1 '' Kello'l"O" tnuche8 ~ au<l divi•h• li.i ~ll!Ct' int<) 1!1re,· ~r ~,n r :i11n~1 ~,1 
.... " .• _;1 , h t ekl b •: . . ' . . 00 • ~ 11a_y111ont-i. I \\·111 ~akl' ~t1/\/ltl IHr Jt, ;\ t whi, ·h 
viUe for the mzmber.:> of the Preshlcnt·~ and fired. The bullet glancuu, rntlictrng- a not lue c cape,, we ies 111 t. c country. s.; ul.~ed w1Lli which he 1s Hthmately ac· ! 1w11.T a pra··tieal farrnct .... :111 rnnke a 11<.'t profit 
. .1 ct· 1 b . "f ti . painful and dangerous wount.1. Thome is It contains all tLc latest news of the da~·- qti.·,,•,1tcJ. t\f tliut ,11111>1.rnt_ O)" r<'sid.· llw lltiOn it a i·,·,,r or t~m1 .v tree: y ,. 11cnswn,, 1 icrc 1s no d .111 • ., · 1. · nl · I d 1 ° 
,; . . in the ho~pital( nn Wl lC .a.rrmg acu 111 po 1t1c. , commerc1a au t?en~ra -ag an · ------ - 1 t,\ 0 1 a .. farms farther from to\, 11, hut iu better 
CJthcr w:1y ti.> keep liuu from ~emlmg them the city court.in the morning,when a□ a.p- eutert,u ng nu,J·nC<'eptablc ~;1m1ly u~wspa~ i.:a,- .\. )[~Lryla,lll Jw,l ,,c h:ts deciJ.e<l condition, l1t1Y" :-ohl for ~JOO 1•cr a(' n•. Tille 
nbroa I :H tli!Jlomatrn rcprc:,1.mta tivc..i , b1 1 plication \\ill he m.idc to send liim to 1the per i.~ n;t excelled by ~ny Jou_rna l It~ tbc t li a.t. aclrcrti~~mcuta requir~ by law tu Le l•C'rfcl·i. No ineumliram.!<'. di;:::ra"c tt iu tho c•e" of the wodd.'. lunatic as, h1111. , \ll arc respectable L,er- :,;talc. fbe week ly 01 1,atch is furutshed . . . . . , 1. , \\". F. RI: 11 l'J.1.. 
\'1pal y,•:1rl., JM~ 11w 11 t,. h:11q11ir,• of 
X .\,ll"EI. J..,n \l"I ,, or 
,l .\ , LL"i 1 ... 1: .\1:1. , :11th,• Oil \I ill, 
.la11, I ~1. 1.-.;-· 1 - I\\. 
}'Ul~E '1'0 llOOK AHE ''I'S. 
\ Ve " ill "-1' 11 ,I :l h.11111-.(JJIW Pro'-Ju.•d u-i of our 
S P\\ ll!11~ l ra tt.'II l ' a111ily Hiblc, <·out11i11i11~on•r 
:!U(t tin ."'-l.·ript11r1• l/l11-,1r:~1it11 11 · 1 l~k 
A;.,"1• 11t , fh'<· oft•li:1r:.:c. \d1 r(',,. !\at orrnJ I ul,. 
Ji .. lli11 ;.; ( 'o. , ('hi1·;t:;••, Ill., Ci11l·iu11;t( i, Ohio, or 
:::-1. l.ou i... \1..-i. .... .; mans. Gr"cen kcei,.s a urocery near th., foot to siu_g-le su06criber at Sl.50 a year, or iu I pubh~liecl Ill pa.1•er::1, puhlishc.tl w1tlnn th e ,, . oou\\arll nuiltli11g1 .,n. Y<'rnon , o. 
- • - bl l I .Ian. _i, -\,-1 • ~~ The ltc•·c,·cnd ! , . \. 13. Wa,·, 11 !.Jo ofOhy street, and li,·e, in a room abo,·c clnb ; ofleu to one addrc-s aL >'l.00. each, I county, were noL pu b 1e, accordii:g to _ NEW SEEDS AND PLANTS, 
t d t , 11. [' .1 -. _. where tragL-<ly occurred. with a free paper lo the partv gellrng up la,y when iu:,crt.ccl in onP oue-half of which DR C 
WO.l orres C' a ",.. tancc " -•~\\" uuy, SIUCO I ' ~ t~e clu~. Subscribei·, may iem!t by mail I ,;.,1' 1mblishc,1 out of tl~c State. This is • • M. KELSEY' Sent by Man 01' Exp,·e•s. 
anJ taken to the " n cnna Jail, \11\.S rclcns- LE nvs 'l'o.1:.-J'he l<eliruary llttUlber e1tllcr Ill money or by postufl,ce otder, . . . Our ~Bed aml ~!ant Catalogue for. 18721 
etl a fo\Y U.1y.:, since by hi~ brother ;;oing of thlo celebrate<l Pa.rh,iau J ourual of w~i(?h i~ the ~af~r mo~c. Post~1 ru;tcr.:; r~• soi_nctltm~ that w1ll 1ute~·~t t!~O:ie of our I>El..VTIST. .N1n11lll'n11 i.:- J, ., pa:.:-<', , :1111' ,•1mta1 11111 i.:-
hb scct1rity; but he hat! nu ,uoncr stepped Fa,hion has come lo han<l from the enter- ce1nng slub.,en,r,•(101k'."1 101: the, V1hsp1~lchl, ~1- n.e,ghbonn:; exchange,; usmg. patent out- I Ol' l"IC l::-ln ll'olff '., llui lJiu~, ,·,11r,i11cc 'l' WO CO LOB.ED PL AT ES, 
lb , ·1 I tl I . t .• 1 b . b. I , ·r ther Dal V or cc v, .ire aut orizcc LO <:Jd{':-. . on Public.! :--:,,11ai-1•-H nom• l ·111d 11 I l 
l •) e J<ll (._ ,_)0 1: l~tl IC \\:.l:5 arrc.:i L-'U y prising . \mcncan }JU hs_wr, _::\Ir. :-:_.. . retai n tweuty per ceiil. 011 publi shed rnlcs - ----- ' )i'l'. \rEnNos 0. J:,w I \\ Ol"I _, t"· it·•· ll1<' l'O".I of ( ':1talo,;11l'", 111aill.'tl 
tlle )L~r:,hal o t .\.llrnnct:, who li:ul a wm·· Ta.\ lu:·. :fVL Uanal dtreel ~ew ) ork. lhe for :s in rrlo sub-..criUer ~ 01· t.en per cent. ou .1-i.:#"' John G. Tltomp~on, Es,1.1 of Col- . . . . 1.11 . • 1 1 10 :lll :ipph•·••nt -. un ri•t•f'ipl '-1 ~11 :.'.i 1·1·111". 
• • , • • ' 
0 
' • • • 1 , ..., ... :-,;l)t' l.'1 ,ll ,\ll1 •11t11J11 ~nt'll 10 1 HI~ 11 I 1 #-ltt i"!\Ht l,H" h,., rL' -:urc~t on an md1ct.ment lu<lie...::, whu wntclt with noxious eyes the ourdubralc$. Ac~cl;"~, . ~ Mmbu~, 11:L-; rccc1veo a letter fro111 .i\.ugu-;;t 1 ,\ilh iNlt..l an,! nllwr m.ikri .d~, iu ,\ , 111wri1Jr 1. .. _ --~.LJ,. 1 ~ 
funn,1 by n ;,;1,uk couu ty grant! jury. He chaorrc3 iu the World of J,'a,him,, co11snlt 1, ,. 1. 1 . 1 JJOJN l.lld,L\\~• Jt1~01~ • 1 •1 I Bclmonl, Chairman of ti.to Democratic "'""""~--. . . ~,u.i;t;,~ 
Eric ,toekh1,IJ,•r; n:µrc.i,cnting the euu, 
,f ahout tliirly milliuu'4 lJayc is.-,uoJ. u. :vc· 
t"\ ,-1 1 t,, llu• f,cu:i,-laturc remonstratin.lC 
a;:idu~~ th~ ),r.,.t•nt munag.oment- of the 
1oa,l, !'Hid u:-.1<iug the rf'peul of Lhc cln.seifi• 
u I ( JI l,ill. 
~ lll·t athP wC' copied th e h talt,j11m 1t't 
r~p<irt of th \i rr m irk; ,,f t h11 Ua 1l ical Lieu• 
n-,n•rnor \l11dl t•1·, Up Hl '":111ll •l !lllCin ~ th , 
hog:u1.1 t:lt•ction of Sh1•1·nt'lll, ( ho Et•pitblic .lit 
e!.lll:i H "abll~C a11 1 ridi cule•," '· blackgu.1rd 
stuff," &c. lfow ri,liculnu, I \\'c.,1re a,-
1:mred by a gcntleu1an who wa,.-;i pre:mnt-a 
respectable Repu!Jlican-thM the rcpw • 
is c ,rrect; n.ncl it a~rcl~ :-.uliatnntiaily with 
the repor~ of the E"7uirei-, Pio.in Derder. 
and other pa;,era. It will bo hard t0 mah 
people believe that n c ,rr,,.,t 1-eport c,f .1-lu -
cllcr's speech was 11aht11c and ridicule," 1.r 
nny reflection upon tho Germ:rns a; a b ,· 
dy. This kind of nonsense is a little "tou 
thin," brother na~com ! 
. • (' . 1 · I . ~ . . . . . ~ l(v 1" •~~~ 0 ,u Yau . t~,..) i:,p,l C 1, . - . . . . . \rl1hcrnl ti.'Ctll Ht~l•rtc•d ,,11 1h1• J,..., .. t ol rn:1t4 •r-
:' :ts taken to_ ..1L1u ton ,l!lt lodgcrl Ill the UH~ penodical with grca~ ;')~l 1~1tude, ant.1 ·- f .J?1tSJ:!~~ch J r_on Buil1<_lu~g- ),. 1 ~ ationa] Com1i:uttee, lit wluc~ he states i:il. .la,!.: 1!1, J --;;:r.-y. _ 6eedemen, 3$ Cortl'Uldt Street. N. Y• 
.1a1l of that c tty. •--- they nhrny,; Jind sometlun:; 111 1t to pleuso ;., au,!<•,• i1,h A,cnue, littsou, gh, 1 ·'· I thut no call has as yet been is.sued for a CANCERS - TUMORS. ULCERS 
- I · f I · • A GJ: ,i'J.':-1 \\",\:,,TEI) . • h~Dt, lll e m re ~ The Cincin;at.i Commc •cialsugge ..... t.,. tlleir fancy. The subscription prico is ~61 .i6.f" The O."-tate of the late Jame~ Fisk meetrng O t lC Committee; au<l aclds: ''all j .\ stoni~hiw• curt.'~ In· Dr, . Kline an<l Lintl- .L.-l.. 111011t•~- at \\ork for it,; (hnn at anvthing 
A 'e tcr from Clark county, Indiana. 
, tat ,.,. that the murJcrcr of the Park tamily 
i~ bu ,1\"11; and that the. evidence against 
him · co )T('.I trslvc. Ho i. 6ne of the m?"t 
l'""" ii ,ent of the lynchers and was partic-
ularly nctirc in l1aving the negroc9 huug. 
X 1 • } cl ' ... in :idnrnce; single copies, 60 cent-3, J 1 ot:. ppear to Uc 80 lur..,.e 38 w~ our frien<l 'i here (New York} arc of opin- J;w, ut the l'lriln<lt·l\lh'ia Cant't·r 111 , 1it11tt\ n:H clSt'. nu .... inc-.-; light and Jl<'rm,tnt.'nt. l•ortic• to nst to try HS rnu on a. cartoon reprc• r. \ OC.'i u a , .. o. ~ • • U L. t l f fl'. . . j Ai-ch St. Phifot.ll'lp ii:1 P~ . . \t Drnnc·h Offi- ular~ frl· r . (;, 8T1~s11, \.'c co., J-'jne .\rl Pub-
,,,nting the celebrated Colouel Leet pre- Still Another Radical Theft. , upposcd and the X. Y. 8un tbinlrs that 10"_ . '.a lD IC pres.cut stut?, 0 a ,m• ,t ,. ces ."l' D~. Dalton, 1:is \v., Fonrth f,!·• ( :i11 ,·iH - Ii-her,, 1'01· l1,i1H], )J.,, 
t . , l It f. tr d t· f th C - J ]'l T. l k . Gcncra1Gra.ntshoulurcfundthosubscri1i• arh1s1abletoclefer.hecall. nat, ,O.;hyDr.G m,11e.Ch:1dot«,:-.. l. ; hr 
-en tnJ a e er f'l Jll .o uc 1011 ro1n c . l,EVF.LA:SD, an . , .- \"\O C ~r :i lll · I Dr1-. He:dy & B('nton. (\ 1r.ot l~ro:111 :.rn<l .. \Ja. 
'resident to Grinnel, and infor~1ing him t the Clernl:tnd Post-o~ce wer~ ~r!esled on l!on of ono t~ous:i?d doll?" to .t?e Raw- --· Says a tclcgrnm: Agricultural col• h!'m~ :<t•.~ A.1hu1tn, c.''.· ,' . l'Y Jl r. nrnmu,.ill , 12 
,t the same time that be was to 6c Collec• Wednei!dny, charged" 1th abs,rachng drafts !ms fuud wluch Fisk pnid for lum. Let lege bod scri p for 170,000 acres of land l'i · < om t St., )lemplns, I, 1111 • 
fl\ . y k d th t th fat t t and n:one_Y orders from thc lett-0rs. .\n him send on the money by express ; or ho gi1·en bv the United States to the State . ':0 ~ " 1" 11TL 0 ;«n, ·~ "'10" 1' "'· 
or O J e" r · an a .. c O ~s exammat,on w:19 held, un<l .the case ad- . . . " d. •. . . ,·. I ~o l"•:rc. Xo Caustic )lcd,einc,. No lllo0<I. 
rn.s to be secured from the m1htnry fmruly journcd to Fmlny. The pnsoners were might ren11t it throu 0 h the hnn • of broth- of Georgia, hn.s been sold to G. F. Len, , l. it!le Pnm. For Jottrticulars, cnll 011 .,,. nil.Jrc-s 
,f thr President. I admitted to bnil in . 1/iOO. er-in-law, 3Ir. Corbiu. of Clcrnland, for :<2-13,000. I l'ithc,· of the aho,·c. 
THE TESTIMONY OF ALL 
CABLE SCREW WIRE 
The driest and easiest 
Boots and Shoes ever worn, 
---- ----- ----
1 ft.no-cc ( 'o. Ag1·in1lturnl Nocict;r. 
....._..,,_.L.,• P11r::-uanl to notice the n'tembcr::t of the I K1wx Coun.t,- ,\griculturnl oocioty, met at n. 26, l87:: tbt office of the P,obatc Judge, in tho 
,:._, ..... X~w Sulv.:crii)ti 1-., .A oiu.islrationJ j Cour: ... lll,U.::iC, on Tuesday nftcn1:>on, J~nu-
lll~lbM" l J ,· lie<>, au,! oil Iran• ary ~.,<], forU10 purp<l.~C of~lcctiug oOiccr,_ 
'-icnt .\tln'rti--ing, mu<..t he paitl in a.Jram:t'. I vf the 1--locicty for tho ensuing year. Tllo 
• . - 1· .- ,~--:-, 1· II Prcsitlcut, no;I)EJ:1• !ILLER, in the chair; 
lo1u\!1Uu1ca 1011s -.o HJ1t~1 nnn a I J . l . r -
'Luarl('r ... in crer:r ca'-~' t,J lw o1 •:~-.,u11,:rni+·•l hy arn. u<lgc CntchficlU nnc S.".' an llu;;-
thc writ;{~ u~nm·, {not uccc!i,-.arily fur pnhlif . kirk Sccrctadc~. A!'tcr qualifying t~1cm• 
c:\tio,n) but a .... A gu11rnntcc of :;uo•l faith. '.,cJrc:-1 to yutc by paying a. fee of st.OD 
• · •·• each iut-0 lbc hnnds c,f the 'l'reasurer, tho 
l , 0C.lL BREVl'l'IES, '3ocicty then proceeded lo an election. 
Ou motion of JohnC. Lel'ering, Ro&El1T 
- The ron11nuoic-~lio·1 011 '·The i•ro,i• 1 lllrLLEn, the old Prciidcnt, was rc-ele.cted 
<lent" will appear next week. l,v acclamation; and No.,rr BoYsros, the 
, -Jlt_ttglar.:; nf'e ,loing a large Uu,~ith.: .. ~ jn uld Vice Prc,$i<lcnt, was al"o re-elected --by 
1/.anesnlk. . acclnmation. 
- Senator llcl.lowc!l lia our thanks for Ou motion a committee or lhrce wao ap-
Legialath-c Documents. poiut~d to repott names forlil"c f1Cmbcrs 
- Zanes1"ille wants the .:itatc Fair luca- of the noard to be elected . 'fhe com~1it-
tcd for the next three year;. tee rctir cl ~ r a f, •· mimrtcs, and, return-
- The dn:,:~ arc now lengthening :it the ing, reported the nan1es of J,1111e, )[cln· 
,-..,to :iqogt sc,·enty-fi:rc seconds per cby. t.n,', Joh,1 . I, 9J,ulrl.cs .\ ·ClltJ,g, Jo,i:ih 
al ' ,k of;\ ·ue . Holmes, ltd \'. 0. John on, fall mcn,bcra 
n th 
or tlie o1d Board ) who, od motion, were 
I clcctc1l bv acclamation for Uic en~u iog 11uc of the ulll pio- ,·car. · 
• ' · f\ f · fi ; 3 - The Huard ui" .1\g:dt.:ultun.·'J u.-; 11on· Qtgan-
. . . i,ed, ;uclu<liug those who hokl o,·er from 
. J Jtt.lt<.~ ~ilhllfa,Mlt lite h!);ire w;t yc:iJ· 4; •1 ; follows: 1'. )L Yiucent, J. 
1-'ebruary. 
-Jacob l'hl, J-:,q .• 
•f 
· 1 1 •· i,1 rt · illj'-1,i,a · "\l lnY .. >J,o,,v \\'. I all J. t'. Lc,·criug, Jame, White, 
dcltg t ul. Un· ·1 l~ io , a ,e ) ln\ ohn 
. I. womau ha.-; ~'lll, C!fa J s A. oung, Jnme; "·· t rad• 
I , 7s ri\ ~:1,11 
ohnsou. 
Tho h w lh nl _,,nnitetf in 
urqr', oOicc, and re-elected 
'fhornp:;on a~ Treasurer, and C. E. C1 itch-
~l<l Sccl.l)\m. fo · ,e CJJNti.u:;<yc:ir. 
The ~ocicty lltcn adjourned until tf,c 
~-!th •1f Fehrnary, at I o'clock, P. )f. 
We arc pleased to n•ld that ercrylhing 
on~qtc<l , itl.i tb cl \ion pa ed 9/f 
pleasantly; au,I the uuauin1011, d10icc of 
-ffhort imJ -!Ii l.i\\1ycrs, iJ.i fanucr,, f.j the old Officer, nnd the olcl noan1 11,cets 
mcrclJAut;, J:; phyaiciaus. a11.1l 8 editors in with general approbation. 
tlie Ohio Legislature. -- -- - _._ • 
-The ladies of Tiiliu di·\nk hu, 11 !ti,J,;cy llctl ie:ltion of Ellicott J.:,di;e X o. 
in the public saloon,. That is a fast ,-jJ. 267, I. O. O. F • 
11 l'lWPERXCKTOW,', OUlQ. lr"'e and they ha,c fast girls. 
. .,, 'fhis beautiful new llall was dedicated 
- 'Jhc barn of Jnck,on :!S"icho6, ucur 
ludcpendcuce, ,ms consumed h\' firo on Thm-sdlly, Jnnuary 18, 1872, by r. ~t M. 
'f ·d:r.::M£': • ·anc · Fithian, of CJinciunali.• l tho use! ot Odd 
ue1; m · r 1 · 1•1. ·t b 
T'- I · h. b b t' o<l i · cl owsh1p. uero wcro qn1 ca num er 
- uc s c1g- mg as eca pre l,~ go I , , h k 
· "· t -l · ti O n t ·eek_ 1 ut of lho brethren from u l. crnon, ,r o too· lll llle couu ry C nnug l p ~ 'i\ : !) • • , • 
· I ·t · &ti 1 t!S t lib t part 111 tho ccrcmomcs. 'lhc ccrcmo111cs 
Ill O\Yll l l l ng ,r ~ OU. . Co\u UCC<.l at ono 'uleck )~ ~c at. mo 
- " ' o are sony to hear that our wurdn· . 'f; 
towu,mar, Isaac Errett is confined to tiis 1, wh O It proc~sw :' 01:=1 , 
" ., b · ,. f '. h ( hcaclcd by tho Frc<lcncktowu Ilrass .Gaud, ucu y :::iLC.&i"U(~fa O a bOrJOlH C arac er. 1 .,, • • 
• 'l'he new Odd Fellows' Uall at l'rcd- 1 P. Cl. T. ~•; ;l'fcdcnck '. acting a~ Grau~ 
· '·to l 1· t I •r·ht . l of ~Iurslial. lhe process1011 marchcu thro cncti:: wn was ( et. 1cn. c1 uu lf,-.( ay 
• J l k ·11 · · .. ,u,ou·,c. the principal street• of lhc to11"n prCl!Cat· 
a.s Wt•e ~, WI l lll,H!O-i lllg t:\!IC :--, • • • ~ 
~rown, vr ){issomi, lu1.; I mg. a \'cry unpo,rn~ 1"l'Ple:11(·~ncH·e. C[Jp~lnl 
th k ~ :r •rh·,. l.unual :l[c ._ then· return to the Lo,go, . ,. . a.m our au s 1or ~ u :, • • - i:i • , • f 1 B ·,d sage toth. Jj) . i:tll C:flflha •tl\tc. took the Chair as Ch~irman1 0G110 1 1O11,11_-h b I in~ Committee, and alter t 10 ,ran< 1-
- )Ir. H~ynton girts notice t al 1 0 cc;s were admitted, he tlcli1"crc<l tLe keys 
Po~t·olltcc. :1:1ll be w1101·c•l to the ucw lo- of the L0tlgc to the Grund )faster. The 
cnt,ou on' Jll'• st rc..tl 011 )louday ucxt. I ccrcmouv of dedicating the Halt now com• 
-!fon . • -\. W. l'atrkk, the uhlc Hcualvr mcnccd. the following Lrolhcro acting as 
,fr~ l c ?-'Liif:1r,1.wn-i _Uhlri~t, dj)f'n_t la:~t Grand <Hiker-,: r. G. 11. I'. Fredericks, 
. . ~lit y with h1, bHl 1r1cbds 111 tl1!, <1tr. Gmu,1 ~farsb:.I; Bro. Dr. W. ls. Edwards, 
-r- 1-'r~nk Baldwin was married tfJ )[t,, Urnud 'lrnJ\l.ain; r. (1. " 'Ill. Bunn, for-
Ella Winnie, duu:5htcr or George Winnie, aid uftltc Sorth; r. G. Wm. )Jc(laughey, 
on 1'1.tnr,;tlay, .Ta1111,,ry 17th. 1,; n,•r. Pr. Herald of Urn Son th; r. U. W.R. lfort, 
:Uuem,cher. IIcralcl of tltc F- t; l'. G. Ifarri,, Herald 
- 1Vc shall noL publi.,h a report of tho of lhc ,vc,t. 'l.'hc ccrc~1onic; were of a 
"oayiug:; cul<.l <lviug5"' 1Jf that ~lcighing very impn,:-,,;h·t.! cliaradcr, antl after lhc 
party. t.uat ""?''l up to l°r(!(lcrkktfJwn 011 f C:raud )faster ha•l ,tcdare<l the Halt duly 
last ~ m lay 111:;ht. d:Jdit-,1te,l to tht uses of Odd Fcllotvohip, 
- It i, I'· L~l~ lht1l th,, u0_ice of the he procccde,1 lu 'Ye au adclr~-- u1,JJ1 the 
Farmcr'o I u, ' cc l' mpa Y ot ,Tcllu,rny ori ·in bf the Or,lcr nu,( or ii. ad1nnce-
will 1/~ renw r Kin<l~rh /:;. iu tcn<l of mc~1t •im:c iulroJu;c,I juto thi➔ country, 
:'t[t. Yernun. • l,y Tho.-. Wilib·, or lhltinwrc. The 11d-
- T. 1.;. l'ow I, h-~ .. " l!cln1rnrc, ,,as clrc,- wa, au e1U:111°nt nwl nhlc cxpo,ition 
mnrricil t\. fow clays a:,o to }li~.:i Lida oftLc g1\.nt t•1·03Tc..'~'- oftlic On1n jn U,i~ 
Thompsou, daughter of th lute Di,hop couulry. lk wa, followed 1,y Dru. Dr. 
Thom o, of that place. E,lr.-ard, wllo garc a ehort account of the 
...,.., ,\. grcnt n11moer of Kuox L'-'UIJly·. Fi11~11cial rundition of Ellicott Lo,lg,·, al 
"ubst..'lntial farmcN were iu lowu Oil Tuc:-1- tl.l~ c1o;-·c of whic11 the an Hcne~ were lli:::i-
cl,y nlteuding the election for nfiiccrs of mb,c,l. 
our Agricu!Luriil Societr. [n the crc11iD~ tlt~ urvtltcr-< ur Ellicott 
- Noah Uoy.Q:to11l ni-; ~\<lminktniLOr of LDll.i;cg:n·c 1m c11t.c1·laiomruL whic con-
.r uhn Ifammoml, will sell a bri;c amouut ,i,4ed of ,. ,uliug-i ,111 <1 re il ti n , 1,_- Prof. 
or property at l'ublic S.dc on 1,1 an,l :],I r: . .G. )[ardh, aud ,in,;iui,; hr the )It. Gil, 
uf F•l\rlJ . · e a<ln:rtiscu,,, t. cacl Quintettc Cluu. nude,· the lcaden,)1ip 
- . It i-; reported that Barnum i, uc:goti- of l'rof. l>,ni,, or .\It. Gilea<l. Thi,; ~on -
:1tin~ to ,ccurc the R:vlic~l Lieut.caaut 1 ~ludcd ~he /':occcclrng:1 of the du)'. 'Iak-
, 
0 
• • • • • I 111g all 111 nl 1t was a ctay long to be rcinun-
hovernor ol 0~10 fo~ exh1li1L'.on no the t bored by thooc who .w!'rc for.tunat,· cnou,!h 
man wl10 made Shun ~!1cr111...1.n Scnahr. to bu there arn.1 part1l'1patc m the ccrcrno-
.....: The ucw office,·, of the llolmc.; l.'ouu- nic,. 
• ty Agricultural :---:,.h:ict) arc: rrc~idcnt, 
ll. l•. Bro\\ 11; , ·1"e l'rc,it.lcnl, .\. ""alga- j 
mot; ~Prca'(urcr, ,-. ...;. ,·o:-\\.ir!,; ~\;l'r(•ta Y: - rrof. Hcu:svn ha-- u~cll nppoiu(cd 
G. F. Nc11 !011. • • I principal or the l',·epar·1tory Depart-
- ,re :tro ph.: .. ~t,l to hare il iu our mcut. 
p,wcr tu state that our enterprising follow- - Ir .. \ . H. llutd,in,011, or Gambier, 
citizeu, ~;corxc.ll. l'ot11iu, E.s<!., who ha, j l.,a,l a tiuc o, :·coat stokn fr ,,-. 1,im, al 
ucen scnously ,II for some lime pa,t. " J ,oudemil\e, last wce1.. 
now considcrct! cournlt!sccnl. - Jlr. T. lt. llc,Ld, of Ua1 ic , sold a 
,n,tro s "" rU1 ,·ontei,t :it the clc0- fa ·111 la:,I we k. of 7 ncr , ·u lhr,i~ou 
tiou in 011•nrlc f, r officc1·, of he Licking lowu,hip, to )fr. ~oah Hom. 
County Agricultural :-,;,lcict~. For Prosi• - ThJ l~ iil R)ad U:id~ aL UamUicr 
<l< , tl~,-blc~to ! '.fd >-,,!, 1·hit~ ;Jfl:', 11ill be compkted th· eok, sho11ld the 
W. D. Smith ~11. weather pro1'0 at nil ta,orable. 
-The l>'rankliu "il,11: :111.J U.1111111ct,'' al , . Ls.st 11cck :lfr ... D. llutclii,; ·,, of 
Uucyru,, which wa. pr~, iou-.ly ntlvcrti~cJ J lta.mbh:r, eoltl eighteen ;-cry tine frtt C..iltk: 
ns "Lbc great.c-,t affair c1cr arrnngcd i11 in l'itt,bnr/;h, U,c luL wciglwd 2i' 0 ll", 
·orthcrn Ohio/' lttt'll{'<l oui {n 111• a cr:.rnLl I .arn1 nrcr rl i&im I., ecnt. pur 1ouml 
fizzle and failure. gro s 
~ Tho Frcrlcrickto1111 lwl,r,1•!,,,1 iu- -The ;l~<l o!Ttbr ry 11ill be cclcl,m-
furm; ns that ouc oftlic ~uict· actor, in the 1 in gram! style 1,y the students of '.Kcu -
late ro11clr proecc,ling at tlt:11 place, hniled yon Uollcgc. Them 11"ill be a brilliant ii-
from )It. Ycruon. J rl! wa-.. prob::1.hl~· up lumiuation, u1l<lrc-;~cs, &c. 
there pcrfcclin:;; l1b edut.:ativn. The Tru.::;tct-:1 of Kcuyon Vollego ha<l 
- The .l.111ity an I .lc'.lrmay mail; 11ill a prolrrn:tecl mc•etiug l.1<L ,reek, a (:au,-
1.icrcaflrr lca\·c J(t. Ycrnon 0:1 Tuc.;Uay L,icr, 1ul 1.ldcrniincd to cul dowu salarit\ ... 
and .Friday. l .. mlcr lhi-. arrutl~'1.'1Hl'lll our .and lt1 h·a":lc tlic lrniitling kuow1t a-; '·)[il-
8ub.::;rriUl:"r.; al tl,n--;l· plan:-i will re ·,•in• lhr ner Unll" for a Hotd and phtrr of HL1:.H-
BA :-.; :s ;:!toil Lhc da.y vf l1i1)Jlkalii>11. ,ner rc:-..ort. 
-Or,tn: Lrn, .\\ tklire1~d 1u .. •r lc~turc - Tin; Kc11yun J:,·alli•· for l:-i7~, i~ ju:;t 
on "Xicc Yon!lg )l c11·' at \\'oo.fwanl llall, 1 out, from tbc pre:-.~ ur Xe, ins & )Iyer:;, 
on :-5atur<lay crc11i11g la"'l. Jlto nwlicncc umlcr tLc editorial management rif ~[casrd. 
wa-, not. large. owi11g to th e iJl(:lcmcucy of' 'J'. I'. Linu, _\. L. R·tl-1to·1, l\:rl.'y l'ro.:br 
the cvcniug-, h·1t tl10--L' "Ito wL' rl' (ff(• ... ent uml ,r. J f. Hlroug, of the :::cuic,r <:las.;. Jts 
were <lclightflilly e11t .. rtai111·•l. t_q,u.;ra1•hy i, c.,rellcnt and lhc e,litoriu l, 
- The Kt•u~ oJJ :-.lmleut.... l1a\t.: vnr ... ii,,,, t.·un .... idcraUlc ability. 
t,hank!'! for a. l.'OJlY ,,r••~) l!I 1:1 n :u ,1,1-." for ---
......... Jte1•ort,;. 
L87:!,-tlic 11"' .... t ◄ •qmpld 1..\ th <' hc .... t ar• \\' c..: arc juformc<l that peddler .... , huck:s-
rnugcd, tl.c,11,ul,;.,l ,jii..,,J, a,,u Jin ' 1 print- ,tcrs aod oth,,r,, who gu from farm-hon5c 
e<l puULiCt\tio11 of tl-t. 1 ki11d that· l'\'t·r <.'amc lo f:tnn-hon<:c: h the country, trading 
from (ht rn bit•r. package:, of:-;:..tJar1 L·oOCc :tnd t.ca for butter 
• 
Accitl~nt lo .:,1i...,"'i ,rau•~ ]lilh_•r . 
:Ui8::; )I u~v Jf 11 1.1:1: • ...,j._tcr of Jt1>Ui:la 
an<l c:;;,, rrr~ in t\1e habit of telling the 
people wil.lc 11holll they de.ii lli:it lho 
c.mall-po:'{ b provailiug in )It. ''"crllon.-
'L11 Ll"l' J: ... <I nur Couut.,-: Trcn.~urcr, 
· : · ··. ,. ·• . This i, a downright Uc, :ind llw fullvws 
w~ulc going h01111 • 01 ~ ~Ioull.,y f'V' 1111161 who tell it kn >w it to be :i. lie; ,;nl th,•y 
shppccl and foll 011 the 1<·,· ptl\·c,11ent on I l ti • t , •t·bt t' 1 f , . . • • 1 I at op u,; lilt,,, ,·vn~ ""mp 1 o me uOL o (rarnb1er- tret.•l lm.:ak1ng her rig 1t ar111 ~ . • l b ~ • 1 1 f' , b . I .. · .. ' 1,. ~ :1111 1 -.('t tlw arm u~1n11g £Wt .argnm-s. w,t l t 1e armer I'S 
a O\C t 10 l\ll t. . :· ~. J . . •, w1rc~ auc1 ~0llmg thcu· Uuttc.r and rgg~ a.t 
and altho11:5h ,uncrni;.: grc:,t µ:un, )Ii,, le-;, tlinn the markc-'t price. We have to 
::Uillcr i.; gcttill'r :1l1 ►J1,,. a .... l'ODJfortahlv a.., • • • 1 e ci. • _ • rc(pte~L our fncmb 1n t lC couutry, who 
c?ulJ ?c c'o:";Jcctcd. ' I Ith .,; tin: scco11J are impo ... c<l upl)a J,y thc"le lying rciiort,, 
tune )liss :\I1ller ha, lrnd her n.;lit an11 I to ~ct tltr nanIG-• or thl' pcd,ller, aud huck-
brokcn. :-;JntC oig:lil or ten .yctu·i ago 1hc ... tc7-..; nLo circulate thrrn, and we will pul>-
was ll'trowu frun1 her l1t1 '"'Y, 1u cu1h(•,1ucucc 1. 1 ti · ll 1• 1,-,i·,· · 
• •'"'
0
• l::, ' lClll Ill IC J - ~ • t I u a ma.nucr 
of the hor:!e ru um•t " \"-tl\" and Uesidc-, . _ • 1. l 
. . . ·., that will l~c more cou--p1c1wu-; luau pea~-
olhcr rn1unc:,, 1 th l ·uu•· arm \\:.i, ... broken t \\ ' r ·011 .1. 1· 11 tl,c ''OU 1 
· · I :1.11 • e a-..;.-urc our rt.. u~ .: 1 -
about t,T11 rn,·hr..i fro:i, tl,c prc-,c;1t break-. try that thcrC' b not a i..iuglc cn:--c of~mal.l-
• I po, i11 :\Lt. Vernon nor has tl1crc bccu th1;:, 
b''"" The Tiflin .\;:ri<'llltur.tl \\'ork:-i, wi11tcr. 
which we 1wlicYC ouly m.urnfacturc:-, ra!,c:--., - ---4\t l ' rhana: oa Friday 11ight, ;:;iu1on di<l a l>LHinc~~ Jail year amounting to ;""1,J0 ,- Ubcrli11, an oltl an<l respected ciLizcn, was 92,q. l-1 in clcn•n montlts; and pays a t!il·i-
nltnckcd liy a higlmayu1au named .focob deo,1 oftwcnly-Jive [>N ccnl. on it, ,tock )Iiilcr, who took from hi.:; prt"dOll Lhc sum 
on an<! artcr the !iftcculh ,,f th e prescut oftl,iny uollm·s and a rnluublc watch. aod 
monll ,. It p1d1l t,rcoty p~r n:nt. in 1.'IGH so terril,lv beat him that he can not re-
and 1 70, and on tl,e lrn,in(•.,., of clC\ en 1.:0,·er. Tlic as;ault on a citir.en like Oberlin 
uwnth• iu it- third yr.1r pay, tr.entr-firc caused µreat excitement[ in tltat lplaele. 
• Both parties helo,wcd to t 1c ,~me c 1mc 1. 
per cont. U-Onld any ,trong,:r :irgunwnt ,rhy the terrible deed was committed is a, 
be urged in fa,·or of 111~1111fact11ri11g? 1 yet nnknown. )lillcr wa, arrc,tcd. 
-
• 
:Ve QD 4 CohunbWl alI,oad. 
Tho Columbus Jo11,·,,01, in au article on 
"Railroacls in Ohio/' h"-" the following :-
The Oleyeian\l, )It. Vernon and Columbus, 
which is coming on slow but su re, will be-
fore a great while afford Columbus another 
outlet East-at any rate part way-and 
will gh·c increased impetus to tho trade 
and development of our Capital city, as it 
will put us in quick communication \Yith 
a rich and beautiful section of the Stato, 
rea ·hed now only b)1 a circuitous route.-
A prettier region of c9tmtry man can not 
wish for than is to be found in Knox 
county. 
OHIO STATE ~EWS. 
- Tho D.-esden Woolen l\lills clcare<l, 
it i ~ atcd, ~~7,000 last year. 
- A razor car-red lllrs. Chester Car\"cr's 
throat at Fiolou, Ohio, cansin;; death. Sui-
cide. 
The enterprising individual 11"ho is or-
ganizing n brass band of t11"enty women in 
Cincinnati says if they learn half as many 
"airs" a,-, they put on, the cxperimc-nt can-
not fail to be a success. 
New Goods this .day eceived J 
,J ...:-\...NU A RY- 18th! 1.872, by • 
Sudden Deatlt. 
That old and much rcspcctcu citizeu 
I-'oWLEC 13ALD1VIY, died OU Saturday 
night I si,, t,er few hou•'• ilJne.ts. As 
to the immediate cause of his death, dif-
ferent opinions prevail. Some persons 
say that hi, death resulted from apoplexy, 
while otl,ers cxpres, the belief it 11"as 
cau~ed from i;lecping in ~t room newly 
paiutc<l. .i\lr. Buldwin was the father of 
ed ·tit! kuo · o,vnsnl()(l Charle• P. and 
W. F. J3ul1wil). l'he latter was in St. 
Louis on hi-; wedding tour when the dis-
patch reached h.im annou ncing his father's 
death, T\1.c .;funeral took, plac~ on , Tues-
day. 
______,.._._ --
Hale 01· tile La1'e..-er J,"arm. 
The farm of the late William Lafe,·er, 
siluated two mile3 South of } It. Y.ernon, 
was sold a \dministrator Sale, on Satur-
day , fteruoou last, at the Court House, to 
Samuel. Bishop, of Pike township, ·ror 
$70.J0 per acre. There arc -:!~ acres in 
the tract, making tl.ie pnrehase money 
'•16,3iJ.uU. ,\.: great crowd· of people as• 
scmblecl to w.itucss the sale ; and it \Yas 
believed tho competition am011g those who 
dcsii:cd to 1,uy, would ham been more 
brisk In om opinion the far · well 
1\"0rth Sl00 per aire. ~r. Bishop has un-
doubtedly made a good purchase. 
11;,1.lc ot· 1'lollawk Jackson. 
our townsman .i\fr. J om.- l\IARTJJ\", this 
week sold his spteudiu stallion ".:\Iohawk 
Jackson," to .llr. S. B. 1Y.EISER, of Dela-
wnre, Ohio, for tho sum of , 1,00(). This 
i one of tho best horses in the country, 
and considering the fact that he trotted a 
mile in 2:36 at the Lima Agricultural So• 
cicty's g,·01mds la~t fall, we think Mr. 
W ciser has made a good bargain. The 
Dela"(aro county farmers ll'ill consult their 
Lo,t interests by rai,ing colts from i\Io-
hnw); .fnckson. 
.Justice's ElccUou. 
Thee oction for Justice of the P eace, in 
tltis town hip, on Saturday Jn.;t, resulted 
in the choice of the present incnmbent, 
Thomas Y. Parke, over Harrison At11"ood, 
hy a majoriLy of 193. Mr . • I.. carried the 
! st and 2d wards, nnd if the Democrats 
hacl been ;vhiscd of the fact that he wns a 
candidate and had all turned out, he 
1rn1tld have becaclccted, "like a whisUc." 
- A jail dcli,cry ll'll.o abouL to come 
oll; at Circleville, on the ,th. The jailor 
interfered. 
:::~~f;!,.::::,J. C. Swetland & Co. 
ing, at Taft's Nc11"s Depot, under thc"DAN· 
- l\Iiss Lydia A<lair, u cousin of .i\lrs. :-imOfficc. TRADE PALACE! 
President Grant, is said tu have the 
best chnncc for the Chillicothe Po➔t Of• 
fice. 
- Oadiz rejoice~ in a s team fire engine, 
whic i~ rcl:ui!C!! to pay for. Probable con· 
sequence a l:m,uit costing more than the 
machine. 
- The lfiller.lmrg R epuUicvr1 auuouu-
cco tho diaco,cry of an anundauce of good 
iron ore near that town, and in other parts 
of Holmes county. 
'l'o A.,h·ertJscr!O .. 
Tue .BAs51m ha Ying a eirculatiou of 
several hundred larger than any other pa• 
per in the county, is th,irefore tb,c bcst-mo--
dimn through which business men rlrn 
react., tlic public. · 
---·---
FA.RM FOR SA.LE. 
CAL.Lon or send for printed circular. A. YORK, 
Jan. 2G•wK'' Plymouth, lluron , l ·o. 
"How to go West.'' 
- 'J.'hc subject of crectiug a monument 
OYO the tomb er C,.cneml Thomas L. IIn- l;orty years ago, Illinois W!lS n• far \Ve; t 
as mosl people wished to-go, and journeys 
mer, i:i ,.rpcch·iog,. nttentio11 at Gcol'ge- wero made in tho legendary "Prairie 
tow 11 • Schooner,'' but in these days of Progress 
- Ono of the leading citizeud of Cin-
ant! Improvement, the word ,v e t has 
cinnati, John Kilgour, has be,:u sued by -..- b k K 
. . f come t-0 mean Iowa, ~, e rae a, ans s, 
John l\Iom'!Sey for a gamblmg debt ° Colorado, California and the Territories, 
$10,000, . and the traveler reaches almost any poiut 
-A I/rake ."" on.th Lake Shure rdad therein by a splendid Line of Railroad. 
re~ from tram 1;1ile paesrng 0 :cr-tho The Linc of Railroad is the Bttrlingtou 
bridge at l\Ioorocv1lle. He foll a distauce Route, which start! from Indianapolis over 
of fifty feet aua was instantly killed. the Indianavali•, Bloomington and W ,t-
- Mrs. Eli en Key Brunt, sister of Mra. ern Shore Lme, l!'nd. from Loganspcn;~ o · r 
G H r di t d t to th the Toledo, Peoria and W araaw Railroad, 
eorge. · en e on, an a 00.n~·er e and runuin through BURLIXGTON, reach• 
Catholic Church, has been gmng read• es Omaha, Lincoln, Nebraska. City Saint 
ings from the poets iu Cincinnati and Clif- Joseph, Atchison, Leavenworth and Kan• 
ton. ~ I n sas City, connecting with the Union Pa-
- The amouul- of coal reiiorlecl lost _on cillc, Kansas Pacific., and other railroads 
"' running from those cities. 
the recent rise in tlie Ohio river reaches People going to Iowa, Kebrlli!kll., Kan• 
about 300,0U0bushels, which with the pack- sae, California, or any point in the Terri-
ages destroyed foots up n 102~ of a least tories, 11"ill study their own int,irest by 
$-10 000 going "By way of7lurlington," for the 
' · rates of that Line are alwaya a., low as 
- The Baltimor~ lllld Ohio ltailron.d has any other, and it is the best Route in the 
contract-0d to pay $1,000. & year lo the citi• West, therefore you are more sure of your 
zens of Zaucs-rillc, for the ,rnter it uses at ,afety and ccmfort. . 
i depot ag\l in its ~hops from tho water The Burlington Route had ndmirably 
works. answered the question "How to go ,vest?" 
by the public.-.tion of an excellent Pamph-
let, containing a large, truthful map of 
tho Great West, and much interesting and 
valuable iuformation 11"hich can ho ob• 
tained.free of charge, by addressing Gen• 
oral Paesenger Agent B. & M. R. R., Bur• 
~ A gcntleruau in Jefferson county 
writes to th~ Steubeuvillo Herald that he 
i• certain the frosts of Dccom her killed 
tho peaches in that section. 
- Thero arc oue hundred hands work-
ing on the Railroad tunnol south of N oir 
Lexington, and expect to hnrn it co01ple• 
tod by May uc.xt. It is 600 foot ln 
length. 
- Th~atle1upt to force cvlorcd childreu 
tnto tho cou,mon schools, ,rith white 
children, is causing trouble at ?iiaeon, Oak 
Grom, anu other plae.cs in " "nrron coun-
ty. • 
liogton, Iowa, Jan. 26-ly. 
A Stable ln11Ututlon. 
CORNER MA.IN & GAMBIER STS., MT. VERNON, O. 
GREAT BARGAINS for 60 DAYS in 
CLOTHS, CA.SSIMERES, JEANS and FLANNELS, 
Brown and Bleached Muslins, Ticl(s, Stri1les, 
.Black anil Colo1·ed Alpacas, Black and Colore(l , 'ilk,· 
Prints, 8-10-12 yartls for One Dollar, 
Paisley and Wool Shawls, )Vltite "\Vool Blankets, 
Felt, Cloth and Bahnoral Skirtll_,, Lace Curtains, Carpets, 
Mattin"'s, Oil Clotlls, 1Vlntc lVool Blankets, 
1Vool Yarn, ,vhlte ancl Colorecl Carpet "\Varp, &c., &c., 
-r_JNTIL SOLD! 
r~Cl-i.e follo-w-i11g Special Barguin.s ! 
DELAINS ...\.ND PLAID DRESS GOODS, 12¼ to 15 Ota. 
Fine Fitch Furs, l\Iuff & Collar, worth Forty dollars for Fifteen. 
Large Fur Capes, worth Eight Dollars for Three Dollars . 
GontR' Silk H ats, Latest Style, :Men & Boys Hats less than cost. 
BOOTS AND SHOES AT COST, &c., &c. 
~~ W ool lllld Cotton Good. uro Jaily udn.uciog. Our sl-0ck b new uod 
complete in eYery department, bought before the adYauc~. If ~-ou ,vnnt to em·e 
20 per Cflll. bring on your ding-bats. Now is the time. 
NC> GOODS SOLD C>N CB.E:O:I:T ! 
J. C. SWETLAND lt CO 
)lou:.-r VBRNON, o., Jan. 19, 1871. 
CROlVELL'S 
17 anti 19 ]IA.IN STREET, 
VERNON, OHIO. 
W E uro about to c:,lcr rn,o our seventh year of bu&lness in Kuox connty, clurinl'? liiob time wo have made thousands of Pfoturea of all the various styles and s1ze9, -whloh have 
of themselves heen n. sufficient advertisement of the quality of our work. ,v e are thankful for 
the verv liberal patronage of the people of Mt. Vernon 1 and of Knox and other counties gener• 
ally. And being deeirous of keep111g the standard of our work up to that of the be6t citl..,, we 
have, at much cx:pcnso, built an nddition to the Gallery for the pur11cse of an Opero.tiog Room. 
in which is 
'l'IIE BEST J,IGll'l' IN CEXTltA.L 01110: 
- The )lassillou American is rc➔pousi­
hle for the statement that a live frog "·as 
recently found imbedcd in the eolid sand-
stone, uear Kamrro, Stark county. 
Just aa lhe period 11"hcn all ,tabif-meu 
where complaining that the horse-oint-
ments of tho day were no.table remedies, 
the MuaTA.NO LINIMllNl' made i~ entrco 
in Missouri, 11"ithout.11n1 f!our~h f trum-
pets, and 11"ith1n one year, became tho 
fayorite embrocation for tho c.xternal dis• 
tempers and injuries of horse, and cattle 
in nil tho Western and Southern States.-
From that time to this, it has nenlr had a 
rim! in the estimation of accomplished 11·hich, with the best of i11struum1l, an<l Pholo. I'nmilnrc, all u11<lcr the toulrol or experienced 
horsemen; nor j~it~ household r,;putati~n operators, iu every d(>p_arlmcnt 1 we liopc to make better work than eyer. 
as a cure for rheumntis ,1 curalgia, soro 
nipples and caked breast/;, tumors mumps, 
eoro throat, cnracho, t.oothaobe, brui•es, 
burns, wounds and sprllili La hit behind • • 
its celebrity" ns a horse inimeut. 'l'he 
- :Ur. James Henderson and William 
Bleakly, wholesale grocers of Wellsville, 
have been found guilty in tho United 
States Court at Clcvclnnd, of n riolation 
FOR THE HOLIDAY TRADE! 
, 
11·c have laiu iu the largc,t nss•ortrnrnt or 
Mothen, of Amcric.-i know its \"alnc, and J,'iu., 1-'l'cri' ·oh"c and Gohl • •••awes 
ARE NOW OPENING 
\wl runrkiug nL 
Low Figures 
THE LARGE!31' 
S'fOCI( OF GOODS 
\.Japter.1 to the 
Ever displayed in this city. 
SP (CI Al ATT (NT ION 
IS C..:\LLJ;D '1'0 
Misses' Fancy Hose 
(A splendid stock,) 
Gents', Laclies & Children's 
Gloves and Hosiery, 
N U BIAS, 






(~Iuff uud Boa an<l Muff nnd Cape,) 




Ladle · Fancy TJes, &c. 
Dooin of the Delinquent. 
me fcllo mortal with a just apprccia-
l ion of the great sin of cheating the prin-
ter and a laudable desire to reform the 
,rnrl<l get~ off the following: 
of the revenue law . 
-- .i Cincinnati paper's heu<l-lincs to its 
Xenia telegram: "FaLher and Son in the 
P enitentiary-Another Son at the Reform 
Farru, and the wifo di,·orced-Ctod in the 
apply it promptly to th e:itei,na \nj)¥Ws (;ases, Pa!lsep:.stout5, Holly n ·ood l,'1•nmcs, 
of the "rising generation' I\Il • {a(:t n ·-,11111L u:.Uh Ebony nud Gilt Lines, ,v o nlso call alteotiou to I.he 
there is not II city or townshlp in the Uni- .. , '''alnut n i~h , ,.eh ·et inside, Solld ·walnut, many bargains in our general stock.-
ted Stotes where tho l\1i;sTAJ\"G Ln,µm Nr On1l , l'iqu111·c , l • 1uc Goltl, oval aud Square. . . Iu order to iusuro illlmediato sale wo 
ie not regarded by both se,--ccs and ei:cry Chenp Ro:5ewood, GIit, aud lmitntlou 1'I nlnut .h k d els • l 
'rhc Ulan who cheats a j>dnkr 
Out of a. single cent, 
\ViU 11eYcr reach that hN1v~•1l_ly ht.ml, 
Where old Elijah went. 
\fithqut a maui1) greet biru, 
, ithout n pJeaiunt grin, 
Tl.ic hnp1,iuess t.hat h~ will n-..,p 
"~ill be n lmigbty t.hiu. 
Jic'Jl h:i~c to ent the thi -. tl1· 1 
Of ~rrow an<l regret, 
lfr'JI h n.vc to buck nrouud Ti#ht -irnart 
,n h cus.scdnes:i 11you bet. ' 
- Dr. W. l'., ·cmplc offers for aalc or 
c xehango for Knox colfllty lands, a fine 
farm t:l ~ a1"Saw , Todiana. Yor pnrticu-
lar~ 8ec our advertising column~. 
Tur: P1rni:,.-01,0Grc.u. J on,,.-.u. ha; be-
gun fillc 'car well. 111 no otl,er periodical 
do we find human nature so thoroughly 
treated. We always sec somethin;; in it 
whkh entertains ::uu] s<,meth ing :::m1using. 
It io a capital family magazino. In the 
~'cbruary number we find illu,trated arti-
cles, and sketches on thefollowiug: James 
Denoon Rcymert, the em inent ::S-orwcgo-
Americau; How the Facultic.; Combine; 
Protoplasm, or tlto Mystery of Physical 
J,ifc; Exprcssion-ild Anatomy and Phil-
osphy; Conjugal Poychology; Joshua 
Wntson, the Philanthropic Churchman; 
" ,'.,How yout Nose," or, How the Xose in-
dicate, character ; Rheumatism, its Onus-
es and Cure; Great Criminals ; Plain Pen• 
mau~hip · l'rc-Adamitos Found in the 
BiGle, a new reading of Genesis; GoYern-
or Wash.burn of MMsachuscUs; A l\Inr-
vck,u.., Conjurer; l~icklcs, &c. Price GO 
ccob, single Xo~. ; ~!3 a year. ~- R. ,rclJ5, 
Sew York. 
Coustitution." 
-::-.\. liltlc chilt! of 'l'homaa 31ordy, or 
Tascaraw~s county, recently fell upon the 
stoYc and burned its face terribly. . I ppli-
catious of common buLtei:. afforded almost 
immediate relief to the little sul!ercr. 
- The S omalk Reflector states that a. 
suit :it that place recently, 1,rought by a 
father against a lic1uoc seller for sclliug 
liquor to a minor son of tho plainiifl; re-
sulted in the jury·a rcturni.n; a Yerclict or 
~; .:;() again t defendant. 
- Small-pox h:1.'l nlmust eutirdy di,mp• 
poarocl at Gecrgeto1rn, Brown county.-
For weeks the town was almo,t totally 
shunned by country pcoplo on account of 
the e.xnggcrate<l reports of rnrngc3 of the 
disease. 
- John Walestou, ·r., of Grcenticld 
to11 nohip, Ro,3 county, has been a reader 
of the Chillicothe Gazette, 61 years . Jacob 
"'olf, of Chillicothe, has just commence<! 
his fifty-fifth subscription to the same pa-
per. 
- The Tiffin Triuuue says " fow days 
since a liUlc son of Jacob Kemmet, of Lib-
erty lownship, with another child, was 
playing on the floor, and a kettle of hot 
water the girl had set on the floor wns up 
set. The hot \Valer mu across the child'8 
bowels and he died in two houra after. 
- John Lyons of the 1:'airlleld county 
died from being shot by himself. It hap• 
pened, accidentally, in the now f,.,,hiona-
ble way. llo put the muulc to Ws 
mouth, to blow in it, and put his foot on 
the cok; his foot slipped, ,.,;tb tho usual 
result. 
- :Xcwark i.; c.,pectio6 to have the gen-
uine Strait.svillc coal from Clark's Tunnel 
in II few days. Tho dist:inco from New• 
ark to the coal is thirty-nine miles; about 
Co1UlUE'RCI 1 T RECORD 40,000 bushels is mined and ready _fo r JIJ.l U . 4.1.J • transportatiou. Four cents paid to miners, 
iUt. Vernon 1'1arkets. - and the contractors ·ha Yo it brought out. 
- The new furnncc of tLo Zanesville 
<: tr/• 11!1 l',;ncct.C<l 11'«/.:l!I f••· tl,e Bam1<r, I ron Company i.; one of the largest and 
.MT-. °Vhl"!.NOX, January, :..i,;, 1Si~. 
BFl'TEH-Choice taulc, l ,•c. 
l~GU:S-l:' rc:-,1h 1 r..er doz., :.!Oc. ('I1EE:3E-\Ve3tern Rcscn-e, 1.Jc. 
_\PPLES-Grccu, UOc. ~ bushel; JJrictl Ve. 
per lb. 
POT.\TOES--J0@ GO<: per b1ishel. 
PE.\C.Ui:;..',~ .. .,.ew and bright, dde<l. loc. per 
lb. 
BK\XS-'Primc whitf', $1,:;o per hu~hcl. 
FEATUE!lo!-Primelirc goose, U0(ii)70c. -prr 
lb. 
.DEES\\'.\X--Yellow, ~,ic. l"'r lb. 
L.\IW-Loo.-e Ge. p<r lb. 
8.EEDS-Clo,•cr~ccd,$.;.00 tu $,; .. oo pru· Lu~h• 
d; Timothy :r;:?.00 to $:!,!!,J; Flax, S,.1,;,o. 
'fALLOl\"-7e. per lb. 
ll0G8-Liye weight, le per lh ; llrc:::1,cd tic 
per lb. 
1UGS-3e. per lb. 
.1,• LOU ll-$\l,00 . 
WHEA.T--$1,~0 to $11~.; per J.11,hcl. OA'l'S-;la!c. per bus ,cl. 
CORN-In the e<>r, ,Jv@.".OC. per bn•hel. 
JIAY-'fiwothy ~10@$12 Jx!rlou. 
The abo,-e arc the buying rates-a little wore 
would be charged by the retailer • 
l,'lour and ,vi.eat iUark<Jl!O. 
'rhe following arc the latest quotations nt the 
places mentioned, for .FJo,u nod " -heat: 
}"LOCI;. WHE-1.T, 
... -c,.-York . .. ......... .... $.) 7517-10 $l ;',V@l GV 
l'hiladelphia ..... ........ i ~.3 · i 7;; 1 60~1 75 
St. Loni~ ........... ...... G .~,o a;G ;:; 1 ;~ 1 5.5 
Cincinnati ........... ..... ti $0 a, i (Jt) l U~ 1 jl.i 
Chicago .................... •l i;", .; :!,1 1 1:: 1 2:-
Th.: full•miug an, the Jatc·4 •p101ariv11 ., for 
1 ll>:..::-.. at the place., uumcd : 
J:1~t]'a/u. --.'{.l.;j0@ 4.60. 
f '{,1tin11ali. -X-l.Wlg l. ~.i. 
.llil 1ro 11/.·ee--..~ 1.'.!.)(o l.:W. 
Net(· 'Vin·l·.--~,>~. -
(1/1iray1•-~.J..10(u JJHt. 
most successful establishments of the class 
in the United Sta.le,. On Friday last it 
made fifty-four tons or "pig" metal from 
lh·c hundred tons of raw material, em-
ploying 01·cr 100 men aud 2;, teams. 
- Tho hide and leather business of 
Ulcl'ehmd, amo1rnts to . .-2,000,000 annual-
ly, divided among a dozen firms. 'Ihe 
largest tannery in the city is that of Glas -
ser Bros., who t:iu anti finish calf and kip 
stock, :iud some upper, and la•t yenr turn-
c<l out ,·300,000 worth of •tock. 
- The Presbyterians at Lecl-011ia, Co-
l11mhiana cotrnty, harn l'rected /I nest 
church, which is dedicated, paid for, and 
a pastor installed. '!'his town has a popu-
lation of two thou,mnd, am! four churches: 
German Lutheran, Catholic, ::\Icthodist 
and Presbyterian. 
- Dr. Weigan, a German phy,ici<u1 of 
1/.auesville, disappcarccl rnry myotcriously 
about two weeks ago. His hat, overcoat 
atlll ,·anc were fouud on the bani< of the 
rirnr, uut this is considered a blind, as 
scrnral forgcriea said to hare committed 
by him ham come to light. · 
- The aggrcg:i.tc loss of- Y ouugluvc, 
l\lua.;ey & Co., of CleYeiantl, by fire 011 
Thursday night, i~ c.;ti1¥atcd at $100,000 ; 
insurance. ·.;o,ooo, in J•:""tcrn companies, 
priuci pally Ilosto . The foundry connect• 
I cd with the work,, wa:; saYed. Orcr one hundred workmen are thrown out of em-
p loyment by the fire. . 
1 
~ Marietta Ltou Wil,:,h Dtanufacturcd 
st. 1.,,,u/ .... -$;u,110 •l..iO. :1.1u.l so1d ~tl00,000 wonh of iron an<l paid 
10h'(fo -~1.0,i (fl .3.70. J b I . 0 I. 
-.- ont SJ 50,000 lor a or,< nrmg lei l. Tuey 
TUE KOKOSll\"G 1'111,LS I employ 2fJiJ men. l~,OOU ton, turned out j 
4 \rc ddl,·er.i;.i.;:: be:-t Family }""'lour nnU other during LLc ycnr, and !he works were not 
~till stuff to sJl parts of tlic Clly nt the follow- then run to full capacity, because of low 
ing prices: water and gcnrcity of coal. 
XXX Family Flour, ........... ... $t.7., persack. - The Yalley Iron Compauy has beeu 
Whito Wheat Flou r .............. . ~.00 " · ed t y t t b ·td ·1 
nest Graham Flonr,..... .... .. .. 85 u orgarnz n. ouugs own, o m n nu 
Corn Meal............ .... ...... .... ... 7~ per Lushcl mill. Tho work is now in hand. The 
Be,t Chop .Feed, .................... i.?° per 1,l)O lbs capital is ~260,000. Tbe pllllls embrace 11 
l!rau ......... ········ · ······ ...... ······ 1.~'0 l,uildin~ ll0x47ll feet, to be supplied with i~~~t~;;;r·ii'i;~~i;;:::::::::::::::::::. i".'.,i " " two rai! trains, 1G puddling furnace3 nnd 
Orders recciNll nt Office, th rougl, l'. 0., or I 12 hoatrni: ~umuccs, to _reach a product of 
,lelivery wngon. 150 tons daily .. They 10te!1d to make a 
April 28. JOIIN COOPER & CO. I steel-hendeo rRII of a superior charnctcr. 
class, as a blessing to the community. '. ·r,-, R A M E S I ave~ ·c mauy goo nt ClX®lllC Y 
.L' !..I , • ow puce,;. 
The O7s"ter Trade. 
Ail t-..1'1u uld · tLe v1;.-r)· hrnc~t, pdcc.s cn·r ofl"ere-1 in Ht. Ycrnou. W c take this method of informiu~ yuu 
that we arc O:immissiou Ag n~ lot e ~ovcrubcr 17, 1871-ly. Ycry Respectfully F. S. CROWELL. 
---,.:C=-s - ---.-- - -sale of C.urnISE & CnRISl'IJl,'8 .iu.stly eel• 
ebrnted BALTIMORE OYSTERS. Wo 
recei ,·o them daily and will fill all orders 18 4 6 
with dispatch at price-, a., low as auy other - • 
party will offer. nu inferior brand. Try 
them and you mil buy no other. 
w. F. BALDWIS, A~ent. '1 
" "ewl for Price Li•t." Nov. 11-~m . 
Stndy lfonr Interest, 
By buying Monuments, Iron, Slat and 
.\larhle Mantels, of 0. F. l\Iehnriu & Son, 
Newark, Ohio. Not a 11"eel;;. passes with-
out our receiving orders from l):no.x couu• 
ty for the above goods. "Tahe 110/icc and 
go1:ern youraelt·ea accordingly.n 
1,'ree or Charge. 
Uill al Ru2 ell's or Rowley · lledeli·s 
Drug Stores, :lit. Vernon, Ohio, and get a 
sample bottle of Dr .• \. Boochee's Gennnn 
Syrup, Ftte- of C'ltargc. It h71s lately 
been introduced in thi,; countr,- from Ger• 
many and for 11uy person sufteriug with a 
serere cough, heavy cold settled on the 
breast, consumption or nny di;;ease of the 
throat and lungs it ha!! no equal in the 
world. Our regular size bottles 75 cents. 
In all cases mone1 will be promptly re-
turned if perfect aa.thifaction 1s not given. 
Two doses will relieve any case. Try it. 
Nov. 17, 1871-ly. 
A:-Ol'BER heavy invoice of Buck ead 
aud Zinc, just recei,cd at the City Drug 
Store. :S. W. LIPPITT. 
Ue.i.: Lippitt'• Cough Syrup. 
LJPl'ITT'B Cough Syrup, cures Coughs, 
Colds and O:insumption. 
U~1: Lippitt'• Cough Syrup. 
Us.i.: Lippitt's Cough Syrup. 
PlANTATI ON B lll(RSI 
S. T.- 1860-X. 
----
THb \YELL KXO\VX CLOTHIER OF 
OFIIO, 
:puring an experience uf lll enty-fivc years feels confident that he has, and wil 
=till continue to gi rn, perfect satisfaction to his customers. 
OUR !IAMMOTH STOOI( 
l,; uekuowlecl15ed to Le the largest and most complete outside of the Ensteru Ci-
. . addition to our imme~e stock of READY-~fADE CLOTHING, we 
w n d ull attention to our 
E CHANT TAILORING DEPARTMENT, 
under the supcHi,ion of nu experienced and rnccessful Cotter. In this Dcpnrt-
p:irlmeut 11ill be fouml u BEAUTIFUL DISPLAY of 
CLOTHS AND CASSIMERES, 
FANCY VESTINGS, &C. 
---···.,_ ___ _ 
This wonderful vegetaule res• 
torative is the sheet-anchor of 
the feeble and debilitated. As 
it tonic and cordial for the aged 
aml languid it has 11-0 equal 
amon0c, stomachics. As a rcni- -kt'f• "°" 1•,tcud a ,·,,rdial iuvitation to •nu· rn,u,y fricmL tu c-nll and e"amiuc 
k our stork. T!,cy 11 ill he eumlcously rcl'ei,ul IJ1· gentlcrnauly dm·ks and o-rcat edy for the ne1TOUS wea ness pleasure will be takrn in shn,,ing them tlw i11un:-· i11dueemcnls h~l<l fmih to 
to which women n.rc especially purchn•r1·;,. · "Do11't forgl'! tlH· pl:w,·- WOLVF"f-, BLOCK, coruer oDI11,iu 
subject, it, is superseding e.-cry Street nm! the Public ~quare. ,l. WOLFF. 
other stimulant.. In all cli- :Uoi::xl' Vimxos, Omo, N0Yc11Jucr 10, 16, l. 
mates, tropical, lcmpc'ratc or a- R. El .AT. SALE ·1 PETl'l'I0:V FOR P.-1.RTITIOS . frigid, it acts a::; a specific in m·- ,.., I-{EKllY rIRST, v, ho,u pl:\CC of r~siJcucc 1s unknown, audllllvtla l u,L of Knox ro. 
1...,-, ~r] _,\ rr L""' ' Ohio, "ill take uotke that a. petition "as iile<l cry species of disorder ~,-hich REAT 
undermines the bodily strength .; .IJ.J ~--, .. cl.. 17-----t • , agaiu~t thc:m on the 3d Uay of Jun.uar)·, J.SiZ 
and breaks dolYn the animal 
spirits. 
Beautiful Women! 
l'l.~GA~'S 1£AGXUL1A BALM gi1·es <o rile 
Complexion the Freshness of Youth. 
ll.\.G.\.N 1S MAGSOLI.\. DALY overcome~ the 
flm,hcd appcaro.ucc caused 1.Jy he.1t, fat igue and 
c~citemcnt. Jt makes the lady of forty np1lCnr 
but t wenty, aud so natural nml perf~t thab no 
person can detect its applicaliou. Tiy its u~c 
the roughc:it skiu i::. wade to rh·al the put·c ra-
diant. texture of youthful beauty. lt rc111ovcs 
rm1nes.-., blotche.-1 aml p~ruplei. lt couta.i11~ 
nothing that will injure the !!lkin in the lenst. 
:U.\GXOLL\ BALll i!I used by all fa~hiou;.1.l1k 
Jmlics in :Kew York, London antl PKriS. ft 
costs ouly 75 cent::. per Doltlc, and i:,, so ld 11}" 
all Druggi:ib a.ud Perfumers. 
THE NORTH 
10 I 
OYS'rER EMPO RIU 1\1 ! 
Oysters at Wholesale or Retail. 
l'ount.ry ~ferchants Supplied at Lowc~t P rice"', 
Direct from Baltimore. 
JOHN TUDOR, Xortl.i )fain 81., 
MT. YER:SO:S , OHIO. 
,J,J!f' Ho will not be undersold . 
Oct. 271 I87l•3mo. 
. ,::-.u in tl10 C'ourt of Common Plea$," ithin unU fo; 
PERSONAL PROPERTY! the county of K11ox, hy ,v. Il. llix, autl hnm, pending, "herein ~a.itl \V. n. )lix Ucmands 
partition of the follo\\ iug 1y,,.ll ~t t \' : 
.Situate iu the tuwn--bip t1f Jcfl' r u., c ~• of On ·1•1tu1•sd1ty , l'eb1•111u•y J, 1!!72, Knox, aQd Staie of Ohio, aud bei!lg l\ I , o 
I " ~lLL SEL f, at the lalc rc~iclcncc of Jl?hn lot Xu. HI, in the 3d qu:u·tcr of tho ~th towu-Hamruoull, dcc.:ast.'<1, one mile La':it of .llt. :-thip, auU tenth rauge, n;nd snb•- &. ouc con-
Vernon, on the Co~hocton road, all the ver:::ou- tu.iuing t:0 acres, more or lcs~; nu<l that ;t tht:! 
al l>roperty of the Estate con<,i~lin~ of ll(''.\'.t term oisai<l Courl, the bu.id \r. li. :Mix 
HO !SES CATTLE. SUEEI', HOG~, Wlleat "ill apply for an order ti.Ia! pa,tilio tnuy l 
in the bushel, \\·hea.t in the ground, Corn in mndc o(i-uch prcmi.s{'~. 
the Crib, Corn in the 8hock1 Oa.b i11 U1c Lush- ,v-. ll. )li.X 1 
el 1Jtyc iu the Buntllc, Hay 1u the llnrn, llay _ B,': ~- :U. YJX( EST, hi-; _\.ttori1 .. ·y. 
in chc 8tn.('k, Carriag-cs, " ~agons, Harness, .Jan. ~-,tli;-ib160 . 
~iowi11ga11dl{capiugMachi11c,audother l•'nrm - -- --
I.rnpleruents,. &c., &c. Tl.E'l' ur 8.\LC '!' SIIERIJ!'I''~ S.t.I.E, 
io.Uowl)C, to.wit.: Ou ~11 r;ums on.:r :•<{ a ~rcd1t ~\.Urah:un ~tricl· } 
of t1 mouths" ill he gLvc11; on ~uws of :::,:; or ,·~.., ... er, 1 1 (.' l'l ..... 
uu<ler,.cash. . Jame:s)Iati1cwst'lal. u \.HO.I. OlllWtJll t.U:: . 
I \\J!l ~ll ~ tile :u11e un11' anJ pl:_t•·c the By VIlt'rL"E of n fict·i foci· · 1 th. 
SPLE)\ J? !H f A.l::'1! OJI ,, hii-l.1 t lw al.lo\ c prop- i~ucd out.of the Court oft..vm1"vll p ;. . 
crty no\\ is. Sait.l farm <·on~m1:~ o11r, h1~mlrcd of Knox county Ohio and to me dirce11~l J 
~net S<tV•'ut: -t.\\:o ~ere:::, 3:ml JS IU .the }ughest ,rill offer for btil~ at tli~ <loc,r of the Court n111;,e, 
•_late .of cultnnh?n, \\1th D\,elhn.!;' or mo~t
1 
ill )lvuut Vernon KuoxCuunty Ultlu, o i 
superior construd1011, :fiuc Cellar, C1tilcrn, and ' • _ 
llouse, and all in fir'i-l-r-..tle coutlHiou; Tiwber .._1.fomUl.y, 'Fi.;bruary lVtli, 1 , . 
good aml a1Junda11L Jts location i:s one of the At. 1 o'clock, P. )I. of ~aitl <lay, the fullu,du,., 
mo"t dC'simble; a fine School llow .. c hf::m,ls_iu,t <le:scrib1.:<l l:rn<l~ and l~nt.mcnh! to-,\H: Sit\ t~ 
ou the l>0rdn· of tl1e farm; uuJ. altogether, it i:-1 1 in the couuly of Kuox :.rnd Stale of Ohio,. iu 
one of the tlh.uict· farm-, or thl couuty. '1'1~1n1s the t_,;nrwship of Butler , to,, it; S\..YC tk~ (Ji] 
Ul' S~1 E:, w~ll Ji~ 1~t0lkral-0 nn~ 1iay111e.11l, \'IU,y. acr(':-- nnd twc.nt)r-e;!gbt [-.~J i:ocl~, th 1,r~pPrty 
.1 will sell m l 111011 t11wn~h1p ou SAi l ii. kuo,\11 a~ the Holhstt•r ~1111 propt-rtv, tirnl bc-
Jl.A.Y. PEJ)Rt-Ar.. Y ::, 1~~2, all 1hc J.\:r:--oual ing the !-i.lUlC ,, lii1·h wns mortgai;eU ·,,,. urn.ngc 
Pro~rty bdonging lo the <let·ea.~0tl, l:011.i:•i,Ling UollL~ter to the Ohio Life Jn11:ur:.1u1,;c :ind 'l'l'nst 
uf \\ heat! Corn, Oal", Hay, ~hec\)' &c., &c., Colilpany, .\ugu1't Hh, lb351 which mortgage 
anc will sell tht Farm on,, hich t 1c J•ruµerty was recorded in book page b~, to ,, hicl1 ref-
now is; con~i!:iting of oue bunrircd aud thirty ercncc is herebv ha<l. Also, a parcel of al>out 
acres of choice mcado" and l'arn1i11g Lands: twenty•ci;?ht f2~] acres ridjoi11in"'saill mill p 
one-half mile from ~lie 1,h:nsaut Yillngc of pcrly on thc8outh. ~ 
Millwood, where CbuJChcs, Si.:hool llouscr, Appraised at J.100. 
.) I ilJ, Hhops, St<n-e.,, &r., arc abundant and 'ferms of Ealc.-Cash nu the<la.y ( if ~·de 
good. Terms for 1-':tnn made easy. Pcr:,0na 1 1 -\LLEN ,J. rn:Ac1 ·, 
Propt:rty sn111~ as ahov_~· _ . . . Sheri ff K. C. o. 
. ~- DOY~ ro~ 1 _\d111tD1'1lrat01 • j ...\1>.UtS <\:. ! f A 1!1', J,.tt'ys for pltff. 
I Jan. H~, 1872. I Jan 19. W;J•$0. ~ Blanks of nil kinds;;,; ;ale nt the BAN• I T.=::I::c!E::---:8::-:::E::-ST=-a=o-a--:l--:O,-::n-n-::k-;,-,g-&-to-v-•.,-at - -
N"ER OFFICE. . may 13 HENRY ERRE'l'T'S, 
J. SPERRY & Co., 
West side Public Square. 
Mt. Vcruon, Doc. 16, 1871. 
------
(', ,rn,o ·~: ltO:UDALIS aro 
pub!· s:he<l l"n \'Cf'Y pn~hoge, tMre--
furc it j~ f,(>t a. scen:t pte,pd,ra.tlon, 
cou. t!•iUl:ntly 
I'll YSifll!l,S PRESCKIBI U' 
' I I io " certain curo for Seroful4, 
Syphilis in all its fonn1, Rhouma• 
lisin, Stun Vioe<lsoo, Llvor Com· 
pl•iol 011u •II d111000"' of the 
IJ!wd • 
om.: 20T'l'LE OF ltOSADALIS 
w'll do moro good th•n ten botlleo 
of tho Syrups of .&rs.panll 
THE UNDERSIGNED PHVSlClANS 
h&vowed Rooadaliaintheirpraclioo 
for tho put throe years and f1~ly 
endorse it u o. retio.blo Alterollvn 
llnd Dlood Purififf • 
DR. T. c. PUOf,_orD&1tlmc1e • 
OR.. T. J. BOY .M,.J...'l u 
DlLR, W.CAR.tc..' u 
Ila.F.O.J)ANNELLY •• A DR.J_- ~• SPARKS, or Nlchow,lllo, DR. 'l. L. llleCAl\TH4, Col11S11bla, s. c. 
DR. 4. 11. NOBLES, Edgoeomb, N. C. 
USED AND ENDORSED BY L 1. II, FRENCH .t. SOXS, Fill lUNr, 1\l&U-f'. W. Sl!ITH, J&cltton. Mich.' t h't'LHtf.!:r» t:.m·· Cl~lo. 
CllA VEN & CO.1 Q<orJonnll , V•. S.I.M'L. G. MeF.u>DEN, lllurf1._ 
boro,T..,.._ I Oo:rap,aoewlllnotallow 0tan1u• t.en.4-4 remuk, ta. ~Uon to t&-, ,·1rtue10C ll0Hd&U1■ . To tbe l r&dLoll Profosslou.,. C\ll-l'l,DIN a J;'l"id £ ... 
t.ractsuperlorCo any th., bave •Nf 
wed ln the trff.t~t of d15"Hd 
Blood; and to tbea8liet,ed 'iN HJ '-t'l' 
~or.!!/~ ind rou will be rcetoro4 
noaadaMs Is ,,Id bT ..U Drugglai., 
prlco l ,IHI per boltfe. Ad<ll•il 
llR, C?J:lill:NTS & CO, t 
\ N•nafa,turl•g Chemc.tt, 
l!•1itu1.01~, Uu. 
PROFITABLE BUSINESS 
Wlll be given one or two t>•rson,, of citbor &ex, 
in Mt_ Vernon o.nd a.djoin1ng t-01Yn11 by which 
they mny renlizc from 5300 to $1000 a year, 
,,-ith but little rnterfert!'nce ~itb ordinnry OC• 
cnpotion1 in ""!ling II0U!SEU0LD ..t.R• 
'l'ICL l~S ofrool merit nnd universal uso.-
lf the whofo time i, tle,·otc<l a. much lo.rger 
snlll may lJc rcalizc<l. Circulun free, p;lvrng 
com11k1.e lbt ofa.rWrcs aud cowuilii1ions nllow• 
e,1. 'l'. S. ·0-01t & ·o., llobokcn, N. J. 
.lGt:E CURED OR :IIONEY RE• 
1-'liNDED.-SCDd to W. C. Ilnmilton.!:Co., 
\\·holes.:tlc Drug~is1,. Cinrirmi\ti 1 Ohio forono 
bo,tlo KRES!S FEVElt AND , GUE 
TOX1t.•. :-<cot prcpalrl for $1. 
J,'Olt •tn IDl\"EYH and LIVER 
t·•~li01uU1011•s B\;CIIU AND DANDELION . 
Ju:-t. ~rlu,tt. _}Our /'ll~·t)idau pr~C'rtbr-s. 8<'nt 
prtp;.uJ lor ~1 J1cr .1ottk, 1,y ,v. C. IIaruilton 
& eo., lJntggi.!:i:lQ, Ciucinnoti, O. 
BRIGGS & BROTHER'S _ 
Catalogue of Flower and V e[etable 
SEJEJ::I>S, 
A~D 
,~·u111111,.c,· J,'{uit·crU19 JJulU .. 1 for 187~; 
Sow n :adi•· Consi!Jtin; of OYCr 130 pa.g,35, ou 
1·osc-tiut<X pal1cr, with UJ?WRrds of 400 acpa• 
rntc cut-i, am Six Beautiful Colored Plo.teti: I 
Con~r, n. beautiful <lc~ign, in colors. The rich .. 
elit Catalogue i.:\"cr publbhe<l, Seud :.!S ccnta 
for co11y, not 011c,l1ulf the value of the coloreJ 
!)late". ln tho first order, amouutinti to not. <han ,.,, , !h• price of Calalognc, ~5c., ,rill 
IJc rl'fundctl tu seeds. New customers pla.cc<l 
on the: eame footing with old. .Free to old cus• 
tonwr . ({11u_Iity 1,f i;ecds, size of 11a.ckct~, pri• 
ces ,tn<l pr~m1ums offered, mu.ke 1t to th~ ml .. 
rn nl.\i:re ot :.i.ll to purcbai:,e bceds of us. St:o 
Catalogue for e::draordinnry iuducemc11t.1. 
You will lllihi5 it if you do not sec our Cata.• 
lu~nc before oa-derillJ{ 'eetlt>. · 
Lither of our h\O Chrowos for Ib72, 1-ize 1~ 
X-::!1-onc a Hower JJ1atc of Ilull>ous Plants 
cousi-.ting of lilit~, &t•.- the other of ... \.unual: 
1.;iuiuial ilnd Per1.:uuial Plan, guarautccd Lhc 
~1051' l.LLC,.\~T l LOJ:.\L (..JUtO:MOS 
t:\cri~~ued in this couutry ... \. r;u~rb parlor 
ornan1cut; maih.d, po~l-paid1 ou reeeipt of75c. · 
aho fr1.:c, on condinon~o,pocilil.>d in Cata..logue: 
Aodre<s RRIGGS & BROTU~R 
LLotabli•hed 184,i.] Rocheoter, N. 't . 
Better than any other for 
Children. 
~lll[R TIPPfD Sff OfS, 
Ln!iit tliree times a,'!I long. 
, 
' 
~it and Jutuot. LAND AND COLD 
"A little nons;n,e:?ow and th•;,--- I The Only Indestructible Elements of Value! 
Is reU3htd by the .,,,eel men." 1 . 
Fol' the Land does not melL a,1 uj ; 
It is yesterday, to-day, and foreYer. 
The Income tax is iocome-odioas to tho I 
p,."Oplr., 
What is the funniest burglary on roo- I 
ord? When a man "burst into a laugh." · 
Few women nre so modest that they are 
un,villin;; to sit in the lap of luxury and 
ease. 
D n't vut ) our watch uu.Jcr your pillow 
_ , :i:.irui should never sleep upon h!a I 
watch. l 
For ruilwav lmvclero-Whcn the euci- 1 
noer -r.hi,tles ''down Lrakes·• look out rof u 1 break down. , 
.&. LARGE Ass01-tnicnt of ~ Colored Paints. of . all 
kimls, Tube l'nint~. ;1 1111 "Dry .. --------· ····· ·-------·-·-----··· 
Color;; J. ust rct:c1nd at • Dr._ EC. ""7V"_. Sn:i.1:tl:J.., 
' OFFICE-Ou corner ol H811l nod Chestnut 
GREE!l'S DRuG :-;To RI·:. Street , opposite the Dru;; Store, Mt. Vernon. 
Mt. Vernon, 0., Oct. 27, l~il. 
T RUSSES, ~Ul)l)Oricrs, Syringes, Corks, Spono·c;;, 
'fhermometcrs Tooth l'i~ks, 
and Tooth llrushes, j u:;t receiY-
cd at 
GREEN'S DRUG STOlm. 
-- - --
FRESH FURNITURE 
Coach, Carriage, and De-
mar Varnishes, Paint and Var-
nish Brushes, just recefrecl at 
Calls at all houn of ti.a~ dt1v or night prompt• 
ly alteudcd to. · 
Dec.~:.!, 1871•~·, 
W, ¥CCL.ELJ. ,\ ~IJ. W. <.:. CULBERTSON 
:.'l[cULELLA~lJ & UULllERTSON, 
Attorneys and Counsellors at Law. 
OF}'ICE- Ouc d.oor we~t of Court Housc.-L'oIJccllons promplly n.ttended to. Svet.::ial 
atll'ution paii.l. to all m,,tters in connection with 
settlement of e-ilat~c.. Jan. ~ 1 'I:! 
G. W . NEW90MER, M. D., 
SUUGl~OX & I-HYSlt)IAN. 
~R I l J. w. F . DE!'IIOCRATI() UAJ\"NER 
POWER PRESS 
Merchant Tailor, , 
Bigh Street, 1100I~ & lob ltintiug 
Corner of the :Public Spuare - Axtell' s I ESTABLISHMENT. 
Old Stand. j 
.lUOtTN'J' ~'ER.NON, 
K .i,EPS ('OKST.IKTJ,Y 01' !!A~ LI , .\ L .'U{GE :rnt.l well seJectctl 
STOCK OF GOODS, 
S ITABLE FOR 
ALL SEASONS OF THE YEAR. 
lUf , 1 ·~1•11011 , Ohio , 
11.\ Yl~t, JTl"fEJ> Ol"[ ,\ :'\ 
NN,• Job OJtiee, 
From !he w,·ll-l.1111\\H J'uu11den· uf L. J1 .. :mN• 
S01'i & l'o., Pliihu:ld ph ia 1 t•1nbi-,.h:i11g :-ome of 
the newe ... t und u•o~L 1,t-au jjful l!-tyk"', the un-
<ler~igucd i"l hdtcr prl.'p:1 rt.·tl tlnm 1..·v1..·r to c-xc• 
cuk 
Book and Pamphlet Work 
S,\DDLEB 
llantc~s Maker, 
:,.!1_111!h-,,1·~1 1••1rn"r l'ul,lk ::i-qu:1rr, 
~! T. n;r;X01', OHIO. 
. \ 11\tty .. ou ht1ntl ;t c.u pcrh::.l0t·k of 
Saddles, Bridles1 Harnes.~, Collars, Whips, 
&<:., ,h~ .. "hielt I wi ll "arrant to be n.~ gooc.1 it"J 
l'fl ll hcfol1rnl iu atty ~hop in th" State. 
I do uot. prctc-11,l lo ~t.•11 lo,-rcr than c ,·crvl)()(h· 
i•J .... c-, _hut ( Jo claim. tliat my work is oftlie .finct 
q 11 ::il1tr, auU t hat my ett":!torner wilJ get the 
ITLI, Y.\T,l,;J:: or TJIEIU 3(0:,EY ! 
!t wns one uf Dvuglas J erroid's fu rnrito l 
eMinga, that "iu the midst of life we nre 1 in debt." 
Chical!o bns fourteen lecturers in the 
field. This is her gratitude for all that 
ho.a been done for her. 
CHOICE FARMING LANDS FOR SALE GREEN'S DRUG STORE. 
O~'fiCE ., ~o HESJDEXCE- 011 Garuuicr 
street, a few d oors tast of lf nin-t he same as 
formerly occupied Uy- Dr. J .onr. 
Oau be found at hm office all hours whcuuet 
professionally e)Jgaged. Xov. lO-y. 
.\.LL G .IBJIIE.l'lryr ;:; 
'\l' .UtRANTED TO t,'J'l' , 
And .i\Iade in the Neatest l\fa1U1er. JO.BAND FANCY CARD :PRINTING, 
:nv ALL c0Lo1ts. 
J rnanufadurc rn,r own work froiu the ,-cry 
l~."1t walnial, :.:mcl wiU g uarantee tl1ai every ar· 
tit.:h•t hat ka\·cs my shov will turn out a s rev• 
r1.• ... e11tt·,I , a11J :;;i,·c p crft.,d.sn.ti -.faclion. 
i~- HEPAJIUSG DONE on bhort uoHce 
i.l,nd in goo<l. tityle. Hemew~r the place:.-
:-:.outh-wcst cor1ter orthe Public &tnare undt.:r 
U1<1 U'a.th f>r ~tore of \ ·ouo; & Haymonu'. 
. HA.IR Brushes, Fine ancl In Iowa, Missouri, Kansas and Nebraska! Coarse Combs, Shoe D. M. JIA.RCUS, Douglas Jerrold once sai.J to a wry thin 
nnn: "Sir you o.re like a pin, but without 
the head or the point." 
FC>B. O.A.S~ C>B. OB.EDIT. Brushes, Cloth ancl Kail Brush- PHYSICIAX & SUll.GEON, Always 011 hand and ror sale,~ large and cow- I l)lete stock of BL.A.N~S. _ ) I t. \"ernon , Dee. S-3m S.\ll CLARK. 
1t may sound like a po.rado.:s, yet the 
breaking of both wlo;,'S of an army is a 
prelty sure way to make it 6y. 
~ew York hnttcrs ara adverti,iug the 
Fc,tiv:il Hat-one with u oleo little oid4-
pocket for a brick, we presume. 
N .E.81USK.\ L~ND!::> aro situat-cd.in Pierce, \ravnc a.ml Ilurt couati<'~, runi.nh- iu l'i.t·rce county from two to ei.:t mile3 from Pierce the~Countv scat, idtua.tcd on tllc ·1iuc L'f the 
l'rcmout, L1khorn o.nd Missouri Vnlley ~ilroad. The !:iOiiofthc bottom lands fa of a. rid1 1 al• 
luvial ch!.trn.cler{ of f;re1t depth, and incxnustible fertility, producing eplemlid crop~ or"·heat 
Coro, Oat-:, Bnr cy, O..c. The !oil of the uplanJg is similar t,J that of th~ bottom~, l,ut i-, not s~ 
deep. 
'fhe elima.t~ 13 agrcc:iLle nndhcalthful, milJcr than iu the .;aillc lat.ituU~ iu the eastern St..1.tcs, 
and the atmospcre is dry and pure. So.id lund, will be sold in 
e,; . just r ccefred at 
GREEN'S DR UG STORE. 
F RESH ancl lleautif'nl 
,110Ul\"'.l' ~·a,;Hl\"ON, 0ll10. 
~- OF.FlCJ::- O,-er 11·. C. S•pp & ( 'u.', 
~ore, on ~fo~i.s_t..:.:ct. 1~pril_.?, ' ll 
Gcnt."I' .t'HI"Ui8bing Gootl'i, 
A xn llA'l'S AND (),\.PS. 
Slni;ct·'~ Sewing !llacblnc. 
J.'or J..aw~•er:-, .Ju!--.ticc!-, J1 rmk:-i, 1:ailn.1a<l-.:1 am] 
Bu:iiue~s ll.lcu, k t•pt, on ha11.tl 1 or prinfrtl to or~ 
<l1.::r, ou the },horle,t 1toticc. 
WM. M. THOMPSON, 
'1\'\ll.\(Tll.l : 1: \~II nr: .\J,El! I '\' 
,flA}- " .,.c solit"il the po.trona;;c of our fri\:11<l.is Ll• "]Ii J II H 
in this department ol our bu,iuc,,, as,uri•~ 1,,- lllJ( CllYY 8.l'llCS1'J, 
them that ail work execut..il at this ofikl', wilJ 
gh·c ,entire safr..:faclion ns to :--ty lc ant.I price!", S.uhllcs, 'J'nntk~ and ,1'hlp!<i, 
A Pennsylvania clergymnn i, writing a 
hiotory of 8:itan-derived from authentic 
!0arces, we presume. 
Tracts of' 40 to 
Stock of most Delicious 
Perfumery, and Fine Soaps, 
just received at 640 r \..cl.'e~ :Eacli, GREEN'S DRliG sToRE. J. W. & I. W. RUSSlll, 
Surgeons & Physicians, 
I take pleasure iu sq.ying to my fricntlS tbat t 
am ~ole agwt for Knox County, for- Singer's 
Celebrated He"·iug Maehine, tile best no\v in 
L HARPER, 
- HORSE BLANKETS AND ROBES. J. & D. M'DOWELL, 
The miniatcr who di~ides hi, ill,courze~ 
Into too mauy bend, will find it difficult 
to procurs attentive cnra for nil of them. 
The Ccorp;ia Sun lo torrilic on similes. 
lt Mys: "H~m:m n1tturc is a crooked 
etiek, aml, like :t ,lo.;'• hind leg, hanl to 
tri;;hten. 
fo view of numerous reports of ghootl) 
~pp:::.rationd which come from a.11 1,a.rts of 
the country, the .8.>ston Poet adrnriiscs for 
n breed of hens to lny ghost,. 
A aentimental chap intends to petition 
L-ongrc.;.') for a grant to impro,·c the cban-
nols of ntlection, so that honct:forth the 
c)nrse of true lo,c may run smooth. 
A Ohlneso thu~ dcacribe:i a trial iu tho 
En;;li•h law courts: "Ono mnn is 11uite @i-
bnt, DJIOtliar talk• all tho time, and twel~o 
wt.a men condemn the man who ha➔ not 
said n. ""onl.'' 
-----~--
ullewho by the plow would tLrini1, 
llimsclf mm~t either holil or dri ~c. 0 
.Bloody Milk in Cows. 
J. Olayton inquire• what to do tur " 
heifer gi,ing bloody milk. The anewer 
will conoern very mnuy.farmera, e,pecially 
thoac who fee,! high to produce a great 
flow of milk, rcgarul~2s of consequenccs.-
A.'i' $3,00 TO iI0,00 PER A.CRE. 
Will trad13 asmnll pvrtion (ur City 11rv!,t-rt,:. For fortl,cr informntiou <·u.ll :md ex.awi.nc 
maps, &c., or nd<lrc!!~ tile un<lcr«igue<l. 
Alsu, a few UOOD J<\UL\IS l.K THIS CO'C'.NTY, 
from 3 to G miles from :\It. Y ernon, fur sale :.it a barg,\in. 
LAND WARRANTS BOUGHT AND SOLD. 
J. S. BRADDOCK, Real Estate and Claim Agent. 
Ot'J,' l(JE-Ea,-:,t siJc of ~foiu strret, iu roo111 f.Jtm,•rly u<.:•'lll'it:d hy U1--n. Gcor"'c '\T. Morga.£ 
)IOU~T VERNOS, OIIIO. 0 June 23 
G. U. )IESSEXGf.H, ,r. D. m·own:so . 0, SPElU:Y 
ME~~ENGE R, BROWNING & CO.J 
• 
l:; 
STAPLE AND FANCY NOTIONS, 
Gen.t~' Fur1iisl1i1ig- G ·ood::::; , &c., 
JOHN CLARK, JR., $c CO.'S 
SPOOL 00'1~']~ o -
' 
0 
~Tue cau3e may be a weakness of tho small 
blood,veini, tho result of ineuilidcnt 
amount ot iror. in the system; or canker 
may be the cause. If the former, there 
are three •urc remedies, white beans, cop-
paras and alders. Deans and a lders arc 
tho most natural remedies, for the reason Tile best ill the ::.U:arkot, cou~hmtly OH baud ill all No.'1'J 
that they take up more Iron than nlmoat 
c.oy other '<'egeto.ble. Give per da;y one 
quart of be:ms or one teaspoonful ol cop• 
prrrui, or feed n.s mnch alder bonr,.h• og 
JIA.IX STREE'l', Jl'I'. l"E XO.X, OHIO. 
she will eat. If cows aro kept ln pastured Mount Vernon, 0.1 Mny !~, 1870. 
\l"uere nlilcr> grow, they will not bo apt to -
bo troubled with bloody milk. If the 
J~ESSE,'iGEU, llUOWXDiG A t:O. 
roub!e nrlecs from canker, feed white or 
bi:rd pine bo?1gll•, or one teo.apoonful of 
1 czl a per day till cured. 
LEOPOLD, 
MERCI-IANT r..rAILOR , 
.u;o !JE.\Llcl( !!\ 
Ifditirymen whos.e nerd; arc troubled 
,;-Ith plcnro-pneumonia and nothing else, 1 
·7ou\d make thcru cat pine boughs, th~ 
ompbiut w~ul•l soon lea~e them. R EA D y l\ ,1 A DE It i• not a YCry easy thing for plcuro- • lll. 
r nrumoni:i to f..t•t.:n its ileadly pol;uu on 
CI, 0 '['HING, 
the human or nuimnl system when suffi- Cloths, «.:aM~hnc1•4;~. 'inttiucll~. 'l'1·ln1ml11g~. 
cicntly charged with iron. If nil would 
scmo111bcr this and net accordingly, we 
;hould benr less of cou;umption in all its HArrs, CAPS :.TKS, 
,·arled form,. 
-\.XD I CIJHPLJ:.lh I 1!-1: 11]' It mast 110t be supposed the foregoing 
rumooks will effect a cure against all odds. Ge:n.:t1enic:n.'s F"l."1.::t:•:n. sl:1.i.:n.g Goods ! 
If a doctor htts n foecr pntient be wouhl 
int c,u3idcr it good policy for the patient 
to roam at lnrgo out of doors Lnrcfootcd ln I 
all kind, of wc:ithcr. Hcuce proper care I 
ehouJd be taken with animals tiU the eya-
tem gcta strong agalo. If Mr. O'a. heifer's 
teats arc tender, perhaps tho troublo lo ln 
the teats, lo 1vhich cn!o tan thorn in ,ery 
atrong white-oak bark ten, or diesolvcd 
unr,u:. flonk after milking. -0:,r. Gcrman-
/01e,, Telegraph.. 
---------Concentrated Root Food. 
~ CUJ'l'l.\ U nuxt; ru ORDER, 0,1 $f,.,..t ,,,,1;,., ,,,,,l &u,,,,«b/, Ji ·r,,,. 4b& 
;-,:;,-- Erer grateful for the libdill po.tronn,7~?-l''ccin~U., I inYitc 3ll L" t•.,u1:1111t u1r bt~>t'k IJcfore 
purcha&.ingel06Where, at my NEW AND EW:•.U~l' I;')O)!. WOl)lJ\\".Ulll Bfill'K corr~, 
of Main and Vine strctta, !fount Ye:rnc,n Ohiu. • 
Mt. Vernon l!&y 2, 1868. ' JI. LEOl'OLD. 
·--- -
WlR OH HIGH PRICfSI ! LIVERY, FEED, 
Hugh Smith, of Loudon, Enslv.ucJ, rt:- _______ ,4,:-;v 
ports an e:i:periu1ont in focJiug sheep with GR EAT- C · I &.A.LE ST ABLE. 
kiln-d:iJ ro~t,, giving the expense of EX ITEM ENT -- -
preparatio:i oa the basls of Euglith laLor _ . 
price•, etc. I fo pulpcJ eight tuuo ofman• j l.'i THL L .I.KE I •'. ,IONES. 
1soldJ, an,! plnccd them in a kil11, ~prend- 1 HAT CAP, A · :-.Olli." ◄ 'E:; to tlw 1,11!,lic that loe ha• Jog thc.111 four or five inched thick on the leased tbc wcll-ku0\1 n fie1Hi<·iL l.iYl'n 
ffoor. In twenty-four hour; tho water had ' lluilclinc. X. w. corner of the rublic s,1nar.'., 
evaporated, kavinq OilO ton of <lry mRtc~ '"hue he "i!J keep on hand a fir~t-cla~,; i,tock 
rial. With eight nuuilred weight of tl,i ; j AND fUR RINC '• ofl lon,cs, Carriages, llu~gic,, Sleigh.,, ,~c. 
tlrie<l food he fe'l fi'iC sllccv for twenty l"anm.•rs and others co1uiug to town cau liave 
week~, puttio!!. tllem ou oue au<l oue-hnlf th,·ir hor~t':oi t;,.,l Ull(l wtll atlt.'wl1.<tl W1 nt 111odc1-
.., ah' charp• .•. 
acre of very poor nft~rmatb. RC!-.ul~ :-1 ,,rE IIA. \ 't; OPENED. the t .\J:t•L':1' P,uticulor atkutjou ]Mid tv Hu· pun~ha.seand 
Amount of meat m~c u1, tho gi,·en ycnod, 'f awl hc~t rclcct<:U rtock ot 1 1,;a le of hvr,;c~; a 1Hl dcalcn, arc 111 , ii til to make 160 lb3, dressed weight ; value ofth1s meat . ,, ,, > • • • . rny :;ta~l1.• th, ir hcadqua.rtt.:n, when lhcy come 
£5. Deduct £1 10.;, a, a Jiboral allow- II. 'IS, ~ ' l !'i · , D • L ms 1. tu ,t,he city. . 
.J.UCO for the grn.:;.:, cona.uu1ei.l aod ~C3 10:1 i::i . ~l~c pntro:w::, ot tin. pub1ic b rt.:spcclfuU,· 
l ,f> tl c d" 1, ·• I of'tt BOO ·•·•·ht'le\\lr,l,rouJ,:"littv tli1. city ~1f llouut Ycrnun_. - 1
1 
~ohc1lt:d. f.AKE I'. J0:SES. • 
t.: \,o ~ ld lCe lD0 a ue lC. "C1o Uo.vmg pure-ha.set! them e-rncc the~rcat dcchm, )tt. Veruf\11, Jau, .:;. 1:-i;-:1. 
_of dned suiJstnnec v~epnrcd 1rom three in price~, we nrC: U~termio~t.l to e::+..'ll ~O per ccut. 
tJD3 four h undred ~·c,ghtofrnw rook .• \t lc,slhanony finn 111 the e1ly. 1 NEW TIN SHOP. 
LADIES 
Cull u11J u.~mine 011r 1'Jink, l ""i teh. Si• I 
bcrniau, Squirr<-1 , • 11•eut.'h l ~o ne-J, 
aud , Ja,;ka 
U l-t 8! 
\\ hlcl.1 for bl.a.tit~-, l'k.!,;ll.!ICC of' h le and ituaJ 
ity, arc unequa.kJ\aud 1'ill b,_• sold ut the,-en· 
lO\\t"St price~. On y think of jr, a Ut"autiful 
A.A. BARTLETT 
\ ~~OU~tJ:t- tn lL1.; cilizcns of Ml. Yer 
..C-1.. non no<l viciuity that he has oi,cue<l n 
\t\\.. '11.S 8110P, 1111 the corner of)l ain aml 
l'ront stn:et'-, ,\ here he fa prcpat'('J to do aH 
,\o;k_ in his 1iuc of Lu:-inc!::s in a pro111pl an<l 
'-<ltt::-!iadory mauucr. ~\l\\;1;-; "n ha•I, a l\111 
,rnd l''lltlpli-k ...,,o\·k or 
FRESH DRUGS, l\lecli-
cines, Paints, Oil,; and 
Dye-Stuffs, at low prices, just 
reccfrcd at 










22ii Sohl in Kuox <Jo. 
0 .FF1CJ:-t Door Xorth l'irsl Xativn,11 
Bank, ~Cain 8t., ~lT. YEilXON, 0. 
"Ve:1•uou D:1·otltc:1·s, A.genes. 
Ot:t. ~ith, tfl l-ly. 
O.1:TJCE-~raiu F:trcet 1 four t.loors NorLh o. 
Public Square. l~ rs i(.) ence, Gambier Strc@t, 
N"orth Side. March 31-1.y. 
l~~l~rnrk. _ Sep. 28-tf. 
The Best Stoves in Use. 
D. C. MOXTGO.MECY. S. W. ,- .\ X llUSK lKK 
MONTGOMERY & VAN BUSKIRK. 
' llE.A.L 1~8'1\1.TE AGEN'l'S, 
UNDERTAKERS, 
lVOOD'\VARU Df,OCli , 
\IT, ,·111u,ox, UII ltl, 
I VOl•'FIN~ ,\NJ) C.\Sli}~TS 
. \]way~ 011 hanJ or nrnde 11, order i11 the hc::-t 
stylt·. \\·c ha,·c au 
l'J.nieult1r aU~•ntion pai<l tu 
l> • • •- C . 1' ,c pan·rng t.x; u, Cl'rng rnnks. 
I liaH :1 Jar~c ao:<.:orrmcnt of the L.\TE::ST 
t;TYJ..E~ fl("l'Rl7SKt-: , which J will 
SELL AT co•T l 
l "ll•:1 ... c _g-iy,· JJW a ,·al I. I kt•ep 1111' HE~T ~A 1, . 
HI.ES tlwl <Ire uwtle iu Knox counh ·. Jfyou 
don't hdi,·v,~iti•:•ll ::rn<l Sfl'C'. • 
~10UNT n:nxox, omo, EJ,J,:G,I.N'I' .:\'.t:w H.t1AJCSE SADDLERY HARDWARE! 
_J;!ij- Will gh·c particnhn_ nUentio11 to pu r• 
cha;;;i ug, seJJiu~ and lrasing Rt•al E sta.tc; a.loo 
p~iu~ ta:\:r:.:.. _ ~farC'h ~-t f 
lV. :u. U ,1.1,DlVIS, .lU. D., 
(Homoeopathist.) 
Jllt. Vernon. Ohio. 
8 New Varieties of' Siores. 
~\ml arc n·atly tu atlt"nd ;.dl l.':tlh citlic·r from 
l O\\ 11 (1r euontr_,-. 
El}~:\';"~i?(f~t~t~~ii!,~;~:;,d~.Slom, CABINlT fURNITUR[ 
01' 1 'J ( ·1:-111 \\'OOU ,\·arll\ lJluPk, ju rot,m '! he l..tt·.-.t J- 1!rnares for. Chnrche.-., H u~c l~ awl I ' 
Iatdy Ol'i:upicfl t,~· Hr. ::;wau . • \II t·:tlts ju t,rn u Pnrn le D wel1111&"'S impi,licJ on i-hurt. uoltcl".. I E,uhr;11.:i1J~ ,·n·ry ;irlil'I,· lo hc fournl j 11 .\ 
Ol'<'01tntry \'rom p1ly altendetl. I\ ~JS 
OFfll i; lol'H.s-Frmn :o t,, 11 .\. )I., :,_nd . Jl ' ~'l'E ,. ·• First Class Futn1"ture E tab!" h t 
fro111 l t1J ;; -P. )I. - Tht 1,t·,t i'li1te :rnJ Iron 11antcl .., kl'pl 1Vr ,a lt·1 S lS men ., 
Jtrnc JU-ti'. at row pri'-'c,-:, 4\ 1.:0 1Hh11 1;llion vi' p11 l,l11· p;111"u11a.:.;•· i., 1:nlit·-
w11.L .. \. COl LTL'.r:. T Pl iJlJPS 01·~ ,.\I.I. KINl)S. He-ti.' ,f , 1.: P • .)h,-J)f1\n;1.1.. 
May l!I, " ". 1:. !--,\ 1-·1· . 
I'. 1· . \. ( ,l! F P I: . 
~ .U'P. t:OL'J/l'ER & (;RJ,EU . 
.IT l\"1101.E~ .11.E ,\;><I) llE"l'Alf,. 
.\IJ l..iu,1-: of Huck It.·", tl11• lul ebt -.:(\·les of Trnee 
U1t(•kle'-, Hi tl,i of f'\"cr_r <lc •'-•'riptlon, Jlanu_•.,. , 
high ,1w.l 1<J\\ top Jrun a u,l \\'r.,..~d H ig Jhtm e!<! , 
8clf~.\dju1-tin:; 'J'rrc'-, Curry < '11ml>:--: , Hru'-' he~, 
ltuU1H..'r J;;,11 ... , l11 tf'rf1•riu~ Hool., Mei n and 
Hrf':l ~t ....:ua,, .. , Cu~ch Pu,L..:, (iii! l'aJg, ,vuod 
Htirrup.), u11tl 1,;Yt•rythi 11g in till' 1--ml<llay Hard-
,, ar•• lrnt·, 
I ,,i._h i<•1·:•ll .1lt,·11ti•111 of' l (or .. Cllll'II to a 
G-'U.Di B1an.k.e1; 
tliat I k+..'t•i,for!:eak,for\\l'taml !<lorrny w(';1lh• 
1·r. I :tl•o l... 1·l'P lhc cch•hmlt.'\I Frnnk Miller 
IU.RXESS OIJ,. 
It lw..,uo 1·,111.il f, ,r J,1·;1tlu:r. ,\J ... u.111,· Yat· uum 
llarncc.'- (h i. 
i GAS FITTING DONE TO _ORDER. N lw t·u M 8 c 8 YA R 0 ! HOUSE FURNISHING GOODS. I [ 
~t;torn.eys a,1; La"VV" I lt l l'llU.h.•,:,. \'.tl"il'l.", ;inti of 1..·•H:C'i!ellttt1\Uily, • \11 ,r, ,rl.. \\';.1rn111h:•I, aml l'rice<.s Hr\" l,1\\. \ll l.iu•I..., 11( H~•,ir1iring-dn11e lo ordC'r. · 
\' JL"'T ,.1.1,,. ~ 1110 at 11.-nry Errett H, 4 c1. t " ', ~1,0- 1 U • .llt. Ycrn1Jll, }\ni.t, )!)1 18i0. II .. \. \'J~ rcinu, L"d tlH·ir oltl L111,1ber \ arJ 
l'utter!<,OII ~'- Ah,tlol'I' •~ ti h" u1,· :, 1•;1 I- -1',,r tli •"esl c.o ri1cr of 
l'n hli..: :-;1i11,1n·, \fT. \'J ,. l:~0°" 1 OUlO. 
No,. l!J•m::. H ....... c )Jli.t·c <.ir1·r lht' l 'o~t O0kr. Ag,mci1:'s 
and ( 'qlh.:t·liun~ thn1u~hou t the 8talc promptly 
all-ended 1,,. .rug. J~. 1:J'i 0. llDllS Pl[IS( CAll AT al the fn,,t flf \l :d11 --lr•:d, In t li ,•ir Ill'\~ Y11r,l a,tl1c G.-u;,··s l •'••t"t';, J•r1t1Hng IHk. 
l'oot of t.urubier Strecl , \l-or.ks. 
MISSES 11 and opposite \YuuJbdtlg,• ':-J \\~:irr lious~, ,d1t"re 1•1111.J \Ut;Ll•IIIA. p \. 
• • they 11avc Oil Jiand_ the hlrgi.::,L :tml lic"IL stCX'k I ( 1 1 I Ill' 
I llotnroo{l .'f{. CrdcltJiehl- I- ! of Lun,l,~r uf all lo.ml,, ,,nr '>tlcrc-l fur sale in .... :, I .. .-~:1x_ ,I_. Hl:o., 'l""~f~cl.u'.: Att d C ll L 1 ~fo,ud \ ..:ruu11 • lhc\· rin• i1wr::kful Jpr pa~l .,, • l"l-, u l . I 111~ 1,1a1 Ii.. ~n~ ( olu11d } u_ut 111 '"' orneys an ou.n.se ors at aw' I i :,, - • I palrunagt:, and 1·un1ial1v i1n it....· thdrulJ frfomb lu h,,, \+·\\ !"i I ub. ~ J'U~ ~'l ' \\ 1tl1 t·arc tu . suit. 1 he 
JI J 1·.,J.111\ EH. I ' aud the pul>lii.: g-em.:ra]Jy to call autl examim• t,,,·:1:-.ou nu,~ J"·•·ulrn,nt!l.!S uf Pr<·!<- "e"' Q1~1c ·t. 
,Inl y ::n-y. .\tT. \'El:L\0'\' , OIIJO. I the new stO\:k, l>t:iug coufidcut llir-y ,dll }'h:,L-.c ~1n.1,,, l,l t11·\\, :1!''~ ~"l••r•·il ln~s C"J~inlly 
Z E TAYLOR AND FANCY STORE I i;olh in ,,uality ,mu J.ric,·,. · ,t•!uptc,l to l.ahd lnutrn:,. ~o,. l,-m3. 
• • 
1 
' Ud. ~7. J!A'l"fl:RSO;>, Jc .U,S IJUHI". 
:0 EJ ]SJ' TIS T • .\ 11 ,l .,,•n•III' lar;;,· ""' ' l,eau(ifnl a-,v ,[Otlclll vf I MONEY -CANNOT BUY IT I Yaluable Farm l'or s le! I ] 11 I : i,n;n y qfl\•I' for "'ldi • 1ny ftlrlLI, C'Onta.in• OJ'J'l( ' J: (),. ~lain sliwl, Jir,t ,1 .. 11,~,,nh 0 , N'E""7V" G-C>C>DS? FOR SIGHT IS PRICELESS t\f" hon,ln ·• I aen,, si ◄ u•ted ,i, milcsWc<t ~ of' l t. , ·,·rnu11 . Jti )\\Cllirn11ron.'4-1,hMa.two 
King':-i JJ ut :;,on', (.'u11i-i-.ti11g of :d i t li e J,:df•~ I Styles 1,f H uh :1 rJtl JJ r,( ff,,• I Ji,u,,,nnl 1'.Jlcdod1·,~ wi!I / 11 '"'' ,·r, ii. ~! Hr~· fra1n,~ lion-..,·, 1..·u11wi oiu~ lwch-e r oomi-, 
,tT, \'EltSOX t) lll l). Bonnets, a.lso l'low~r-1, Feath_cr~, l:\hhonli, La-~ wilh ha ... ,·11w111.[:1 lari:t· lmuk har11 , corn cril,, 
• ccs, Glove,;, L 111•c ( ollar.:, L1u t' 11 ( ull;1n! awl ., _ I ;.:n.11pn·y nml \\:1~011 ,...,1i~1, anJ. \\\O large or~ ( 'IJl.O S. VERDI \utl'.-i, Eml>r_uhl~ry, ~!1cll au<l Jct Jrwclry, t , . uni dianJ ... 11f1•hi,i•·c fruil. It ha., running waler 
' I t~ea] a11 d J1111l a.tw 11 Hair , tl.:.c . 'T"AO •, ~ a111.l ;.1 ,\t:11 t•:d1·11hitc• l f,,r ,t fir-it-(•las.s glock 
HOMCEPAT:mc PHYSIC N • _7 lfal'iu;;hon:,:htour fiootl, al Xew ] ' ri- f,,..,,., F .. r tcn1J• , a 1>ply lo li on . \\". J:. H•PJ', IA ,:1 ct.~1 we arc prl'par•~ to . se ll low. rku-..c o i n • n f 'lL \\!rll1111, or lu 10, .. ,•I f. 
. us acallbefo":'J>"'""""";;cL,ewherc. IIF YOU VALUE YOUR EYESIGHT ~•·pl f.,., r. \V.\LT!;lt JL 8\!ITll. 
-.\~JJ- 8e1,t._:v, 18,~·lr. 
lL l', Jlt'IU\. 
IH'UO ~ lld-''l'l'RI•:. 
SUR.G-EC>N, 
;;;gr OF.FH'E--On·r Gree n's J)rug Store, 
Mt. Y e m 1111, Ohio. .Man·h ti . 
- -
.\U.UUS &. U .Ul'J', 




- ATTORNEYS AT LAW, W.W. MYERS, 
DJ:: .\LJ::I! IX 
lT,U,JtN UiD AiUEIUUtN 
(:ru11111I fro111 Uinul ld Cr,, :-fo l l 't 1,J,J,-~, 
Ml'ikJ to:;l'tl.trr n11•l dcri H' ihL•ir 11:1mc "J1j;1. 
amond'' vn ;1, •eou 11t of I ltdt· l-111,·d,1,.,~ (111d JJ,H• 
/itr11r11. 'J' J1 c,· will la-.( man,· VL•ar-. ,,illioul 
1·hanj;,,, amt "arc warr:111led ,11i ,1'1:iot• to all olli• 
Crii, iuanufm.:lun..:11 hy 
:NEAlt LOCK, O. 
"'\~TILL FR.\31E TIIRESl[[S(i .\.'.\.IJ 
l f '\Vood~a.wing llorse-power,;; at rea~ona• 
blc rates. 'J'hose haviug good c~ti:igs should 
ha1e them froruc<l, so as to be reo.t.ly for ui,e.-
Bnggies and wagons repa ired and maJc to or· 
der . Dec. :!tl, "F 
JAMES L. ISRAEL, 
MlliUP.\CTURER OP 
LINSEED OIL, 
Oil <Jake autl Oil Jienl. 
Mollllt Vernon, Ohio. 
'.l'IIE lllGIIES'.l' C'ASH PU.H "E 
P.\JD FOR H,.\XSE~:n. 
::Sept. J, 1871-y. 
.\;\D t;l, .UJI .\GEX'l 'S , 
O.FrlCJ:. 111 Da1111iugH11iluin~, 
]),,, .. ~,; . .IJT. YEH,O'.\, () [JIO. MARBLES! 
W. C. C.:OO PEI ~, ll. T. l"OUTEU, 
I.. ll. ~£J'fCHELL, 
COOPER. PORTER & MITCHELL. TOMB STONES! 
.il.ttor11eys nod C..'ounscllors nf J..-a.l\. FURNITURE WORK, &c. 
.I.E. !iPENt-'Elt <\: t ·o .. X. l ' ,. 
C.\liT1ox.-None gl' n1d11 t• uni t.•~-, l,cari11g 
their mark~ ( 1-1ta11 111~J 011 t'\"I'~· fn.t1H•'. 
'\V. B, DUO'\VJ\ , 
.Jcwt-kr a111l Opticia n, is ~ok .\;;i•ut ful' \It. 
, ·ernou , 0., fru1 11 who111 th<1y n111 0111'· l.tt• oO-
tain t•i.l. No pcddlcr!'i l'111ployc4J. \i;1r I :!. 
Tanning Business. 
Coach and Carriage Factory, 
AND GENERAL REPAIR SHOP. 
\'I N I: ST Hl•: l; T , XJ,A.C Till-: ltAlL-ROAD, 
,IIUU.VT VJ, 'RNON, OllfO. 
S. 11. ,I .\f'K-..1);'.. DENNI$ COI~C..:OUA:N. 
I N 4•TH ' I•: i:,j h.l•rd,r •.:-i \1•t110 1lw1·i1i.-:11, .... 0 t 
OFFJCE--Tn lh c ~[,c,onic llall Jl11ildi11g, Sce>1;cl:J.. G-ra:n.i1;e, I K11u, eon uty, tfrnt J liar,• / 
Main street , }It. Vernon , Ohio. l'eb.17-y. I .... . , . 1..> 1::-; iit :<'TJTLI.'\ inform the vubtit• end 
.1 \t"KSO,'\" &.. C'ORCORA 
D J - ,..- b St l or- i1onumcnl'-, &c., fut·m~ht't.l to order. Resumed the Tanning Bus1uoss, I :\, 1hd1: frit."1111, 11wt th<1y l1a\ (" c 11kre<l i!1to r. a..,o amp, .,. , . . . . . . . 1',urll,tt••·~hq,, for thr p11rpo-.(' of mnnufacturmg 
• i 1 .. • • 1 ,. f.).e~•e-11~ for }Jo1111mC'11l.:, &c, ,th\,l) ~ for rn- A l Ill)" vlJ ~t.uul, i_n \tt. _\ ('1110 11 , "Lt r, " 1_11 ( ~rri:t;.:""•, 1~,lrotH'hi''I, 1:od-rnw,iy1-, Huggiei,;, Pll"l: Sl~IA~ -.\: SJjJtf".11 •~oN. I ~l1t: t:i lOII ~lt tLc S hop. . Le pleuscU t• 1 n•,·1•1\ Ca l1l1C'r:1l '-I i.I re (It 1111Ul11· \\ 11e:••11.:, :,..li ' tl!ll"l :11111 ◄ 'hariol'I a nd doing a 
Ol'l"Jt E- 111 \Yulfl''s Xl.'w r:uiltliu:;, curncr-
of 1foin slreel nnd Public F,1uarc, .Ait.'\·ernon. 
Ur. 8famp i~ the )lilitarr f-5nr~oon for Knox 
count-y. June :!-!., 1865-y. 
, .. r ~; ~., ... , ) •• • .. : , p a.tr?U•l~I.: - . X.\ JJL\1 '\Jl,Ll\)1:--: . g-c.: ttniJl ltq1a.i~ing-Ut18inc1-1:1 . . 'T" _J.~T\ · l I\ L l L .\ US ,I 1m:tu •' 1 _J -~'" PC· Ot:l. J:3-tl 1\ II 11rol1•r:-. "11 1 hr P:\f't·utc,1 ,, ith l'ilrict r<'~n r,l 
. nen<"<',_nu,~ gf"11eralat.·qua1niaun• with t_he! - . ,• ,,- , . . . . -110. durnl,ility irnd IH:'tHlly 11f Jini ,; h. Jtl'pnir~ 
~~r.hle ~J11 1<1!ll''i.'-,. ~nnbk~ '!' '-'.to. \~ :.1r~:t11t en Lire ID 1-,J ,US, \1-)~{.~t , __ \t, l ,H, und :\1 , 1,. h. I.'\ P "JIJ :il-.v he a ll<•n,.h:c l to Oil th,• mo.o;: t rea.c.orrnhle 
sat!·"foc t1011 rn pnccs1 qu,d,t) oi \\ Ork and ma- of UL~\:,,;h.;:s , fo r "1;111.! at U11s Ollil'c. tt'n11..... .\ s we u"'e 111 a ll our work th e ,·try bt·~t 
W. F. SRM l'LF.. 
tc1:ud. I ;en .... om:~ !'-1.nlt',. and c•.111 llloy _11o ne but expcr~ 
n:. W. ST EP llKSS. ·Jl' K ·1 -: .i~, .. ,.111 •.111: .m;.:: •· r\l ··,, , • !\ .. ,. JI n··~ '•1., \ .. , l('IICt"U rncd1umcs, \\ e Jcl' confid(·nl that all who 
.\ 11 Ortlt!1·s 1•ron1pfly .\ Ue11cled f o. I pn• ► l\!l',,1110 •·n., ~ u 1nt.••1 11\ u ·11 ·J••"'1.1J,u.4 "t" n.\1 ·r I f<l\Or lh ,\ it.la their patr<•IIBJ.."<', wil l 1Je perfectly 
I -.r"'fll'li'illll'l'iF':'is."'rPFP"l'"l'll'l'W'iilr ~afo.Jinl Oil a triul of ou r- work. AH our work f-: IIOP--At Tinrn es' tl) tl ~tund 1 corncrof .Mul- "iH 1><" wa rrttutP•I. 
l,eny, and W c::i l UamUicr streets. .P.,.., ~,a~.,.MW!jlllll:jj _r- 'fhe puhl ic nr<" r1,.•,,u"...ie11 to gh·e U/J a 
Iron City Colleg;, SEMPLE & STEPHENS, 
PI'1''1'SlltJ'ltGH. PA. DENTISTS. 
The bc:-t C"o11dudc<l 1 lll():-l, polwlar :wJ i-ue~ 
ee~sful fo::,lilutiou iu the L'"ui te+.. :--;1alcs, J'o1· tLe 
th.orougb 1 p nicticnl ~l1wai.iou, of' yollllg' autl 
middle ngcd mt"n . 
~ For large Uescripti\'c1.•ir<'ular-..,rnu ta iu-
iui[ fu.111mrticulur-.:, add re-.:-. 
J. (_'. SHl"l'll, A . . n. l'1•inci1nt1. 
Hardware, Cutlery, 
GUNS .A...~D UEVOJ."l'EltS. 
JAMES BOWN, 
Uti \\"OOD :-il'ltBET, l'lTT:SJ;L' lt(; 11 , !'.\., 
0F.FH'E - Xus. :! ~111tl :) ,r(lotfoardl Hluck. 
up :.tairi-i. Ma.te ll 14-y. 
ISAAC T. BEUM, 
LICENSED AVCTIOlVEEl\, 
DANVILLE, KNOX COUNTY, 0. 
WILLIAM KILLER, 
XO'l'A.UY e u nJ,l(: , 
BU'l'LER 'l'0WNSHIP, 
KSOX l 'OUN'l"l' . 0. 
~f 1111c 11-y 
PA'l'EN'l' O1,' J-'ICE 
.1~GENCY: 





All Kinds of Game \ ' J\l.110~ .. •·1,· , ,-:.:,1, ... ,, , . \\ · :nu: 
.... , '-'ir:, ,,,:1111•1 ) I 1; I 'pl'tl ·\ 
·•!JIii "' {uo11q1.,.,::1 ,1 ,u:: ·: 11:·r •11H 
I Ju ue 13-tf. 
I OLD ESTABLISHED HOSPITAL. No. 5 Bea~er St., Albany, N. Y. 
1:1 Ith 4 t HJ :~ \'\II 1~11W l' l:IC 1-:-... 
20,00•• Pnaien1is C.:ured A.110111,11,1. 1) I:. Tl ;LI .EB .,011ti111w-. to I~ 1·011fi1lc11liallv 
1111,i -.u, .•. ,, ... ..., fuJI\' 1·1111,-11ltl"\I 011 all lOrrnsOr 
pr-i, 11fr ,li,ca"-(". at Iii: Ul•l J•:-..t~ l,li,h{'\I tlospitnl 
\o. :1 B1·:tHt' ... tn•l'I, . \IUu11y, X. 'f . TWl' llly 
y•·:11· ... tl1·\olio11 lo thi.., c111c p:.irli r uhr hnuH·h of 
..en i, ... , , 11:11-1, ... him tu 1.wrfor111 f' ure-.: ~uC"h as no 
oth~·r l',la) ... i,·i:111 1·:111, a111l 11\-- liwiliti«>M nrf' 1-111ch , 
( lw111 ~ 1111·<11T1'" J IOllth•11t•1• , , 1th I !u· 1nosl cdt·Ura-
letl ph_, ..,,t"ia11!<,,I' tlw < >1,1 \rorlc..l,J of obtn.ini ng-
lh+..• ~uft:,..,l a .. \\d i a-.:l lt••lak-.t.r~m~'11i el:l forthese 
di~ca,l'!'I, oHi·r i11<ln+.."l'lll1'11I..., to thc- uufortunatc 
,,fn q11i1·k ant.I rapi,I ,•111"4", to h• uhtuiued at 11 ~ 
olht.•r ollic·e in .\111 eric,1. 
In ,"-\y pliilli..., , Gom1rrh11·;1, tilt-d, ~tricturl'-. 
i '. 11h1r•.:-,·111t>J1t uflh,• 'J't·,ti1•h• .... , 1111,f :,.;pcrrnali~ 
(\trd"', 1:11lt1•, l h·,·r-..ih'd Throut, Sore :\"o!SE' 
this time, tho footling v,uue per-ton of ru11 
material thus manipulated, is .i.:1 b lO~u. 
Tbe coat of foe! i~ stated at ~ 6d, auil of 
bbor for eartiug the roots to the kiln and 
pulpin;;- and drying, ls per ton of rnw roots. 
Dolduetin~ the c expenses, tho ton of raw 
rool3 thus cxbiblLs n net feeding Yalue of 
18s 4!d a;:ainst ;;,, tho value per ton of 
ro::>ts fcU in il1c ordinary manner, then, 
being, :1cc1.1r<ling lo tlii~ calculatiou, nu iu-
crcnsc of rnon.~ thnn :!JO per cent. in the 
net fcediu~ value of the roots. Ono ad 
mntng~ c1aimd for this cone ntratiug 
process i; th~t it will lead to the consump-
tion of straw i,1 much larger proportiou, 
ns an adjunct in fociling. Mr. Smith ha. 
taken out a pategt, embodying the method 
narrntrd. 
SET Ol' i 'UUS J,'OR ~3.00 , 
Fancy Seal Skin aml Bulfalo Robes, 
l T .EtPS l'ou,tnntl \· 011 ha11d 011,• uf1l,e ltl'"t :1... a""'ortmt•nt.::J of jfartlwarL•1 l'utl1·1."r tln11!'; 
anU Rc\·olnr-i, to lw- found in tl1 t• t'i{\•: H ay~ 
in;.!' been c:-tulJl i"Ju-'1.1 !:=in('.e 18 4~, I n;ittt•r 111,·-
:-:ell' that T ttlll gin' l.'ntire isati...,fal'lio11 loii ll 
who may fa,·or me with lLt•ir patronug<'. 
1 
~rrov ES .. \.ND l 'Th,r.A.lCE. J al'40 111a1111f'adurc ~('<ll rrC'"-."(':O:, X•1larial 
~eaJs, t.'an('\.'llin~ :-iturnp~, :,.\t~d Sta111 p:-:, Brnud-
l'articular atteutiun \\ ill Le o•·i\'Cu 1,1 i110 Iron~, 1':'iic1wil Plate!<', for rnarkim; Bo.It•-:: . 
Hl'llRIDGE &. UO,. 
I ~7 SUl'J,'RJOR S11lEHJ; 
ULJ<:VELAND. 0. 
Ju their <.:1•:1~(1 11. Ice C'r"u111, ::-:1rawUcrri<•'-, arnl 
all the tn,pinli fruit~, uh;o iu their ~ra~u. .\ 
pri\'ale e11tn111t.·e ~n d pnrlors :-d ,1 part Ji1r la• 
di l's . J?o~itin:l y no liquors imhl. 'l'he p1ttr1111-
agc of the public is~o!JcilcJ. 
·AH3A03SIO 1V3103~ l v3tt9 V r ~11 d,·r. ""in Hvn,·•, ' '11 l,11n•uu, Eruption,: 
Bdt·~, l k,·r ... , .\h:-1•1.:-.~l':-, :111d ,ill otln•r impuri• 
\ ' iuPp:'!-r llit trr"' ;or,• 1"1 :t,-n .. l':in,, r,t,r4 11 k , u,, ... of1l1,,,, ... t1,.•1u,ar1· perfb·tl)· 11111h•rtht~ ron• 
\lu,1t•,,t l'oor fl:n11r . "tih,Jq• • J'roof t-, .. ,.H,. u·ol ,,f1h1.• f10,;lol''-. 111ti.lici11l:!'I, und hu.vc l)C('r, 
Uwbrdfo;-:,, 'Iruul:i, Car,1:11..:t ~::ick.:- Yt1lh-
an (}egaut Q.Sjort1.0cnt ot a1ul 
_ . , .., . Barreb, &<·. Razor-; uml ~ei:.:,...,ors grourid j n 
.\.LI, Kl:\DS Of JOB UOUK, I the be,! u1annc r . • \U kiutls of CuUcry rq,air- STONE & CO., 
PETJ::lt \\"J::Lt;II. 
.Mt. Yl'mou. ~t..,rch 10, 1870. u.m1 UcfH!IO J,h1uur .. ,tv◄ -1.,r,•1I. "'l•h(•I a11,J '"''''· I uic•J t,, 1,J..:a,..,! u1,. l:l:lt'. ,·a\Jnl ... 1,1111,:~: .. \ppdl•• !C"'lt'• in 111ort' than :!(),1))(1 t•11~t'"' a1111uull~• with 
-----------To Destroy Joint Grass. 
t•r:!.'' •J:~•t,lurl'r:-,'' &l·,, lh:;t Jt,11,t tho" ll1111lcr Vil l•J llllllll'lt'"l' -"' 11 t·•·1·~ ... 
rJr1111\,1.•1n,1•!!,1 uud ruh1, 1ml r:r.- :\ lru•• \f, ·dkh1•·• 111at1• , rOUlll( :.lieu. :::iuch _a.:, Roofi~g, Spouting, ck. By prom 1,t ed ou ou i':) l.10rt noLicc, at 136 '\Yootl 8t., r'itb-
G • , .,,_, . h" G I , atlcnhon to busrncs,, and doing good wo.rk, 1 1 uurgh, Pa. July 2-J-y. 
FARM FOR SALE. 
from lh1' .!\ath,· ltuolsn111J. JT ••rb~ urt·aJlfurnb, trne \ 1>1111:: 1111'11 ;.t1IJidPt.l tu ...,,,•rd hul,it.... 11 lio 
Joi11t gr~ss is often troublesome iu the 
culth·ation of corn and tobacco. The 
strong roots scud forth new •hoots each 
'prin;;, auJ not only exhaust the soil, hut 
overruu the crop,. Ou a farm recently 
purclrn.scd which wo.a co,·ered with joint 
grnsJ, I put shcop early In the season, as 
anon J grass etarted, after which I plowed 
the lnud to the depth of three or four inch-
es, a.1 far a, the fiber. reached. I then 
thornu;;hly dragged the g rouud till the 
light rootJ covered tbe su rface, antl n.gn.W 
t:io r,hecp were turned on the fic!ila. Io n 
,hort ti!l13 every vc3tlso of the rooto was 
ilc,troyod, 11ml the sheep had enriched the 
!~,id, increaain;: it, value 1 t per cent. 
ena .a- UrJIIS tllg 00( S • hope l~ n .. -<:di·c a. libtral ~hare of p,11:bli~ .~at• 
ron~~L \. A. lJ.UOJ ,LT I'. J. & n. PHll,l,IPS, 
Gonsibtin~ of the ¥cry late::.t dvlc;; of Cufl':.,' \It. Vt::rnou,U., Xo\'. li, l~il. . 
Watch Makers and Jewelers., rrui-: l '~ 111,: i:~1nx1,: n ,,fti.•J'"1 for .. al•· l,i, from ull Akuhullc 81hnulRHI~. Tlwr IU'I' lht• l 11:n1• i11q1:1in·d lhcir ... frt'lh!lh ;111tl 1le, tr, .vc1l 
F ar111, :-c ittrnl.1-d i:i l 'o lk,:.:e lo\\ 11 ~l1i11 , K,111 \" (:ltV.AT lll,OOD r1 ·ntF1Hll 01111 A LIFE th,·\ i::.or,d'th,·ir 111irnb. tliu<i 1,l1.•i1ri, ii,(,- th;, 111 • J:a.st:-.idcol' ~\lu inStrcd. • ·1 , ·1s• • 1•n.1•· t •11•1~• J O " 
Colla.rs, Silk Dows, Neckties, n.nd in faet.everv --- 'OIL CJ 0TH 'J 1 ''UF'A•'TUR"'[lS thingworn uymau. Wetnko great plc:J.;urc• fl. l". W.\DJ' rrtO.<I.\'; COlJ ,ULI>". J tf .'1. ,1 \J I', ! 
t•,)111my . Uhi11, one mil e ~onlli ol' Ullrn!Ji{' r. :-:uit1 • . · • ., . •u, I\ 1wrfrcl 1:,•noYtthH' 1rn•l ,,· I, , . .,, 1•1' tl11• plc •a-.11r1.:, ,,r runrri,'11 Iii';• arc no-
l'I O I ' ~'l' , . Elt XOX' ~ ()II IO. l'arn1 t·unlaiu ... I 00 acre-:,:!,) of\\ hit-h an• elc11n•1I hi\ 1~ur:\l\lt" o r 111? ~~ ~l•· 111 , cilrr} iui; uff !!II 1,ub .. n,ms tilinl. ll1J.I i11 •·u11>,11lti11~ ,r . Tt·II,·,·, {hey will 
anti 1111,krt.·ulliy1.uii>11; lh 1:' l,a l:111 ,•et·overet.l \I it.ll l~il.llt·r 1111d rc!ilorw.l{ llll' h!oud lo a lt c,illlr) com.11111•1•, liu1l il fril'llil 1,, ,·011 ... 111, · ,11111 :1 f'lt, -.. ician who 
Pour brine upon n few ufthe ruot; ouce 
00 twice, if the olieep do uut cnt them at 
firJt. 
White dai;ic~, lhiotlcs, urticbokca, ctc.1 
r.se effectuaUy llcstroycd J..y con•tnut an<! 
close grazing, commencing iu the enrly 
Spring.-R,,,·al .\'i,w Yorker. 
&op :Plowing, 
T~c last monthly report on the Jlrugrc:is 
..,J acienlifie farming vn tho Ogden :Farm, 
in showing goods. Call aLd sec us before pur- 1 
cha,ing clsc1<herc. B F WADE & CO A. WOJ,l,T &. SO:\", • •, 
'\\"'olff's Block, rublic Squan.: 
~·ov. 10, 1871, 
C, A, l"PDEOIL\l'F. ll, lL JOll~~O:S-
UPD[GRAff ·& JOHNSON, 
\VDOLESALE 
JIA.1\Sl'U.:J,D. 01110, 
Printers, Binders, Stationers, 
And Blank Book Manufacturers. 
Huo1--, .l',lwpld~l", ~lu;;uzincs, .S..e. , &1· .. ltouud 
'-I _ in :rny !:t~ le aml afo·r.any 1lc!-il't.·d paUeru. GR O Cu""' R 1....,: l l'"""'-" 01\icn-, liaub.,, and lnsmance Ofii--12..J ~ J,. n..., aad \(, rt·li,1nh ~urplh·t.l :l(•1•onli11g to ta .. "'te. 
· •: B1a:n.k. Books:;) KREMLIN NO. 1, , 
~IT. \ 'EU, ·o ·, OJIHJ. 
~U\' 17, fo, l·). 
We Defy Competition 
Rukd to an_\ tlt:--irc.J jmttrrn. ,\ full (liue t.f 
Pen:-, rcncil-.:, Pcnho tiers, Rul,btr lfamls and 
1~ing-., awl ~tntioners' nrticle~ t;",·ncralh· kept 
ou lia11tl. J-; .. ,;timatc:-. und t.le::;igus furui~iu.,'O.-
Onl,,r1 hy 11wil pro•nptly filletl. ~\tldre::::-. 
D. F. ,, .t.DE I>. (;0., 
uc:ir );cwport, R. 1., under tbc direction of ADUIN IS'l'Jt.\.'l'OJl"S NO'.l'ICE. 
o~l. Geo. E. Wariug, clo,e:, with tho fol• HILL & ,.,,.ILLS TIIF. umlc~,igm·d hos u;:e11 ,Jul;- 11ppoi11ted 
.&.f.l. and ljtt<,1 hht'U bv tlu• l'robatc l'ourtofKuox lowing parngra1}h, ll:! prinlcd in lhc ... \ mer• • o., Ohio, \t11ui11i.;irlllot· of the .E~taleof John 
ic:3ll A.Jl'iCu,liuta!itJt ; Ar.. .L Ko,r TIECEI YI~a the laqt 4 bi.:~t liaw1111wc.1. fate of Kiw:t l'ounh·, 0., df:Ceas• 
In general farm matter!! thcr,,; i~ uotbiug . aud cheaJJC~t ::,;toek oi I nl. .\.ll pt:r:--011,; iudd,t,·,l tu i-aitl c...,tate are r e• 
of especial interest to report. We J'og ' BOO'I''" .a .,D ""HOE"" quc~letl I., 11,ake irn!ne,liate paymenl, and tbo.<e 
0 .JL L, ~ .., l1u.v111g rla110~ :.1.ga111::il th~ .-.rune ,,ill pre::,eut 
along verv much~ u~UH-l, well ~ath1fie of ' ... .i: ► ) tlteU1Ch11y f'l'o\·cd torhe nn1kr-.jg-ned forallow-
thc benefits of soiling, and not eopecially Lvcr oflorc-d iu titi, tnurket, "hieh they a,c of- 1 auee. , .' WAH BOY_N'.l'ON, di.;~1ti ◄ fi1,.•<l with our resul~innuy re:;pect, fcring nt CA.Sil ONLY! u.l pricej far below t Jan,,._-3w. ..\dm1mstrator. 
•a1·e th,,t, in •pitc of thorough cultimtiou the lo"""t. Our ,tock of CUSTOM WORK 
~n<l heavv manuring, we still feel the ill is unsutp~~ctl. Thi~ i~ no humbui;. Call, ex• 
clf,ct of· tho deep plowing of about ten a'!'lne am! compare before purchasing it' you 
acres of the farm in tho Autumn of 1868.- h to save money. Oet. 14. 1 ~_;;o .. 
\'l'"l'At;JDIES'l ' SO'l'IC't:. 
1,ilbc.:rl Brig~~, l">faiutiif, / 
a;....-.iinst 
Juck .. on J tripp-., D cfomluut. I 
·vISITING CARDS .FclurcT.Y. Parb,J .. , Cli11lu111 .. 1111,hip, 
Iuw~ countr1 01110. 
DU'fATION Ul' J::NGRAYING, N tl,e 9th tlay of JanuaxJ, .I . .IJ ., J~;z, 
JX( ' l,UDIJ\"U 
Green Oil Cloth for Window Shades, 
AS v 1n:..u 1:ns t N 
Leather Belling, India H:ubber 
BelU11g, Hose, Skan1 l'ackiog. 
A...'m RUB.BER GOODS GE.Xlm.ALLY. 
~ e.'\:cel lcut. ti rnl lt.'r. 'flu.' j111pro , e111t•ni-; t·t1111':)i1:tu~ '- 011~•r:nm cun ~aim lilc~t.: Hlllcrll accordln,c l•J tlln·1•• 1 ha -. ,·11rL"t.l tl1t111 -.u ml:; i11 1d11111.;1 ,.\:crv j>Urt of 
Kcq,s t '<111 <: ta11tlr ll' 1 J1aud a lull a.'-~ot:t1uc 11L vi I a t·aUiu h<Hl"t' uml '"OOI.I frn:n c I.MIU \\ ith i-orne tlvn~ m11l r 1•1111u11 luu!-f u1rn 1l1, 11ru,ldcd thdr hon,·~ , 111 , 1 nii t•,I ~t.lh-~ "iw,ll' lili, ,. l to ll r. ~r. ,ro.kcn 
frui t lrf"f'". 'J't>rm: lil>cro l. ' .m:nut. t.l,·~troJ,t"d Uy nritwral iivhon or Otlt1•r ,u,•au4, cl,, \, 11 in 11,·,dth, 11~1\\ rt ·j,,1cl' i11 11 11 thut 111akc-. 
,ra tchcs, ()locks, Jc,vclrJr' J:'eb. i-t f' HO BEil'1' ,v J{ IGJl'I' . (\ l1t. th0 \Ita l Ul'JlllllS ,u,Slctl Lc3oul! thC pollll ol' re, I Hie Jl.':;ir:d,le and 1111111 'hitpp,·. 'f'h c n:.ntlcr i" 
. . 
1
'~ 1. • • \•f1·ourw U\\J.I'\' llull the J~•fli• :.t+..'\ of the -.ul, . 
S'l , & Important to Officers and Soldie1·s. rh_""l nl'f"n C, cnilc rur1rnthc 1111 ,.,e ll ,,,.u j,,,., ,1ill l•n.',c 111 a 111in.ull• \h·w?'ipiiou of thi · l ve111Yare, C1 ' Q FFlC'El:S who huvc no t been pui,t frum •~01111•, lk,!l,..('F"l11i: tll•·o, the 11r,·u.ll:ir ntcl'll. •>f :l1·11n,.. 'krrihl . I j.,.,,a-.:t•, "" 
. . . . th e <late t1f appoin1me 11t indmling rncJi. :.~ a 11ul\\·t·ful rigcllL fn r1•llt>\ lni:~v11gc@llv11 or luUuu1- I ► ' I' II 
\\ lm:h ~' ~ ,nJ.L ... ell_ ::it . _:; rcatly ~t·duccd pm.:es. 1 ea l oflit.:c rs. enfo,fc-t.l men whb were ~~in:u c·o n - ma~.lun or~ho Lh-t•r. :1h! :11111,c \ 1,-ct·r.1.t ~ri;11.n!I. r. ~ c~r4 111oi C..re11:t \Vork. 
warranted. \\'c will a l.-so keep a 0full assc-1rt· '- 1 .1c~na cou1m• ~s J(? '15 am ~~ et,. 0 01•~e ,c "1<'• ~vu iii;or old. marri.-,1 or l!lu~h·, ut. 1110 ,fawn of w,,. l) r. f'p ll1 •r·-; ~re,1t \\ork for the 11111 rri t"t l nnJ 
,\ U llep:11rrn;:: 111 tlus. Jme careful!,· t.lonc 1rnd I l'f 1 ' . . . 1 f .1 1 1 ~ t 11 . Mllt FEilJA 1,F. c Oi'I r•r,A lNT!--, l\l11•11u•r '.· \ lt,,ol\ li11'"\('r~ l~wl~ :--:ta riling l)j :-4t; J11-. t1rc,. 
t f qu1s1te J1UJ1& Jero Hlf!ll; anu t!Il JSh..'< mt· 11 '\ 10 rnunhoo~to1· nttl1 c lurnofllrc thcscTonlcDllt• , ~ \ \ t I · · · II 111eu o weL:e sent from 01<" ':Fit!ld" to rt.-cruit. for lhdr j no cq1u,1. , c11!i ,,.\ e t i,) .. •' ,•,,11 e111p uu11;; marrrn::e -:!(JIii Pfl .!..."l''"- fu 
Nos. 26 and 28 Sixth streeti late St. Cluir St. FZB..E-A.B .. "'R.Jr"-=:1 ! reg_1rne n_ts, haye elo J_ms UJ}()ll the Go,·crurneut, J<~o..- Jnfhunmn\A•••· nu,I C l,,·0,,1,· J<l,,•,,,,,n. of plat••'-· pru•t· 2.-, l't~11t-. :Sc11t to all l'art.s, 
J.W'.L~ I l I IJ Offi tb p t Offi v under "'l';d , I,) mail. post puiJ. Tht• ~111 !,d<•, 
Cous istinrr of w HC 1 co cct. ce O\'er :\ e ~ os .... ~~· tlatu niul C~ont , ll)' 8PC'l>l!lht or l11di ,:rci,lio11. 111.11·1·i1•~I. ;1ml tlJI' 111arrit'(I huppL \ k~.• tur+..' 
0 I . B . ... _ } · GUEEJ,. Hillon!I, ltcmillt:Hlnud 1111N•1ulllt•ut Fe'l'cr" on Lon·, or hm, to Choo..;l' :1 P1ti-t11t.'r i a 1·0111-
'1>onble and Single Guns Rifles Re- Mt.\ cruou , 0 llay 19• 18' l J>i 9 CR.l!tCif nrt.1,o Blood. J _,ht· rt Kldoc:r ... nutl pkt<' work Oil 111id\\ ill•1·y . It Mntaius secret .. 
volving and Single Pistols.' M h d H Lo H R d •~ladd.cr? the!3e llillcrsll:nobecnmostsucc<'~Sf11l . llC\'t't ,~~,;,re 1111Uli-.:ht"d . Warr1111tt'J to he 
,, • . . . "'' I an 00 OW st, OW estore ' ~nch Di■Cllt1C8 oro c,msctl liy Vltin1ct1. Uloutl , wol'lil 1l1rt·e ti tll l':-.t hc:unouut u .... kt'U for it.; :!,j 
UNIVERSAL CLOTHES WRINGER, [he \ c ry Be~t o l ..lmu,uLiouan<l Gun l' ixtures. I -=----., Ju:-.t published It u ew ec li tion ·,f Dr I '1.hicl1 Iii g e1,eru\ly I duced Uy dcrauicc1ue11t. of the t't'III'-', (·udu!;(.'ll, \\ ill sl"t·ure " t'O P." hy return 
• MB. C p GB.EGOB.Y SJ,Cuh crwell'sC~Jebrated E s!-ay 011 011• 1 Dhz:cittlv~Or ... RnH. • f mail. Or. Tcllt>r ha-.: dc \·otl.'tl I\ lifetime to the 
• • ' ' radical cure (without. medicine) ol JlY~-';lU'! .-A Olt. JNJlH:": E!-iTIOS, 11,.,.,1. t•nn•oft ho-.ct.Jj~•sof"hich hi~hook-trcut. 
011e of ihe fi.1'111 , b a Pract iclll Gun :S111itl1 u ml • r ;\chc. I>am in lilo Sllouhh•re, GouKh@ Tii,:hlnt·~1 or 1110 
.M,tchinist a nd will l..le prompt aull thorough in 811ermutorrl_t0~~, or Sen11nn1 '\\ enkness, 1 u,·oJ- Clt~sl, J) lzzlncss , Sou Eructatlon.!I' or the Sto1m1<·h 'l'o the J.11dle11. 
Patent lVood and R ubbf'r Wfrilltcr Strips' .Rcpaii ing uuy tLiug iu his Jiuo. J le will a lso utt.a,:y Seminal lo~_se~, lmpote~icy. Meiita.l a1td Had taste In the lfouu,, Dlllou.!I Attacli.i:, Puli,it11.t1oi; I •r .. J. T,•lkr .._tiJI rt'l,\111..; Uu· 0111,· .\ ~enc ,· in 
Pittsbu~~h, Pa.. , De<". J_?:. gi\'e special attention to cleaning, aJjusting Rn9 I_hys1cal l nC:l ]HlC1ty' Tmp~d1m~n~s to Mar• uflbc Hearl, Iun1u111111,uon or llio LunKS, Pulu in tlw .\ lll<'rit•a for lhc '-a.k or nr. Yichol'."' Halian· l•'c• 
rcpairiug a ll k1<ls 0~ r!~ge,. etc., al so, Col~Smnption, J:.pilf>pSy, an<l regions or lhcKldn<>re, nntl o. lnmdrctl other i,afnn,1 rnu.J,, Mo11tlil~, Pill. The Mic of more tlrn.11 Bride anti B1•ideg1•oom. } its) rnt.luced by self-rndu..Jgence or sexual ex• sym ptoms, nrc the utrsprinl{S ofDysp,•pi;Jtt. :!0,000 lw),t-.. , 1•-.hthlisli,--,; llicir n•pulalion n."i a 
ya,-- Es.-iavs for YOLwg :.\[eu 0 11 tlic- iut L•n•-.t S EWI NC MACH IN ES• tmn~ga1.1ce. The)' Jnvlgorato the Stomach amt !!limuhtlc th,• tor• I ' ''l'11ial1· 1{~111\..i.ly, lllhlpJH'OtWht"t.l, aml far in n.J-
iug .rcJntion of Bridegroom nud Hritlt',iu the 8ati:-;factiou Oiveu r no Charges. Price 1n a !-1·t1 lt..-d envclol_)e, oi_ily G c~nl~. pid llnr and bowels, wl1Jch render tlu• rn or1im•1i11t1Jh••I va1wc of every i.il hc:r llll'1lid11e- for !!topix\o~~ 
insLitution of llnrriagc-n. guide tomatrillloiiial )Jaruh 231 18i0-ly. The celcbrutt·d au thor, 11~ 1.liis adn~I rnl.,lt· l':-.· ('fUcucy 1n clcam;lng the t,tootl of oil frn11urltlt•"· and i1Te~11J11ril k•-1, t11111 olh(•r- obllt ruction 'i in fl.'~ 
felicity, uud trne huppiness . 8e11t hy mail in -1 "H)", clearly tl cmom;trnH•s; f ro111 a. tlurty year-:-.' JmpnrLlng new ll fo and vigor to the v.hul(.:E,)Stem. I malr~. . 
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